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LAS DECLARACIONES DE ALE-
JANDRO LERROUX 
París, 3. 
Alejandro Lerroux, jefe de los ra-
dicales españoles, se encuentra en 
esta ciudad, relacionándose su visita 
con los esfuerzos emprendidos para 
inclinar a España a que se ponga al 
lado de Francia en el actual conflicto. 
El señor Lerroux, ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
"Yo considero que, dadas las cir-
cunstancias actuales, la neutralidad 
de España es contraria a sus intere-
res. Estoy convencido de qíW si 
Francia lo solicita, España pondrá 
su ejército a su disposición. 
"Hablando como patriota, no como 
republicano, creo que si Alemahia* 
triunfa, se anexará a las Canarias y 
Baleares, creando tal vez un Gibral-
tar alemán; y si vencen los aliados, 
España, si permanece neutral, no ten-
drá voz ni voto en el arreglo definiti-
vo de la cuestión de Marruecos, en 
donde se hará la liquidación definitiva 
sin la participación ibérica. Bajo 
estas circunstancias nadie sabe lo 
que sucederá en la zona española de 
Marruecos." 
NO SE LIBRO LA GRAN BATA-
LLA AEREA 
París, 3. 
La población de esta ciudad sufrió 
Ui7 gran chasco hoy, no habiéndose 
librado la gran batalla áerea que ha-
Nía despertado tanta expectación en-
Te las multitudes reunidas en las ca-
ies para presenciar el excitante es-
íecíáculo. 
Desde las cuatro de la mañana has-
ta las siete estuvieron pendientes los 
parisienses del inminente conflictoí 
aorro, la gran batalla en les aires, 
primera en el mundo, cuyas peripe-
cias se esperaban que revelasen inci-
dentes jamás vistos hasta aquí, en la 
larga historia de las contiendas gue-
rreras de la humanidad. 
Preparados estaban los aviadores 
de Francia para luchar con los dé los 
enemigos, recorriendo sin cesar las 
alturas de París, dispuestos y ansio-
sos de trabar el extraordinario com-
bate aéreo, que hubiera, seguramente, 
influido en el resultado final del gran 
conflicto en que hoy se hallan empe-





En la lista que se ha publicado en 
Berlín de las pérdidas del ejército ale-
mán aparece que sólo las tropas de 
Mecklemburgo tuvieron 20 mil bajas. 
LOS PREPARATIVOS EN PARIS. 
París, 3. 
Hoy se ha proclamado el estado de 
sitio, habiéndose evacuado todos los 
suburbios. 
No cesan de llegar tropas frescas 
en todos los trenes que llegan, y han 
sido cerradas las puertas de la villa, 
menos dos. 
El general Galliene Gobernador mi-
litar de la plaza y ahora la suprema 
autoridad destinada a efectuar la de-
fensa de Paris, ha publicado hoy una 
proclama en la cual expone que los 
miembros del Gobierno se han reti-
rado a Burdeos para darle nuevo im-
pulso a la defensa nacional, conclu-
yendo con estas palabras: 
—He recibido la orden de defender 
a París contra los invasores y cumpli-
ré con mi deber hasta morir. 
Más tarde se ha sabido que las 
fuerzas alemanas en su marcha sobre 
París han extendido su ala derecha y 
que las tropas francesas han conteni-
do el avance del enemigo en su ala 
izquierda y en el centro. 
Con el Presidente M. Poincaré y su 
Gabinete se ausentó también para 
Burdeos el cuerpo diplomático extran-
jero, excepto el embajador de los Es-
tados Unidos, Mr. Herrick, que per-
manecerá atendiendo los intereses 
americanos y los de otras naciones 
que le han confiado la representa-
ción. 
S. M . EL REY PRESIDIENDO EL CONSEJO DE MINISTROS EN QUE SE TRATO DE LA ACTITUD QUE DEBE ADOPTAR ESPAÑA EN EL CONFLICTO EUROPEO.— De iz-
quierda a derecha: señores Bergamín, Ugarte, Echagiie, Marqués de Vadillo, Dato, S. M . el Rey, Marqués de Lema, Bugallal, Miranda y Sánchez Guerra. 
L A S O L E M N E 
D E L N U E V O 
I N A U G U R A C I O N 
P O N T I F I C A D O 
L a c o r o n a c i ó n d e l n u e v o P a p a s e c e l e b r a r á e l d o m i n g o . 
Pasa a l a p á g i n a 14 
E i E m p e r a d o r G u i l l e r m o 
juzgado por un periodista inglés 
C a m b i o e s p e r a d o e n l a p o l í t i c a r u s a . E l i m -
p e r i o d e l a v e r d a d . N e g r o p o r v e n i r d e l 
K a i s e r , s e g ú n e l D a i l y E x p r e s s 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO DE ESPAÑA) 
Nuestro con-esponsal en Madrid 
Hos envía el siguiente extracto de un 
artículo enviado al "Daily Express," 
de Londres, por su corresponsal en 
Rusia: 
Madrid, 3. 
El corresponsal en Rusia del "Dai-
j^y Express," de Londres, dice que se Kaiger como supremo 
El número de vidas que le cuesta al 
ejército alemán la marcha sobre Pa-
rís, ha de horrorizar al mundo en-
tero. 
El pueblo de Alemania aguanta pa-
cífico el sacrificio que se le impone 
porque está acostumbrado a conside-
observa en el Estado Mayor del ejér-
cito ruso notable sinceridad al dar En el caso de que la victoria acom-
L-A& 
v..« — ,ane a las armas alemanas el pueblo 
cuenta de las acciones en que aquel JJ*"^* 
toma parte. 
Ksla sinceridad fué puesta de ma-
nifiesto al anunciar la derrota sufri-
da por los rusos en el Este de Prusia. 
Esto significa un gran cambio en 
la política de Rusia; cambio que se i gran reacción^por 
ha operado desde la guerra con el1 5 
Japón. 
En aquella ocasión se engaño al 
pueblo. 
Hoy se sabe que el sistema de los 
embustes es contrapi edúcente y que 
Puede llegar hasta traer la revolu-
tión. Por eso el Estado Mayor dice la 
Verdad de lo que ocurre en la guerra. 
Al mismo tiempo que comenta el 
^mbio operado en la política de Ru-
•'a se habla del enorme peligro en 
I u p se encuentran el Kaiser de Ale 
no se quejará y dará el sacrificio por 
bien empleado. 
Pero en el caso contrario, si la vic-
toria es de las potencias aliadas en-
tonces se operará en Alemania una 
la gran cantidad 
de vidas perdidas, y las familias que 
visten luto clamarán contra el Kai-
ser. 
Y el Emperador Guillermo no en-
contrará refugio en sitio alguno y 
ninguna nación lo aceptará como 
huésped. 
Y es posible que el pueblo alemán, 
llegado ese caso, fuera el encargado 
de juzgarle y que su juicio fuera en 
extremo severo. 
La marcha del ejército alemán so-
Roma, 3. 
Los Cardenales americanos Gib-
bons y O'Connell no pudieron llegar 
a tiempo a Roma para asistir al Cón-
clave. 
El Cardenal Farley se encuentra 
en esta capital desde hace, varios 
días. 
A las 11 y 45 minutos el nuevo 
Pontífice, con todos los atributos de 
su sacra dipnidad, se presentó en el 
balcón interior de la Basílica de San 
Pedro, dando la bendición apostólica 
a las multitudes arrodilladas a sus 
pies. 
Dícese de buena fuente que Bene-
dicto XV nombrará al Cardenal Fó-
rrala, Secretario de Estado del Va-
ticano. 
(1>E NUESTRO RFTIVICIO DIREC-
TO DE ESPAÑA) 
DETALLES EL NUEVO PAPA. — 
DE LA VOTACION. 
Madrid, 3. 
Los periódicos de Roma, correspon-
dientes al día de hoy. se ocupan del 
nuevo Papa de la Iglesia Católica y 
aseguran que Benedicto XV es per-
sona que posee grandes actividades 
políticas y científicas. 
El Pontífice es persona muy reser-
vada, tiene fama de ser poco expan-
sivo; pero se le considera hombre de 
extraordinarias energias. 
En la votación que precedió a la 
elección definitiva del Jefe de la Igle-
sia, el Cardenal Della Chiesa, que es 
el Pontífice actual, obtuvo 38 votos, 
y el Cardenal Ferrata, que fué des-
pués de él el que obtuvo mayor nu-
mero, alcanzó solamente 17. 
En la última votación, que se veri-
ficó esta mañana, Della Chiesa con-
siguió 50 votos. 
La coronación del Santo Padre se 
verificará con las grandes solemnida-
des de ritual el próximo domingo. El 
acto tendrá lugar en la Capilla Six-
tina. 
Los cardenales han salido del va-
ticano después de haber permanecido 
seis días en él. 
El Príncipe Chigi ha dado un ban-
quete a todas las personalidades. 
Los comensales brindaron por el 
nuevo Papa y por la familia de De-
lla Chiesa. 
En el Vaticano se han recibido nu-
merosos telegramas de todo el mun-
do, dando cuenta de las funciones re-
ligiosas que se han celebrado en las 
iglesias con motivo de la elección del 
Pontífice. 
En Bologna se cantó un solemne 
Te Deum al saber que la elección ha 
J É 
í 
Heroismo del mayordomo del 
Museo de Amberes 
U n c u a d r o d e R u b e n s s a l v a d o 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO DE ESPAÑA) 
ñas, con gran riesgo de su vida y Üe-Madrid, 3. 
El cuadro de Rubens titulado "La 
Adoración de los Reyes Magos", que 
se conservaba en Notre Dame, de 
Malines, ha sido salvado por M. De-
mont, mayordomo del Museo Real de 
Amberes. 
Sabiendo este empleado que 'Mali-
nos volvería a ser bombardeado por 
los alemanes salió de Amberes en un 
automóvil, atravesó las líneas alema-
gó a Malines donde se apoderó del 
célebre cuadro de Rubens. 
En medio de los mismos peligro» 
que pasó para ir a Malines regresó 
de este punto a Amberes, llevando 
el famoso cuadro que depositó en 
manos del Rey Alberto de Bélgica. 
El heróico acto realizado por M. 
Demont ha merecido grandes y gene-
rales elogios. 
r 
EL CARDENAL FERRATA, INDICADO PARA 
CARGO DE SECRETARIO DE ESTADO. * 
OCUPAR EL ALTO 
cátedra pontificia, en la que, en pre-los señores y gentilhombre que allí 
senda de todo el pueblo, los cárdena-1 se hallan. El primer señor y gentil-
Ies, obispos, prelados y demás perso-! hombre camina a pie al lado del Pa-
nos le tributan los honores y home- pa, llevando las riendas del caballo 
najes ordinarios. Concluida la cere- blanco en que aquél va montado. Otro 
monia da la absolución general y la 1 señor va al lado izquierdo, y cuando 
bendición a todos los asistentes, y | la procesión pasa por el monte Jor 
L a s g e s t i o n e s 
d e l s e ñ o r M a r i m ó n 
L o q u e h a a e c h o e l P r e s i d e n t e d e l B a n c o 
E s p a ñ o l e n f a v o r d e l o s t u r i s t a s c u b a n o s . 
L o q u e n o s d i c e n d e E s p a ñ a y l o s q u e r e -
g r e s a n . G r a t i t u d a l S r . M a r i m ó n . 
los cubanos 
en seguida es conducido al Palacio 
de San Pedro. 
Después de esta primera y princi-
pal ceremonia, que consuma la elec-
ción, puesto que no necesita ser con-
firmada, viene la de ordenación o 
consagración del Papa, si no tiene las 
dán vienen los judíos a tributarle ho-
menaje con las rodillas en tierra, pre-
sentándole su ley escrita en lengua 
hebrea, exhortándole a que la reve-
rencia, lo cual promueve una ratifica-
ción de su fe en el Papa. 
Llegado a San Juan de Letrán, los 
órdenes suficientes o es Obispo, pues , canónigos de esa Iglesia salen a re-
si lo es, resta tan sólo proceder a la cibir al Papa con las ceremonias de 
coronación, ceremonia independiente 
de la elección y que se refiere más 
' bien al Papa como Príncipe tempo 
bidas a su dignidad; le llevan al inte-
rior de la Iglesia y le colocan en una 
silla de mármol sumamente baja, de 
ral que como vicario de Jesucristo.: modo que parece que está en tierra. 
En este acto es cuando el maestro 
de ceremonias, quemando estopas de-
lante del Papa, pronuncia estas pala-
bras dirigiéndose a él: "Pater Sánete, 
sic transit gloria mundi omnis caro 
fedum, et omnis gloria ejus sicut 
agri"- La orocesión desde San 
de la que lo levantan los cardenales 
dic'endo: "Suscitat de pulvere ege-
num, et de stercore erigit pauperum; 
ut sedeat cum principibus, et solium 
glorie teneat". Entonces recibe el Pa-
pa monedas en ambas manos, que no 
son de oro ni de plata, y las esparce 
" mia y su din stía a causa l uso i bre Francia es de una ostentación pi-
Jespiadado que hace del ejército, no \ rotécnica que le pone en gran riesgo 
'^ando en sacrificar un enorme nú- i y que quizás le penare un final de-
^«ro de soldados. 
flos agri". La procesión 
Podro a San Juan de Letrán ha sido I entre el pueblo diciendo: "Argentum 
bía'recaído en eí" Cardenal bella | siempre uno de los espectáculos másie t aurum non es mihi; quod autem 
(-j^ga. brillantes que existen, yendo a caba- babeo,, hoc tibi do". Después de b 
LAS CEREMONIAS lio todos los cardenales y prelados j cual se retira por un puente hecho ex-
Llevado el nuevo Papa desde el estantes en Roma, todos los oficia-, presamente para que no lo atrepelle I para lograr que fuera menos penosa 
iCónclave a San Perfxo, colócale ea la lies del Papa, y generalnwñrt todos i la mul t í tH ido la aue se previa la eituaciÓD de 
No hace muchos días nos anunció 
el cable las gestiones que realizaba 
cerca del Gobierno de Madrid el se-
ñor Marimón, Presidente del Banco 
Español de Cuba, tratando de que el 
Banco de España fuese autorizado 
para tomar giros y cartas de crédito 
de muchos turistas cubanos a quie-
nes sorprendió en su viaje de re-
creo el conflicto europeo, encontráu 
dose sin recursos disponibles. Tatk 
importante medida tendía a mejorar 
la situación de los que se encontra-
ban en las condiciones expresadas; 
pero no se concretó a ella el señor 
Marimón. 
Otras gestiones no menos impor-
tantes hizo también cerca de los 
Bancos y banqueros de la Península, 
logrando que se normalizara de una 
manera rápida y feliz, dentro de la 
realidad de estado de los negocios en 
cuanto se relacionaba con los giros y 
cartas de crédito procedetes de Cuba. 
Además de las informaciones de 
nuestros corresponsales, hemos teni-
do ocasión de hablar con algunos 
viajeros recientemente llegados y nos 
confirman la conducta plausible, efi-
caz y altruista del señor Marimón, 
que.sin descanso, con la actividad y 
el empeño que él pone siempre en 
todo propósito o empresa que aco-
mete, olvidando sus propios intere-
ses y la tranquilidad que fué a bus-
car para reponer su quebrantada sa-
lud, tanto en Barcelona como en Ma-
drid trabajó con fe y sin un momen-
to de sosiego desde que se conocie-
ron las primeras noticias del con-
flicto y se pudieron dar cuenta unos I re^uT' j • 
y otros de la gravedad del problema 
y españoles que proce-
dentes de esta República se encon-
traban allá con giros cartas de cré-
dito y sin recursos por la paraliza-
ción de los cambios y la determina-
ción de suspenda durante los pri-
meros momentos las operaciones de 
crédito y el pago de cheques, letras 
y cartas de crédito. 
Muchos servicios tiene prestados 
el señor Marimón a este país, pero 
ese es uno más, y no de los menos 
importantes, como lo reconocen to-
dos, pues hay que darse cuenta de la 
situación creada allá para poder com-
prender el valioso concurso que ha 
prestado a todos. 
Justos, pues, consideramos los elo-
gios que se tributan a nuestro que-
rido amigo y con verdadera satis-
facción los trasladamos a eŝ aa co-
lumnas. 
En corroboración de lo expuesto» 
reproducimos las dos siguientes no-
tas, una del señor de la Concepción, 
redactor de nuestro estimado colega 
"La Discusión". 
"En Barcelona hay numerosas co-
lonias de latinos; pero la que mejoí 
se defiende, pasados los días de cri-. 
sis que aquí hubo—motivados prin-
cipalmente por los agiotistas—gra-
cias al concurso del personal del 
Consulado de Cuba, a cuyo frente m 
encuentran los señores Chibas y Oriol 
Salas y del señor José Marirnón y 
Juhach, que secundado por el señoí 
Nicolau, realizan todo género de ges-
tiones para encontrarles alojamiento 
-bajo su garantía-cuando puedan 
mero y estudiando la mane-
a U o l a n a 9 
A G I N A D O S D I A R I O DJC L A ^ A R l W f i 
s í c c i o i i R c m 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
S c p t i e r ^ b r e 3 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 2 ^ a 1 0 3 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 5 ^ a 1 0 6 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 101 
C E N T E N E S a 5 - 0 8 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 0 9 
L U I S E S a 4 - 0 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 0 7 
> E S O A M E R I C A N O a I . O I 
CABLES COMERCIALES 
New York, Septiembre 3. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, de 5.04.00 
a 5.05.00. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 76. 
Centrífuga polarización 96, a 4.314 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 5.100. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal, a $4.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.52. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 3. 
Azúcares. 
En Londres sin operaciones por 
continuar clausurado el mercado de 
remolacha. 
En New York el mercado continua 
quieto. 
En la anterior semana fueron de-
rretidas 71,000 toneladas, en las dis-
tintas refinerías. 
El refinado continúa cotizándose a 
7 y 7.25 centavos. 
El mercado local continúa rigiendo 
con el mismo tono de quietud avisado 
anteriormente, continuando retraídos 
los tenedores. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 ra. @ 
2da, quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.388 ra. @ 
JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. (3) 
2da. quincena 4.259 ra. @ 
Del mes . 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena . . . . 6.980 ra. (g) 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.1 ¡4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embanque. 
Cambios. 
Con precios nominales y sin ope-
raciones sobre las plazas europeas 
sigue el mercado de cambios. 
Los precios por letras robre los Es-
tados Unidos acusan baja. 
La moneda americana rge floja y 
de baja en sus precios por haber en 
el mercado abundancia de 'a misma 
y alguna escasez de oro español. 
La plata españoia también de b i -
ja en sus cotizaciones y aunque se 
advierte alguna demanda para pe-
queños picos, la baja de la moneda 
americana ha contenido, por el mo-
mento, el alza de la plata española, 
iniciada anteriormente. 
Cotizamos. 
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EfcmtoargD, 3 d|T. 
Km»doa Onktoa, 8 4fT 
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Bofe. o««sl oo-awt**! 9'4 « l « F . t »aL 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se oo-
tiian hoy, como ligue: 
c>r«enba«k* 
Pfefe WMfiota 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 8. 
Entradas del dia 2: 
A Juan Guerra, de Managua, 1 ma-
cho y 2 hembras. 
A Berardo Barrio, de Guanajay, 
41 machos y 8 hembras. 
A Alberto Escobar, de Camagiiey, 
241 machos. 
Salidas del dia 2: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santa Cruz del Norte, a José 
Martín, 1 yegua y 1 añojo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 19-
Idem de cerda 100 
Idem lanar . . . . c . . . 44 
335 
Se deW.Ó la carne a los siguientea 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilíoa y va-
cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki -
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 66 
Idem de cer ad 14 
80 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilloa y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para coDOcimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo 6 del corriente, se celebrará en los salones de nuestro 
Centro una matinóe bailable. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de agosto, a la comisión de puertas» 
Rigurosamente se cumplirán los preceptos del reglamento de la 
Sección, rechazando a los que por cualquier circunstancia resulten in-
convenientes. 
Las puertas se abrirán a la 1, y la matinée empezará a las 2. 
No se permi t i rá la entrada a los niños menores de 12 años. 
Habana, 3 de septiembre de 1914. 
E l Secretario de R. y A. 
Faustino A . Bermúdez. 
C. 3768 4 . - 3 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N G O N A C I O N A L D E G Ü B A - - P I S O 3 o . . T - A l 0 5 5 -
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
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10796 3a. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . 0 
Se detalló la carne a I o í siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavoá. 
Cerda, a 38 centavos. 
La renta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a !oi 
siguientes precios. 
Toros y Novillos, de 5.114 a 5.314 
centavos. 
Cerda, a 8,8.112 y 9.1 ¡2 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 





Londres, 3 dlv. . . . 
Londres, 60 dlv. . . 
París, 3 d|v 
París, 60 dlv 
Alemania, 3 d|v . . . 







E. U. d|v plaza. . . 5% 5 plOP. 
L L-rldfes 60 í ^ v 
España, 3 dlv plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9 ^ 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 y cuarto reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 y cuarto reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Paterson. 
Habana, Septiembre 3 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Mercados Extranjeros 
P l a z a d T Ñ . Y o r k 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czamikow, Rien-
da y Ca. 
New York, Agosto 28 de 1914. 
"Debido a que cesó temporalmente 
la demanda del extranjero por azú-
cares de embarque inmediato y por-
que los refinadores han seguido de-
mostrando falta de interés por las 
ofertas moderadas que se les han he-
cho, era natural que se marcase aún 
más la tendencia de flojedad que ano-
tábamos en nuestra última revista. 
Como resultado de esta apatía gene-
ral por parte de los compradores, los 
tenedores de azúcar se vieron obliga-
dos a hacer concesiones importantes 
a fin de disponer de lotes que busca-
ban colocación. Las ventas anuncia-
das a estos refinadores, el día 25 del 
presente, fueron de 25,000 sacos de 
Cuba, para embarque inmediato y en 
Septiembre, a 4.75c. c.f. (5.77c.), pre-
cio que representa una baja de .23c. 
de la cotización anterior de 6.00c., 
base 96, inclusive derechos. 
Esta baja en el preciV sin embar-
go, fué de corta duración, porque se 
ve nuevamente solicitud de la Gran 
Bretaña para cantidades adicionales 
de refinado, lo cual ha tenido un 
efecto inmediato estimulante aquí, 
habiendo, con tal motivo, subido la 
cotización en plaza .25c. por libra a 
6.02c., base 96, mediante la compra 
que hizo ayer The Federal Sugar Re-
fining Co. de 4,000 sacos de Cuba, en 
puerto, a 5.00c. c.f. Las operaciones 
totales anunciadas en esta semana 
fueron muy limitadas, estimándose 
en 30-50,000 sacos de Cuba los ven-
didos. Las grandes fluctuaciones en 
precio en trasacciones de volumen 
tan limitado, indican el estado extra-
ordinariamente sensible en que se 
encuentra este mercado, hoy el cen-
tro del mundo, debido a la incerti-
dumbre general de lo que lo futuro 
traiga consigo. 
El Reino Unido ha comprado azú-
cares de Cuba d^ la nueva cosecha y 
se calculan en 75-100,000 toneladas 
los que se hallan actualmente contra-
tados, a unos 3.80c. por libra, libre a 
bordo, base 96, para embarque en los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 
1915. Aparte de lo que ha comprado 
de Cuba, sin duda la Gran Bretaña 
ha prestado también su atención a 
otras fuentes de azúcares de caña 
disponibles, como son las Antillas In-
glesas, Mauritius y Java. Indudable-
mente, mayores cantidades de azúcar 
sin refinar necesitarán dichos com-
pradores; pero en vista de la viva 
competencia que se ha de desenvol-
ver, tarde o temprano, por su produc-
to, los hacendados de Cuba no están 
ahora tan deseosos de aceptar los 
precios últimos obtenidos. 
El mercado europeo ha estado ce-
rrado durante cuatro semanas y, por 
supuesto, es Imposible decir cuándo 
volverá a reasumir negocios y pue-
dan obtenerse cotizaciones. 
Los recibos semanales fueron de 
51,164 toneladas, en comparación con 
36,829 toneladas en el año pasado y 
30,632 toneladas en 1912. 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 5,000 sacos de Cuba. 
REFINADO.E1 mercado para nue-
vas operaciones en este producto ha 
estado más bien quieto, pero los re-
finadores están actualmente llenando 
los grandes pedidos previamente con-
certados. En consecuencia con la ten-
dencia más ñoja en el azúcar sin re-
finar, los precios de refinado tam-
bién bajaron generalmente al nivel 
de 7.25c. menos 2 por ciento, que pi-
de The American Susrar Refiníng 
Co., aunque los de la Federal Sugar 
Refinin^ Co. fueron reducidos a 
7.00c. Se dice oficialmente que la ex-
portación de refinado entre el lo. y 
el 26 de Agosto ha ascendido a 81,500 
toneladas, cuya porción mayor fué 
destinada al Reino Unido. 
i \ i s T i \ ( r \ s 
(TOÓIett y Gi*y) 
New York, refinadores. 1014: t*t 
mi) echo toneladas. 191S: 156,948 to-
neladas. 
Doston, refinadores. 1914: 32,0SG 
toneladas. 1913: 27,227 toneladas. 
Flladelfia, refinadores. 1914: 
7!),F.86 toneladas. 1913: 33,120 tonela-
da?. 
Kew York Importadores. 1914: 
•14 830 toneladas 1913: 48,117. 
•j'otal de toneladas. 1914: 378,15o. 
in!3: 262,412. 
r o n / , \ ( i o m v s 
Centrífugas, polarización 96o. 1914: 
6.01: a...c. 1913: Nominal 3.76 a 
3 SOc 
Mascabado, buen refino, polariza -
ciín 89o. 5.58. 1913. 3.26 a 3.30. 
• /zúcaros de miel, polarización 89.v 
1914: 5.37., 1913: 3.11 a 3.16. 
lloilo. Número 1, polarización 8ío. 
1914: Nominal 5.80. 1918: BNominal 
a 110. 
COSTO Y F L E T E 
Centrífugas 96o. Cuba. Pronto em-
barque. 1914: 5.00 a...c. 1918: 2.3f 
a J.44c. 
Centrífugas «6o. No privilegiado. 
1014: 4.75. 1913: 2.03 a 2.09. 
Mascabado 89o. No prlvil-íStado. 
Vi4. 4: 4.50. 191ff: 1.78 a 1.84. 
AZUCAR REFINADO 
Granulado, neto. 1914: 6.86 a 7.10. 
l l l l t i 4.61 a 4.71a 
A Z U C A R d i ; r e m o l a c h a 
1 umarquo do lí.i/íiburgo y Bremen, 
costo y flete. 
Trímeras: base 88o. análisis 1914: 
Mticado Cerrado. 1913: 1012% a 
102%. 
Ventas anunciadas desde el 22 al 
27 de Agosto: 
Unos 5,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque inmediato, a 
4.3|4c. c.f., base 96. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Septiembre, a 
4.3|4c. c.f., base 96. 
4,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en puerto, a 5.00c. c.f., base 96." 
P n e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Septiembre 2. 
Para New York, vap. am. Morro 
Castle. 
Para Boston, vapor americano Ti-
vives. 
Para Cienfuegos, vapor noruego 
Athos. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 




Para Cienfuegos, vapor noruego 
Athos. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
En lastre. 
Para Progreso, vapor inglés Win-
dermere. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 3. 
i Para Arroyos, vapor Antolin del Co 
liado. 
Con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Julia. 
Con 60 pipas aguardiente. 
Para Cabañas, goleta Joven Mar-
celino. 
Con 20 tercerolas miel. 
Para Cienfuegos, vapor Josefita. 
Con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Rosita. 
Con 200 sacos y barriles azúcar. 




Para Cabo San ^citonio, goleta Dos 
Amigos. 
Para Manatí, goleta María Váz-
quez. 
Para Cabañas, goleta María del 
Carmen. 
Para Canasí, goleta Josefina. 
Para Cárdenas, goleta Crisálida. 
MAHÍFÍESTOS 
3 1 1 ' 
Vapor español "Alfonso X I I I " de 
Bilbao. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Manuel Muñoz; 900 cajas vino tin-
to común; 100 cajas vino blanco; 55 
barricas id tinto; 1 caja anuncios vi-
drio; 1 caja etiquetas y cápsulas; Wic-
kes y cp; 2 cajas chapas hojalata; Ro 
magosa y cp; 150 cajas conservas pi-
mientos; 50 id al natural; Menén-
dez y cp; 150 cajas conservas pi-
mientos; 50 id tomates al natural; Fer 
nández Trápaga y cp; 150 cajas con-
servas pimientos; 50 id tomates al 
natural; Pont Restoy y cp; 150 cajas 
pimientos en conservas; 50 cajas id 
tomates al natural. 
Ramañá Duyós y cp; 10 barricas vi-
no tinto viejo; Sobrinos de Quesada y 
cp; 75 barriles id id; Vidal Rodríguez 
cp; 50 cajas vino blanco; Arteaga y 
Aldama; 70 pipas vino Rioja tinto. 
Pita y hnos. 300 cajas conservas vege-
tales; Ribas y cp; 20 barriles vino tin-
to; M. Muñoz; cajas salchichón; Luis 
M. Aguin-e y cp; 4 cajas armas de 
fuego; Lloverás y cp; 34 fardos alpar-
gatas; La Cubana; 9 fardos trenzas 
de yute; 11 cajas tejidos algodón; 
Méndez y del Río; 10 barricas vino 
Riopa Clarete viejo; 15 barriles id id; 
Fernández Trápaga y cp; 241 cajas 
conservas vegetales; González y Ma-
rina; 6 cajas escopetas hilo de bala; 
Luis L. Aguirre; 1 caja revólvera; 
Alonso Menéndez y cp; 25 barriles vi-
nô  tinto viejo; 50 barriles id id; 150 
cajas id id; 100 cajas vino blanco. 
Orden: 10 bordalezas id tinto. 
DE SANTANDER 
Pont Restoy y cp; 10 cajas mante-
quilla vaca Agustín Fernández Marí-
ons; 150 cajas agua mineral; 2 cajas 
papel escribir y sobres; R. Veloso; 1 
caja embutidos jamones, nueces y cas-
tañas; 1 caja carne salada; Hermosa 
y Arche; 100 cajas agua'mineral "Ca-
rabaña"; 50 cajas id id "Solares"; 
Fernández hno. y cp; 1 caja con un re-
trato; J. Rafecas y cp; 70 cajas elí-
xir Saiz de Carlos; E. Sarrá; 10 cajas 
histógeno Llopir líquido; 825 cajas 
agua mineral; F. Taquechel; 140 ca-
cajas agua mineral; M. Johson; 2 
cajas productos farmacéuticos; 300 
cajas agua; Barraqué Maciá y cp; 150 
cajas bonito en aceite; 800 cajas pes-
cado; Barceló Camp y cp; 110 cajas 
bonito en conservas; Landeras Calle 
y cp; 160 cajas bonito en conserva; 
1254 cajas capjas sidra; 200 cajas pes 
cado; Pont Restoy y cp; 50 id id; 
P. Balcells; y cp; 50 cajas carne; 110 
id pescado; Wickes y cp; 50 id id; 160 
capjas bonito; J. Mondervo; 2 cajas li 
bros; R. Veloso; 256 id id; 3 cajas ca 
tálogos; J. Abelo; 3 cajas id; R. Fer-
nández y cp; 1 id id; J. Lóupez Rodrí-
guez; 38 id id; Eñ Hernández; 120 
cajas bonito; Alons^ Menéndez y cp; 
100 id id;á Alvarez Estevanez y cp; 
00 id id; Vidal Rodríguez y cp; 40 
cajas atún; 10 id calamares; 62 cajas 
bonito; Zabaleta Sierra y cp; 20 ca-
jas id; 10 id atún; R. Torregrosa; 45 
cajas pescado; A Arredondo; 8 cajas 
acuas; 1 caja anuncios; Sierra y Mar-
r 
S f c P T l E M B K E 4 DK¡ t ^ m 
r ± 
D E L 
J a r i c o C s p a ñ o l 
la Usía 6e (Tuba. 
S un documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N C O E S P A I S L A C E C O B A 
LAS TIENE, DESDE d C O PESOS EN ADELANTE 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
Í397 1-Ag. 
tínez; 15 barriles vino; Rafecas y cp; 
20 cajas queso; Romagosa y cp; 8 ca-
jas carne; 50 cajas bonito; Busctillo 
y Sobrino; 100 cajas pescado; Carme-
na y cp; 6 cajas crema negra; Pons y 
cp; 8 cajas id id; J. Benavent; 3 ca-
jas libros; Fernández Trápaga y cp; 
200 capas pescado; Menéndez y cp; 
100 id id; H. Astorqui y cp; 110 cajas 
pescado; Márquez Duquerina; Aralu 
ce Martínez y cp. 
Orden: 10 bordalezas vino; 3L'0;4 
pipas vino. 
DE GUON 
Sobrinos de Quesada y cp; 2.000 
cajas sidra. Pardo y hnos. 135 cajas 
mantequilla; Landeras Calle y cp; l 
id id; A. Orts; 50 cajas pescado. 
Alvarez Estévanez y cp: 100 id id; 
F. Rey y cp: 26 id id; J. Balcells y 
cp: 106 cajac id id; Alonso Menéndea 
y cp: 250 id id; Santamaría Sáenz y 
cp: 150 cajas mantequilla; J . A . Ban 
ees y cp: 60 id id; Rubiera y Herma-
nos: 2 cajas sombreros; Canto y Her 
mano: 2 id id; F . Fernández: 2 id id; 
Barandiarán y cp: 81 bocoyes sidra, 
una caja hojalata, un bulto alambre. 
DE LA CORUÑA 
Costa y Barbeito: 58 cajas sardi-
nas; H . Astorqui y cp: 250 cajas ce-
bollas; A . Ramos: 265 id id; Pita y 
Hermanos: 120 id id; Romagosa y cp: 
480 id id; Landeras Calle y cp: 120 id 
id, 100 cajas fresas; E. Sarrá: 1 ca-
ja drogas; Suárez y López: cinco id 
queso; Menéndez y cp: 250 cestos ce-
bollas; Alonso Menéndez y cp: tres-
cientos cestos cebollas; O. J . Taw-
ler: 200 id id; J. Balcells y cp: 130 id | 
id; J. Saborido: 12 barricas vino; J. 
Martínez: 1 caja tejidos; Galbán y cp 
130 canastos cebollas; Soliño y Suá-
rez: 1 id id; Orden: 370 canastos ce-
bollas. 
3 1 2 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
DE CAYO HUESO 
Para la Habana 
J . Castellanos: 200 cajas huevos; 
Swift y cp: 400 id id; A . Armand: 
200 id id (que se deparon de embar-
car en el Mascotte); Urquiaga y A l -
dama: 250 sacos harina. 
N . G E L A T S & C o . 
AOITIJLR, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% annaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 -a-i 
OBSERVACIONES 
correspondientes al tres de Septiem-
bre, hechas al aire libre en "El A l -
mendares", Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 







Barómetro a las 4 p. m.: 761. 
DR. GAiYEZ GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
Ies, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s j H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Eepedal para los pobres de 5# a i 
C. 37B3 30.—l. S 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Ea que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna. 
Pero para ser activo se necesiUv 
•alud. 
Para tener ealud es preeiao « t 6 . 
maso sano. 
Para estómago sano lo mejor eS 
una cucharada por la mañana de 
Kagnesi» Sarrá, efervescente y sa-
brosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sa r r á y Farmacias 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ouaitas can CHEQUES podrá rsa* 
tifioarojalqulsr diforonoia ocurrida en el paja. 
eiRiiis m m m u u m partes del m m 
EIDepariament» da Corroa abana el 3% da In, 
te rés anual sabralas oantldadas dspasitalai 
cada mes. . — 
- B A N C O N A G I I M D E C I I B A -
CAPiTAL 
ACTÍYO EN CUBA 
$ 5 . 0 0 3 , 0 9 9 . 0 9 
$ 4 0 . 0 0 3 , 0 0 0 - 0 3 
8 8 8 9 1-Ag. 
E L I R I S " 
Coapañia de S a j i d s m y > Biilri hinln, «tailjuiii 91 aíj 431355. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 A . 
Establecida en e l « ñ o de I B f i s . 
VALOR RESPONSABLE , ei..93.592-03 
SINIESTROS PAGADOS 1 i.7¿e.a7W4 
I 41.7U-H 
I (KS7S- H 
COBRANTE DK 19)-) Taj „ rapirta 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 „ M 
IDEM DE 1912 qa3 « re'^ja ftW raaibo da 
J i i .m-TJ 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimieato, nx2Kaataal. 
iUbana. Julio U da l i i k 
o o m s e j e r . o Dí^ecrroji 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a . 
3399 l-Af. 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ú m 4 9 - C o n s u I t a s d a 11 a 1 y d a 4 a < 
Sspcpial para !•* pobrasi de S y media a «, 
8439 
S ¿ F X i íVLúí i* , 4 D « : 1914 D I A R I O D S M L A R I I I a PAGINA TKKS 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
( í ) 
M a d r i d , A g o s t o 1 2 , 
Cumpliendo las instrucciones que 
para casos extraordinarios me tiene 
ciadas el ilustre Director del DIARIO 
J3E LA MARINA, comunicare ince-
santemente las noticias y las impre-
siones que a mí lleguen, a fin do coo-
perar cuanto me sea posible a la bri-
llante campaña que realiza ese perió-
dico. La primera dificultad que se 
ofrece para hacerlo es que no hay 
noticias que merezcan crédito, y la 
otra es que no hay modo de trasmi-
tirlas portel correo, caso de que las 
hubiera, rd servicio postal vía París, 
que uso siempre, no funciona, a pesar 
de que, hasta el presente, por esa 
via siguen enviando cartas y periódi-
cos las administraciones de correos 
españolas, como si no se hubieran en-
terado de lo que ocurre en el mundo. 
Así, pues, escribo con él temor de que 
mis páginas no lleguen a su destino, 
o lleguen con i'etraso tal que las ha-
ga inútiles. Esta es la mayor dases-
peración de un corresponsal. 
En este punto nos hallamos peor 
que cuando la guerra franco-alemana 
del 70, porque entonces, como Ingla-
terra permanecía neutral, la vía de 
los mares se conservaba libre y ex-
pedita. Hoy no sucede eso. Seis días 
hace que no viene a España ni un 
periódico ni una carta de Londres. Lo 
propio ocurre con el correo ele Fran-
cia. De /nodo que la incomunicación 
es absoluta. Los corresponsales que 
actúan en la frontera, esto es en San 
Sebastián y en Irún, o han de holgar 
o han de enviar a sus periódicos los 
rumores que allí circulan;, y como és-
tos proceden de un patriótico deseo 
de lo;} franceses que residen en Hen-
daya, en Bayona y en las otra¿ pobla-
ciones fronterizas, más que de una in-
formación seria resulta que los alema-
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a g u e r r a e u r o p e a . ~ N o t i c i a s , i m p r e s i o n e s y c o m e n t a r i o s . 
I n c o m u n i c a c i ó n p o s t a l y t e l e g r á f i c a . - L a l o c u r a d e ¡ a s i n v e n c i o n e s . - E n g u a r d i a c o n t r a l a f a n t a s í a . - R e -
c u e r d o s d e ¡ a g u e r r a d e l 7 0 . - L a o p i n i ó n e s p a ñ o l a y l a g u e r r a . - L a p a r a l i z a c i ó n d e l f r a b a / o . - S e i n t e -
r r u m p e e l t r á b a l o e n l a s m i n a s m á s i m p o r t a n t e s . ^ 0 , 0 0 0 e s p a ñ o l e s s i n t r a b a i o . - L a r e p a t r i a c i ó n . - M e d i -
d a s d e l G o b i e r n o . - E ' i e m p l o s c ó m i c o s o s i n i e s t r o s d e l a f á b u l a i n f o r m a t i v a . - E s c e n a s d e l a m o v i l i z a c i ó n 
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la rendición de Sedan, quedando pri-1 ra atender a las necesidades del mer 
sioneros el Emperador Napoleón y cado. 
ochenta y dos mil soldados. Los fran-
ceses en algunas de estas acciones 
memorables estuvieron a punto do 
vencer, pero cuando su heroísmo lo 
había hecho todo llegaban legiones in-
numerables de prusianos, de bábaros, 
de wurtenburgueses y arrollaban a los 
Ni siquiera recuerdan los que lan-
zan a la circulación una falsedad que 
¡parece un deseo, que en la sesión im-
Un ejemplo cómico de a donde lie- perial del Reichstad, el Kaiser, des-
ga la audacia de los fantaseadores es- i pués de oír a los jefes de los grupos, 
tá en lo que, según telegramas, o que se expresaron en tonos de alto 
"pseudotelegramas," como decía el 
personaje del saínete, le acontece al 
crucero alemán Panther, famoso por-
que ya estaban a punto de juzgarse que fué el que realizó el coup d'Agadir, 
triunfantes y en el camino de la glo 
ría. El 27 de Octubre capituló Ba-
Sfeine en Metz con 175 mil soldados. 
Ibanse rindiendo las plazas más po-
derosas: Strasburgo, Soissons, Sche-
lestad, Verdun, Neufbrissach, Thion-
yillo, Mezieres. El año de 1871 se 
inauguró con la entrega de Rocroy y 
de Lonwgvy. El primero de Marzo 
entreban los alemanes en París y se 
firmaba el tratado de paz en Versalles, 
dono? desde el 19 de Septiembre del 
70 residía el Rey de Prusia... Estos 
recuerdos pasan ahora como visión 
trágica por la mente. Entonces la ca-
si totalidad de la opinión española era 
afecta a Francia, y se tenía por indu-
dable su victoria. Nadie o casi nadie 
lies están derrotados, deshechos, per- juzgaba posible que los prusianos hi-
didos, en plena desorganización. Cía-1 
jo es que las personas de buen senti-
do no aceptan tales noticias, pero 
ellas circulan y dan lugar a afirma-
ciones terminantes. Hasta hay perió-
dicos que partiendo de base tan inse 
gura razonan sobre lo porvenir, y haj' 
y que va a ser más famoso aún en 1ô  
días corrientes, porque posee el don 
de la ubicuidad. 
Copio de los despachos publicados 
ayer en la prensa: 
"Oran.—El Panther ha sido echado 
a pique en combate con barcos de la 
escuadra francesa." 
'Oran.—El Panther ha bombardeado 
ayer las poblaciones argelinas de Ar-
gel y Bona, desapareciendo después." 
"Santa Cruz de Tenerife.—El cru-
cero alemán Panther ha llegado a las 
aguas de este archipiélago y está ba-
tiéndose con dos cruceros de Francia." 
"Gibraltar.—El Panther ha pagado 
con los fuegos apagados por el Estre-
cho." 
"Roma.—Noticias de Mesina dicen 
cieran lo que hicieron. Hoy )a opi-|qUC ayer se vió pasar por allí al bar-
nión está dividida. Los liberales y Ico de guerra alemán Panther." 
republicanos desean que Alemania sea "Bilbao.—-Un conocido naviero ha 
derrotada. Los carlistas y conserva-1 recibido un radiograma de uno de sus 
dores quieren que el Dios de las vic-; vapores, según el cual el Panther ha 
torias favorezca al Kaiser. De ahí la sido visto a ocho millas de este puer-
veherpencia de algunas discusiones t o " 
alguno que echa a volar su fantasía | que se producen al salir a la calle! be lo que resulta que el Panther es 
anunciando lo que él piensa que ocu- los periódicos con las últimas noti-iel verdadero barco-fanta?ma que ins-
rrirá cuando toquen a repai'tirse el cias> o las últimas invenciones que | pir5 a Wagner su admirable obra 
Imperio Gennánico. Estamos en el acaban de fraguarse. Y de tal modo! Véanse otras invenciones que andan 
periodo del infundio y de la invención. apasionan estas disputas, que sólo las ¡por la prensa: 
Y como algunos órganos de la prensa|gentes reflexivas, o aquellas a quienes} "En Berlín han sido fusilados cien 
estiman que es licito aún en caso tan 1 dircctíunente interesa el caso, se ocu 
Ahora bien; ya que el telégrafo les 
está vedado ¿ por qué no escriben esos 
corresponsales ? ¿ Por qué no usan la 
vis postal ? Pues, porque, como ya he 
dicho, esa vía no existe, y hace ocho 
días que no se reciben por acá cartas, 
ni periódicos de París. patriotismo, les estrechó la mano, en 
señal de alianza y conformidad ante 
la obra común que se ha acometido Un español que ha conseguido, tras 
por los germanos. no pocas dificultades y peligros, regre 
Siguen los infundios: ' sar a España, me ha referido escenas 
"París.—Terrible combate aéreo, i de la movilización que presenció en 
El aviador francés Carros ha destruí-1 Burdeos. Fué el día 5 del corriente, 
do un Zopelín en el que iban veinte i A las ocho de la mañana los inscrip-
aeronautas alemanes." tos, que son todos los hombres de 
Al día siguiente de publicada esta i veinte a cuarenta años, salieron de 
invención se dice en el mismo perió- sus casas para dirigirse a las esta-
dico que varios aviadores, entre ellos 
Carros, se han reunido para disponer 
sus aparatos y conducirlos donde el 
Cobierno les indique. 
No serán necesarios más ejemplos 
para que se ponga el lector en guar-
dia, y solo acepte las informaciones 
de buen origen. 
El Cobierno de Francia ha prohibi-
do que los corresponsales que resi-
den en París comuniquen a sus perió-
¡onos de ferrocarriles que estaban 
llenas de gente. Con los reservistas 
iban sus familias, sus esposas, sus hi-
jos. Estos grupos se iban deteniendo 
en donde encontraban un amigo, un 
pariente. Las despedidas eran dolo-
rosas, pero las acompañaban ruido-
sos espasmos de patriotismo. Sona-
ban los vítores a Francia, mezclán-
dose con los lamentos de las mujeres 
y de los niños. Casi todas las tien-
dicos noticia alguna de la guerra. Y das se hallaban cerradas, tal vez para 
así se da el caso de que, mientras, i no abrirse hasta después de que paso 
esos corresponsales trasmitieron ayer ¡ la negra nube que hoy ensombrece el 
la sensible nueva de la muerte del acá- • horizonte. Los dueños, los depen-
démico Juies Lemaitre, y este des- dientes de esos establecimientos van 
pacho aparece en la prensa madrileña 
con la firma de sus habituales infor-
madores, nada cuentan ellos dé lo que 
tanto interesa, de las operaciones mi-
litares. Los despachos que llevan la 
fecha de Pai-is y que en aquellos dia-
rios se insertan no traen las firmas de 
los aludidos corresponsales, lo que de-
a incorporarse a filas. Toda la vida 
mercantil y sonal está paralizada. 
En los cafés Cardinal, Tortoni, Gru-
ber y de la Comedia no hay camare-
ros. En el último de los citados un 
solo servidor, anciano y claudicante, 
procuraba atender a los parroquianos. 
Lo mismo acontece en los restau-
muestra que no son suyos y que seirants; los más famosos, los que han 
publican a beneficio de inventario. i valido a esta ciudad el sobrenombre ¡diputados socialistas." 
arduo, practicar aquella operación que paT, de los problemas inmediatos que *\ carrifirin 
pti r i nfü-in HPTmmiTií. "hinchar los • para nosotros se presentan en forma 
de "Atenas de la cocina," están ce-
rrados; y en los que siguen abiertos 
solo se despachan fiambres o platos 
de fácil condimentación. Durante 
una hora en que el narrador ertuvo 
en la Avenida de Tournay y en el bu-
levard de Bosq, sólo pasaron dos 
tranvías eléctricos, cuando lo ordina-
rio es que circulan cada tres, minutos. 
En la Plaza de Quinconces, sobre las 
cubiertas de hierro ondulado que cie-
rran^ los escaparates de un gran al-
macén^ de novedades y telas, se lee 
este rótulo: "Cerramos por causa de 
patriotismo." En una cervecería de 
la Plaza de Gambetta se ve un le-
trero que dice: "A todo reservista 
que vaya a incorporarse a su regi-
miento se le ofrece una copa gra-
tuitamente," En muchos balcones on-
dean banderas. Pasa una música mi-
litar entonando el Sambre «t Meuse, 
y la muchedumbre la sigue dando vi-
vas al Ejército. Grupos de modisti-
llas se mezclan con los soldados, y les 
abrazan llorando. Algunas les colo-
can flores en el kepis o en un ojal 
de la guerrera. Y la inmensa masa 
de gentes se agolpa en infinita aglo-
meración, vociferando, cantando la 
Marsellesa o el Chant du Depart. 
Es un cuadro admirable, emocionante, 
i sublime. El alma francesa vibra en 
| el paroxismo de la ira y del entu-
siasmo. Se habla de violencias come-
! tidas por el pueblo en algunos esta-
j blecimientos alemanes, de ataques a 
las casas de banqueros y comercian-
¡ tes subditos del Kaiser; pero en aque-
| lia multitud, que se dirige a las esta-
i cíones de la Bastido o de San Juan, 
; no se observa otro rasgo que el de 
la fraternidad nacional, que se dispo-
tortilla do dos huevos hacían pagar 
cuatro francos; por un "rumsteak, 
cinco. Los viejos parisienses dicen 
que el aspecto de la capital evoca la 
memoria del sitio del año 7 1 . . . Los 
correos no salen. Van almacenán-^ 
dose las cartas que son depositadas 
en los buzones, y se espera una or-
den del Gobierno para ponerlas en 
movimiento. Lo propio ocurre con 
los periódicos... Son innumerables 
los banqueros y bancos que han sus-
pendido sus operaciones. Las fábri-
cas del departamento de Seine et Oís© 
se han cerrado casi todas, y jpaswT 
de quinientos mil los obreros sfn tra-
bajo. . . La policía actúa sin descanso, 
y los extranjeros, sea la que fuere su 
nacionalidad, son observados, reque-
ridos, y objeto de continuas moles-
tias.. . En los mercados falta perso-
nal y no abundan las vituallas, que 
han elevado sus cotizaciones espanto-
samente . . . Sea el que fuere el resul-
tado de la guerra la ruina es inevi-
table. Francia saldrá de la aventura 
con inmensa pérdida de sus riquezas." 
J. ORTEGA MUNILLA. 
LA MALDICION 
DE UN PUEDLO 
en el o ic o se deno na
telegramas." hay que ver cuanto de-¡ arnena2adora. Son los que indicaba 
talle, cuanta prolija narración se ha-|en mi anterior correspondencia, y que 
ce y se da de lo acontecido, o mejor se han agravado rápidamente, 
de lo fantaseado. Lo que hay es que La interrupción de los viajes ma-
estas batallas que se traban en las l n't;mos ha causado la suspensión del suspensión 
trabajo en la mayor parte de las mi-
nas de la Península. Las primeras 
tristes noticias vienen de Bilbao. La 
Compañía Franco-Belga ha publicado 
un aviso en el que dice que, obligada 
por las circunstancias que afectan 
tanto a su administración como a la 
paralización general del tráfico mine-
ro, se ve en el trance de poner fin, 
por ahora a sus labores. Quedan 
pues sin jornal 800 trabajadores. Lo 
mismo harán aunque se procura evi-
tarlo, la Arconera, la Luchana-Min-
níng y la "Elvira", de Galdamcs. Más 
de seis mil hombres van a sufrir las 
consecuencias de esta medida com-
puestas por las circunstancias. Y no 
son más, porque en esta época del año 
son muchos los obreros de la zona 
que se van a sus pueblos del interior 
para tomar parte en las faenas de la 
siega. Pero como estas faenas van 
a concluir pronto, entonces será más 
mesas de las redacciones no producen 
más que dos bajas; la de la verdad y la 
del sentido común. Otros periódicos, 
más serios y más prudentes, se abs-
tienen de emplear este viejo y des-
acreditado sistema, y declaran que, ha-
biendo sido cortada toda comunicación 
de Alemania—el telégrafo y el cable 
—y teniendo el gobierno franc;s en 
sus manos la fuente de las referen-
cias, hay que sospechar que no sean 
exactas siempre las que circulan. 
Cuando estallló la guerra del 70 
ocurrió algo semejante, aunque no en 
tanto grado, porque entonces la vía 
inglesa estaba en poder de informa-
dores neutrales y sus despachos eran 
la salvaguardia de la realidad. El re-
cuerdo de lo que aconteció en aque-
lla guerra puede servir de base para 
el juicio de lo que ahora pasa. Tam-
bién corría el mes de Agosto al comen-
7ar la lucha de franceses y germanos 
El Emperador Napoleón I I I había de-i peligrosa la situación, pues será ma 
ciarado abiertas las hostilidades el JO vor la lecrión de los desocupados y dé! 
de Julio. Trasladóse Napoleón a la los menefterosos. ^ ™ ^corro, un alivio Irausitono. Es una limosna grande, Jegftlt-
frontera con el Príncipe Imperial y ^un se presenta la situación peor : zatla, pero limosna al cabo. Los obreros demandan protección de los 
ambos asistieron a la escaramuza de' j¿ provincia de Huelva. Las mi- [poderes públicos porque la necesitan. Pero además de luunbre tienen los 
Sarrebi uck, en la que el heredero del lias (je Tarsis han suspendido sus tra-
trono francés recibió el bautismo de ¿ajo^ qUe afectan a veinte mil obre-
U N D E S U S O E N L A ¡ M M 
E l gobierno, el municipio, la lonja, los detallistas, el comercio, 
el clero y el obispado para los cuales ha tenido la gratitud de los i 
obreros frases tan cariñosamente sinceras, el Comité de auxilios, la 
prensa, los elementos todos de la sociedad habían puesto ios ahineos de i 
su alma en el socorro y el alivio de los operarios sin trabajo y sin pan. 
Faltaba la Cámara enzarzada en el tremendo y vital problema de la I 
constitución de la Mesa. Algo ha costado, pero al f in tienen cabeza, 
tienen Presidente los representantes en el señor Urquiaga. Y los obre-
ros han encontrado también, después de dos meses a los legisladores 
en la Cámara. 
No han perdido estos el tiempo en la última sesión. Xadic se acordó 
allí de zayistas, unionistas, asbertistas, conservadores gubernamentales 
y antigubernamentales. Alguna vez les había de tocar el turno a los 
obreros. 
Se aligeró el problema aunque no se resolvió definitivamen+e. No 
fué lo más importante de la última sesión el crédito de los doscientos 
mil pesos en favor de los obreros. Aunque los legisladores hubieran si-
do más generosos, aunque ioda esa cantidad pasase íntegra, sin nellizro 
ninguno, de las arcas públieas, a las manos de los obreros, no dejaría 
EL FRANKENWALD" 
EN BILBAO 
El vapor alemán "Frankenwald," 
que hacía viajes de Hamburgo a la 
Habana y Méjico, tocando en puer-
tos del Norte de España, se encuen-
tra refugiado en el puerto de Bilbao, 
sin atreverse a salir del mismo. 
Parte del pasaje que debía traer 
este buque para América tuvo que ve-
nir en el "Alfonso X I I I " y el resto 
vendrá en el "Reina María Cristina," 
que saldrá el día 21 de la Coruña pa-
ra la Habana, y el cual tiene ya ven-
didos todos los tickets de pasajeros 
que puede conducir, por cuya causa 
vendrá más abarrotado aún que e 
"Alfonso X I I I " en su último viaje. 
LOS TURISTAS RESTANTES 
En el "Cristina" vendrán muchos 
de los demás turistas de Cuba que es-
taban veraneando en distintos luga-
res de Europa, que fueron sorprendi-
dos por el actual conflicto europeo, y 
que han logrado llegar a España pa-
ra poder regresar a esta República. 
Entre tanto, los trenes militares se 
llenan y parten. Cada dos horas sa-
le uno, todos van repletos de hombres 
y caballos. De los muelles salen,, sin 
cesar, carros de la Administración de 
Guerra, cargados de víveres, que 
también Van a ser embarcados en los 
trenes. Una actividad prodigiosa pal-
pita en Burdeos, y en el frenesí de 
trabajo en que todos centuplican su 
esfuerzo se advierte^un orden per-
fecto, apenas turbado, do cuando en 
cuando, por las oleadas dé'la impre-
sionabilidad meridional. 
Esto ha durado tres días y tres 
noches. Después, el silencio se ha 
apoderado de Burdeos. Casi todas 
1 I las tiendas están clausuradas, los ca-
fés sin público, no hav coches de al-
quiler en las vías donde habitualmen-
te transitan, los tranvías pairan dé 
tarde en tarde. En las explanadas 
de Quinconces, desiertas y tristes, las 
estatuas colosales de Montaigne y 
de Montesquieu parecen presidir el 
duelo de la Ciudad. 
fuego. La escena es histórica: el ni- , rog y no detallo la serie de minas 
ño imperial descendió del poney que ê córdoba, Badajoz, Sevillla, Carta-
montaba y recogió del suelo un pro- gena. Jaén y Ciudad Real en que va 
yectil alemán que había caído cerca; y a ocurrir lo propio si inesperada fortu-
cste rasgo de valor entusiasmó a la |ria no i0 remedia; porque basta con 
corte del Soberano. Dióse por gana- sai3er que se calcula que serán unos 
da la partida. Hubo entonces en Ma-1 cuarenta mil mineros a quienes al-
obreros dignidad y se han cansado de repetir que quieren trabajo y 
pan. Trabajo en obras públicas, trabajo en los campos incultos por 
falta de brazos, trabajo en las carreteras comenzadas y no concluidas, 
trabajo en la pavimentación de las ciudades que van quedando sin ca-
lles y sin aceras. 
Algo más importante nos parece el acuerdo de la Cámara sobr/ 
los desahucios- Ha servido al menos para impedir á propósito de los 
muza como si hubiera sido una bata- afia(iir que de Francia están viniendo 
lia formidable. Pero poco después varios millares de compatriotas que 
se inició la terrible serie de desastres aj)í tenían ocupación y medios de vi-
de las armas galas. El 4 de Agosto (|a y a ios qUC habrá que procurar 
fué la derrota de Wisembbug; el 6 empleo 
la de Froeschwiiler; el mismo día 0 
la do Forbach; el 14 la de Berny; el 
16 la de Rezonville; el 17 la de Saint 
Privat; el 18 la de Gravelotte; el 30 
la de Beaumont; el 2 de Septiembre 
(1) Debido al conflicto europeo 
los vapores del viejo mundo llegan 
a América con enorme retraso y en 
ellos viene amontonada la correspon-
dencia de varios correos. 
Nosotros hemos recibido juntas va-
rias cartas de ^nuestros corresponsa-
les en Kspañii/Como todas ellas son 
muy interesantes y tratan de Ja 
cuestión" palpitante, las publicaremos 
B,ún cuando traigan fecha atrasada 
y aunque tengamos que insertarlas en 
números seguidos 
Frente a estas informaciones dolo-
rosas, pongamos las agradables. Las 
medidas adoptadas para impedir que 
los artículos de alimentación sean ex-
portados han dado su fruto: no so 
han encarecido aun, el stock es con-
siderable y en mucho tiempo, según 
asegura el Gobierno, no escasearán. 
Las minas de carbón de Asturias da-
rán el bastante para que las industrias 
nacionales no se vean sin el preciso 
elemento de sus funciones. Las com-
pañías de ferrocarriles también están 
preparadas para el conflicto y sus 
almacenes de combustible se hallan 
abarrotados. De igual manera el Ban-
co de España tiene un remanente con-
siderable de numerario, el bastante pa-
drid periódico que narró la escara-j cance ia catástrofe. A esto hay que que demasiado celosos, excesivamente celosos por los obreros, se olvida-
ban de que también los propietarios tienen sus derechos, sus compro-
misos y sus obligaciones y de .que tocante al desahucio hay preceptos 
legales que es necesario cumplir. La Cámara no ba eximido a los 
operarios tabaqueros sin trabajo del pago del alquiler. Ha acordado 
solamente que se amplíen para ellos los términos o plazos que concede 
para los desahucios la Ley del Enjuiciamiento Civil en los casos on que 
el alquiler no exceda de quince pesos. 
Claro está que esta medida'transitoria se ba de tomar unicpmenle 
como una concesión que hace la Cámara en el estado anormal de los 
obreros. Los propietarios han de mirar más en ella el alivio con que, 
aplicada discreta y razonadamente, ba de aligerar la pesada cruz de 
los obreros necesitados y angustiados por el ocio forzoso, que el leve 
detrimento de sus intereses. En esta noble porfía con que todos ten-
'demos la mano al obrero, no han de ser los propietarios lo que la en-
cojan. 
. Se ha dado, pues, una tregua al problema. Ha encontrado !a an-
gustia del obrero en su fatigosa jornada un albergue donde descansar 
provisionalmente y lia visto que no falta al menos buena voluntad. 
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Droifuería Sar rá / Farmacias. 
Ahora recojamos un eco de Paris. 
Le trae un banquero vaVr.ciano que 
estaba en la capital de Francia desde 
fines de Julio, y ha legrado llegar a 
San Sebastián. 
"El día 6—tfüce—el aspecto de Pa-
ris es el de una ciudad desorganiza-
da. Los servicios públhos han sido 
reducidos a lo más necesario. Más 
de cien hoteles han sido cerrados por 
falta de personal; sus mozos, cocine-
ros y gerentes han ido a cumplir 
sus obligaciones militares. L o e res-
taurants mejores no despachan. Yo. 
después de un largo viaje para bus-
car uno en que me dieran almuerzo, 
hube de refugiarme en un "Duval," en 
el que a causa de estar servidos por 
mujeres, era, hasta cierto punto, po-
sible satisfacer el hambre. Los pre-
cios habían sido elevados. Por una 
Pobre de aquel que se acostumbra a 
comprar fiado! Adquiere lo que no es 
necesario y la verdadera necesidad 
queda sin cubrir. Generalmente la 
operación se hace de buena fe; usual-
mente la deuda es difícil de cumplir. 
Hay que pagar de un sueldo que no 
ha aumentado. Empieza la intranqui-
lidad, llega el mal humor, sobreviení 
la desesperación, entra el desorden^ 
se buscan pretextos, se inventan ex* 
cusas, se dicen mentiras, viene la hi-
pocresía, sigue la insolencia y acaba 
en la ignominia. Duerma en catr# 
si no puede pagar por una cama, pe* 
ro no compre fiadoI! 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
Mueb les . O B I S P O , 1 0 1 . 
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FELIZ VIAJE 
En el vapor "Havana" embarcará 
el próximo sábado para New York el 
joven Sr. Esteban Juncadella, emplea-
do del Banco Nacional, cuya repre-
sentación lleva para tomar parte en 
un Congreso anual de instituciones 
bancarias que se celebra en la vecina 
j-epublica. 
Le acompaña su hermano María-
no, quien habiendo terminado el ba-
chillerato con los Rvdos. Padres Je-
suítas, ingresará en una Universidad 
americana para iniciar estudios has-
ta obtener el título de ingeniero. 
Lleven buen viaje y obtengan como 
hasta ahora los mejores éxitos esos 
dos hijos de nuestro buen amigo el 
señor Mariano Juncadella, antiguo y 
prestigioso miembro de la Directív» 
del "Casino Español." 




Después de cumplir la licencia de 
tres meses de que dirfrutaba, ha re-
nunciado su cargo irrevocablemente, 
el Alcalde Municipal de este térmi-
no, señor Manuel Varona. 
Los concejales liberales, obede-
ciendo un acuerdo del Ejecutivo del 
partido, se negaron a aceptar la re-
nuncia al Alcalde dimisionario. 
Argoti, Corresponsal. 
AYER ENTRO UN SOLO VAPOR 
Én todo el día de ayer no entró en 
puerto más que un solo buque de tra-
vesía, formando contraste con el día 
anterior, en que entraron ocho. 
EL "MASCOTTE" 
El barco llegado fué el vapor ame-
ricano "Mascotte," procedente de Ca-
yo Hueso, que trajo la corresponden-
cía de los Estados Unidos y 34 pa-
sajeros. 
De éstos eran de cámara los seño-
res William H. Smith, agente de los 
vapores de la línea de Waxd, Y sufa- | X^oyJ 'Ar lñ l s , " Hoyo Colorado, Cal' 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
3 Septiembre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros:— Pinar, 
762.68; Habana, 763.50; Matanzas, 
763.56; Isabela, 763.65; Santa Clara, 
763.40; Songo, 763.00; Santiago, 763 
.17. 
Temperaturas:—-Pinar, del momen-
to 25o4, máxima 33o0, mínima 23o2; 
Habana, del momento 26o5, máxima 
31o0, mínima 25o0; Matanzas, del mo 
mentó 24o6, máxima 31o0, mínima 22 
oO; Isabela, del momento 27o5, máxi-
ma 31o5, mínima 24o0; Santa Clara, 
del momento 27o5, máxima 3Oo0, mí-
nima 25o0; Songo, del momento 28o0, 
máxima 31o0, mínima 22o0; Santiago, 
del momento 27o0, máxima 33o0, mí-
nima 25o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo:—Pinar, E. 4.0; Ha 
baña, calma; Matánzas, idem; Isabe-
la, E . flojo; Santa Clara, SE. 8.0; 
Songo, SE. flojo; Santiago, NE. id. 
Lluvia: Habana, 0.5 m'm; Matan-
zas, 9.1; Santa'Clara, 11.5; Songo, 
lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, Santa Cla-
ra y Songo, cubierto; Habana, Matan 
zas y Santiago, parte cubierto; Isa-
bela, despejado. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Gua 
najay, Martinas, Remates, La Fe, San 
Nicolás, Guanabacoa, Nueva Paz, 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C. 37G1 alt. 15.—^ 
milía; señoritas N. del Río y J. Pet-
terson, el alemán John Valdín y se-
ñora, los señores L. P. Lebrun y fa-
milia, José Sánchez, Mariano Oliva, 
Rafael Herrera, S. S. Murrit, John 
B. Hall, G. Moretti, Luis G. Copland 
y familia, María P. Larrinaga y Jo-
sefa Sansevicq. 
SALIERON 
mito. Regla, Güira de Melena, La Sa-
lud, Madruga, Güines, Melena del Sur 
Santa María del Rosario, San José de 
las Lajas, San Felipe, Jaruco, Santa 
Cruz del Norte, Campo Florido, Agiui 
cate, Pedro Betancourt, Alacranes, 
Unión, Jagüey Grande, Cidra, Saba-
nilla, Agrámente, Limonar, Jovellu-
nos. Güira de Macurijes, Banagüíses, 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse a' Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
11775 20-
N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N 
¡ssa 
R E P R E S E N T A N T E , 
iiiiiiiiiiiiyiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirft ' hii 
De este puerto salieron ayer dos! Arabos, Cárdenas, Martí, Esperanza, 
buques para el extranjero. Cruces, Jicotea, Caibarién; Lugareño, 
Uno, el americano "Miami," que1 Nuevitas, Contraamestre, Ciego de 
salió por la mañana para Cayo Hue- i Avila, Majagua, Martí, Francisco, 
¡ so, según publicamos en la anterior Santa Cruz del Sur, Sibanicú, Casco-
¡ edición, y el otro el vapor inglés rro, San Andrés, San Agustín, Oma-
"Windermere," que salió por la tarde ja, Victoria de las Tunas, Guantána-
para Progreso (Méjico), conduciendo mo, Sagua de Tánamo, Imias, Jamai-
í cargamento treneral de mercancías | ca, Songc. Biran y Palma Soriano. 
LA NUEVA AGRICULTURA 
OH LIBRO Olll lSiO OEL D R i R t i l G B O J a V m j l l l E I I E Z 
, Contiene este libro estudios on- tri t ivo. Acción fertilizante del Sol 
(jinalcs de trabajos de cincuen'.a 
úños y con curación de los cocote, 
res. Cultivo por el riego interno 
f,rtilizador de las plantas. Mej-.-
ros de frutos y semUUis. Direcia 
alimentación' d t l organismo celu-
lar de los vegetales- Raíz artificial 
independiente de la tierra para go 
i e r m r a voluntad ese método m i ' 
tri t ivo. 
sobre la tierra. La caña f o i r ^ j e ^ l 
f " ^ / " r valor. Nuevo semillero 





,a tres pesos Cy., 
Bwnnque numero 107 
autor. 
loa riel interior abonarán anarU 
oi cortificado. P rta 
L A P R E N S A 
Si al gobierno y a las Cámaras 
|es quedase un poquito de tiem'H' 
]»íir;i interrumpir la iuao'ibab'.íí 
gestión dé los eandidatos y las elee-
ciones, podrían haeer buena obra 
desenredando el caos legislativo 
cue embrolla la administración de 
^Uíücia. 
R:gen les códigos españoles per.) 
^modificados en muchos de sus nr-
" liculos de tal manera, que cada día 
es más difícil conocer en detalle la 
Ivltptiaoión vigente 
i A este fin nuestro colega E l Co-
' nh<*»cí'd de esta capital expone lo 
que sigue: 
i'jKcno hay que reformar en la par-
l * esencial de la administración de 
« justicia, comenzando por las leyes, 
? que son hoy un tejido heterogéneo de 
remiendos, 
v Tenemos las antiguas leyes espa-
T.c/as modificadas por Decretos de las 
0 •'s intervenciones americanas y por 
leyes del Congreso de la República v 
es recesario que éste realice la labor 
ü1 ntas veces anunciada y jamás cum-
piula de dotar al país de un cuerpo 
legal, uniforme, ajustado a las in?-
tiínciones que nos rigen y a lar. mo-
dernas teorías del Derecho. 
T.:ge, por lo menos que el juriscon-
sulto pueda consultar la ley en un n >-
lo volumen, sin necesidad de tener 
presente las infinita;; modificaciones 
df! que ha sido objeto desde 1893 
l-asta la fecha. 
Ijace dos años acordó el Senado 
r.rmbrar una Comisión que presenía-
ee proyectos de nuevas leyes, así sua-
tcvntivas como adjetivas, o sea de nue-
vos Códigos civil y penal y de las lr-
de procedimientos para cada una 
io esas materias. 
No obstante el tiempo transcurri-
ilo ni esos proyectos han sido redao-
Udos ni se sabe cuándo lo serán, 
porque toda la atención de los legli-
ladores continúa siendo absorbida por 
las luchas políticas. 
además de las luyes uniformes a 
quf nos referimos necesitan los tribu-
nales disponer de auxiliares efleacis, 
1 ara. lo cual es necesario hacer trans-
cerdentales reformas en la organiza-
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drogrjedas. 
Tinte de niU para lo» caballo* 7 I» 
barita, nogro o castalio, 
frecio cent. SO 
cí6n de los cuerpos policiacos y edu-
car al pueblo para que llegue a corr-
prender que, aunque solo sea por Ina-
tinto de conservación está obligado 
apocar su concurso a los jueces. 
lTn número alarmante de delitos 
quedan impunes, el ochenta y tres por 
ciento, según declaraciones de l i So-
cietaria de Justicia. 
K^. vergonzoso que la política ab-
sorba toda la actividad del país, a! 
extremo de quedar en descubierto 
l'-s intereses más sagrados-
F.l siempre ameno y talentoso 
" 'Át taché" , corresponsal do El 
JrLindo comienza su nota de ayer 
fichada el 30 de Agosto, con estes 
párrafos 
En Nueva York se efectuó ayer una 
extraña procesión de protesta contra 
la guerra. Mil quinientas mujeres, 
vertidas de negro, pasearon por la 
Quinta Avenida, la bandera de la pa<. 
Detrtls de la policía montada que 
abrió camino a la procesión, mar-
chaban la abanderda Miss Alice Car-
ponter, entre sus dos ayudantes. Ves-
tía? de blanco, con lazos negros. 
Lleva arrogantemente Alicia su pa-
1 ellón blanco y amarillo, con la palo-
ma yel ramo de olivo legendarios, on 
el centro, y debajo de este símbolo, en 
glandes letras do oro, la palabra 
'Taz,"-
Seamos en esa triste ocasión oja-
laíeros en la única forma posible 
dentro del estado actual de cosas. 
¡ O.ialá esa guerra termine pronto! 
Ls lo que pedimos a Dios, y lo que 
decorosamente puede pedírsele, y 
no las victorias en favor de tal o 
¡ cual beligerante. 
Las guerras, por lo que en la His 
tf.pia y en la condición humana va-
j mos aprendiendo, son inevitable?. 
¡I.a civilización ni siquiera hs Hu-
¡manizan. Son una especie de regre 
jsión al estado salvaje, dicho s.:a 
con perdón de los pueblos salvajes 
cr.^ también son pacíficos a ratos 
quizá más que nosotros. 
í as mujeres en. favor de h paz: 
j h'? í'quí una bella orientación oa-
Ira el sufragismo; su obra aunqrc 
'• fuese inútil en ocasiones, podría 
¡aminorar o abreviar los horribles 
¡ o.ums de la guerra. 
La Libertad de C a m ^ i v y le-
vanta su bandera contra los candi-
t'aíos cuneros y dice: 
« 
í-'on ya todos los periódicos de la lo-
calidad los de Nuevitas y 'los á? San-
¡ ta Cruz del Sur, los que han r¿spo;i-
¡ dido fielmente al sentimiento generj.-
j lizado en toda la provincia carpagiie-
i >¿na de aplastar de una vez y para 
| siempre la maldita plaga de cuneros 
que amenaza invadirnos nuevamente. 
Ayvr fué lunes; cosa que debe saber | ff* 
lodo el mundo, y como tal era lógico " 
que» celebrara sesión nuestro Ayunta-
mk-nto. 
?ero sesión no hubo. 
>o hubo quorum. 
I.a rumba sigue y promete seguir i 
por los siglos de los siglos. 
Si el nial ejemplo de las Cámaras i 
cunde en los Ayuntamientos y el 
país no se hunde, quedará proba | 
do que el país no necesita de 1 s 
unos ni de los otros. .-
En- Oriente reina de igual modo 
la anarquía política. Allí no se cq. 
I iuí en partidos ni asambleas. Veas'! 
iLa Tarde de Santiago de Caba: 
San Luis. Palma Soriano, Manza-
i níj'o, Jiguaní, Guantánamo y otros tér-
| nuiinos municipales, se proponen dar 
I una lección objetiva a la osadía de f l -
j gorilas ridiculas. Se proponen desau-
tc-r:'/a.r públicamente a los mangonea-
¿"oies de esta situación caótica. Y h i -
uer que triunfe la candidatutra indy 
i pendiente que cristaliza aspiraciones 
iltgitimas y colectivas. Porque están 
C:i,iisedos esos municipios de sufrir vo-
I jaocnes y do que se abroguen derc-
ches. Porque se han palpado los funes j 
tos resultados de una política torpe, 
irrespetuosa; donde la imbecilidad ha 
predominado; donde mermados han 
quedado los derechos de las clases tra-
| bajadoras del paísi; donde, en fin, hu-
bo tan sólo de priver el privilegio do 
familias, sin tenerse los intereses na-
cionales, los de aquellas municipali-
dades, los del cuerpo electoral, ios 
propios de esas colectividades gran-
des, fuertes yrobustas hasta ayer, 
pero hoy desmembradas, atomizadas, 
en <*stado cadavérico, dignas a compa-
sión, ya que impávidas presencian sos ... 
funerales y oyen el estallido de malcil-1 \ § : 
i cienes apocalípticas 
\ pesar de la i A E U R O P E A podemos cumplir 
O R D E N d e M A Q U I N A R I A 
D u n c a n S t e w a r t & C o . L t d . 
G L A S G O W , S C O T L A N D 
C O M P L ñ T O S . - m Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S . 
C o i i s í m c í o r e s del C e n t r a ! 
y de! Central " C I E G O 
? T 3 5 C a p a c i d a d : 5 0 0 . 0 0 0 s a c o s , 
A V I L A " C a p a c i d a d : 1 3 0 . 0 0 0 s a c o s . 
M A Q U I N A R I A B M L O S m Q E m O B É S R e f o r m a 5 í 3 es; a r c i s a 3 ' , " A l t a m i r a " , " S a n t a L u c í a " , 
" E s p e r a n z a " , " W a t m d a d " , " W a s S i s n g í o n S i n g a r C o / ' , " S a n F r a n c i s c o " y o t r o s . 
Cíi íá logos e í n f o r í M l o n comple ta ! DUNCAN STEWART & CO. LTD. Lonja, U i m m . 




I Han llegado a "La Moderna Poe-
: síci" las siguientes revistas y periocli-
Kn cambio de tanta miseria lef-i00?,; ™ -- „ „„. M 
i rr 7̂  r- - 7 j « k La Esfera," "Blanco y Negro, 
mos en el Heraldo Espaoiol de Sa-^Alrededor del Mund..." "Vida Galle-
gua algo que nos conforta: ga " "Mundo Gráfico," "Nuevo Mun-
:do," "Por esos Mundos," "Mundial," 
I or donde quiera se oyen los lamen • | "Mundo Científico," "Gran Mundo," 
tos de que la situación está "cara de i ̂ Los Sucesos," "Sol y Sombra," "Ar-
perro." Nosotros no negamos que te Taurino," "Nove tadw," "La Ac-
tainos pasando una gran crisis eco- tualidad" y las colecciones de "El Li 
beral," "El Imnarcial" y "Heraldo de 
Madrid." 
Todos estos periódicos traen foto-
grafías muy intere cantos de la gue-
rra europea y a>-tículos literarios de 
D e l a K a 
Sería una bella doctrina la que 
criábate el cunerismo... si ks can-
didatos locales por el hecho de ser-
lo fuesen mejores que aquellc¿. 
La Trocha de Ciego de Avila pu 
biiea lo siguiente: 
L O S TOS D E S E S F E K H 
recobran la esperanza d e s p u é s tle probar la eficacia 
del gran remedio para el e s tómago . 
n'uriica de magnitud fciocas veces vis-
ta en Cuba, sin embargo Sagua p.-o-
gj osa, y si mérito hay con este avance 
inlei minable de nuestro pueblo, es pr-̂ -
cisí . mente que resulta bajo de la 
h.fluencia de aquella crisis económica ! las.principaltí¡. jjtoSáa españolas, 
capaz de anonadar al pueblo más r'-
cc del orbe. 
{••agua crece bajo los golpes como 
diría un gallero amigo nuestro, re-
fi:-éndose a un gallo de fina raza 
Mo hay quiebras que detenga el 
ai.ge al rico y progresista comer?i d 
de Sagua, cuando resultan, cada í!5 
años una vez; la marcha comercial 
eí : íuc su uniforme marcha con pao 
moso excentrici^mo. 
Las inundaciones aquf han sido for-
midables y desvastadoras—no Iiíin si 
do óbice para que Sagua duplican' 
su ornato con magníficos edificios 
que envidiar pudieron los pi*ebl'?s 
mú:- adelantados de Cuba. 
CITACIONES JUPICJALES 
Juzgados de prúnera instancia,— 
Del Sur, a Alfredo Viiaret. 
i II Cabelo de esta Señora 
ega a las rodillas 
Es asombrosa la vitalidad de 
t<? páís, cuando lo fecunda d tra 
Contestando a les que nrop?. 
laá la especie de la subida de í« 
plat^ española es obral de espe-
culadores, el Aüimdor ^Comercial 
uice muy acertadamente: 
Lo qu abunda se abarata, lo que 
eso:!sea se encarece. 
Hoy abunda la moneda americana 
y escasea el oro y la plata española 
Hace un año la amenazaba la calvi-
cie; medio de que st valió para ha-
cer crecer sU pelo. 
La fceñora Esther Emcry, de la ciu-
dad de New York, tiene la fortuna . 
de poseer una herniosa cabellera, que 'aciones 
E L I X I R E 
S T Q M A L I X 
cuando se le suelta le alcanza a las 
rodillas. Su cabello, además de ser 
abundante, es blando y sedoso y de 
un subido color amarillo que brilla 
como el oro. Sin embargo, a esta se-
ñora hace solaments un año le ame-
nazaba la calvicie. A l preguntarle 
cómo había obtenido esta sorprenden-
te cabellera en tan corto tiempo, se 
For lo tanto la moneda americana expresó así: "Si alguien me hubiese 
dicho que era posible obtener resul-
tados tan maravillosos con tanta ra-
pidez, con seguridad que no le hu-
biese creído. Hace dos meses mi pe-
lo, que escasamente me llegaba en-
tonces a les, hombrea, he me caía a 
montones, al eximñó de empezar a 
dejar en descubicrt j parte del peri-
cráneo en varios lugares. El cabello 
no tenía vida, ni tampoco color es-
pecial, si bien erfinezaba a encane-
cerse en algunos sitios, hallándose a 
la vez seco y fácil de quebrar. Mi 
cabeza estaba cubierta de caspa y 
Antes era un gusto hablar con'los —¿Ha estado usted en Cuba? 
seres felices que habían pasado tres —Sí. En la Habana. ¿Conoce usted 
meses en algún pueblo ! biilncario acre un establecimiento que se llama "El 
ditado, de España, o de Francia. Sobre i Lacón reformado"? 
todo Francia. Aun recuerdo que el año —Pues era mío; y ahora lo tiene un 
pasado la familia Zanjalta fué a un; sobrino a quien deje a l l í . . . . 
pueblo de la f-rontera franco-española ¡ —¡Qué alegría!. . .Caballero, síga-
y cuando" regresaron a la Habana lo? me, por fa^or. 
y las Zanjaitas nos daban mucha en-1 —Es lo que quería: seguirla al fin 
vidia esplicándonos cosas que les ocu- j del mundo, por que encontrar una cu-
rricron durante c-1 veraneo, de cuyas ^ baña que cante como usted esos dan-
cosas deducíamos que era una verda-¡ zones me ha trastornado... 
dera desgracia quedarse en esta ciu- —Sígame—dijo Cheche, 
dad. Y nos presentó al condueño de "El 
La señora Zanjalta, nos decía: Lacón Reformado". Le expusimos 
—¡Aquello es viv'r! ¡Qué monta-j nuestra situación, y el hombre nos fa-
ñas y que fresco! nosotros, como qde i cilitó dinero para el viaje diciéndonos: 
estamos acostumbrados al cal-or tro-1 —Si buenamente quieren, en llegan-
pical, allí sentíamos frío; y como que do a la Habana-devuelven el dinero a 
nos daba vergüenza confesarlo,- al mi sobrino. Y digan que son una ver-
acostarnos nos dábamos friegas con dad conir, un templo la unión y el 
alcohol y luego nos frotábamos e) cuer amor entre españoles y cubanos, 
po con la toalla rusa hasta que reac-1 Y con permiso mío dió un abrazo a 
cionábamoa. I Cheche, que aun duraría si no le digo ¡ 
Y luego nos contaba lo que comían, jal buen hombre que no había necesidad 
y lo que bailaban y se divertían, y lo:3 do rprotar los lazos de unión hasta ¡ 
novios que les salían a las muchachas, 'llegar a la asficia. 
todcs de elevada alcurnia pero que La narración del capo nos conmovió, 
como que no hablaban el castellano j Y nos alegramos mucho de no haber | 
no ene declaraban más que por señas nr g movido de la Habana, 
y, claro, no podían estrecharse las re-; Ahora espero la ¡legada de las de 
Mangosvcrde... ¿ Qué habrá ocúrri-
LA COLONIA BSOOIiAB 
Ayer fué clausurada la Colonia E j -
cclai "Matanzas," regresando los ni« 
ño1» en dos automóviles acompuPadoa 
por los señores Byrne, Haedo, Tra-
i l lo , Pérez, Primo y otros distingui-
dos sostenedores del altruista plan-
tel. En los portales del Palacio Con-
sistorial, fueron entregados a sus se-
ñores padres, notándose notablomen-
le el gran mejoramiento de salud 5* 
desarrollo, que adquirieron en el cor-
to plazo que hicieron la vida del cam-
po 
SUCESOS 
Ayer intentó suicidarse, ingiriendd 
mercurio Isabel Fernández, slendd 
ría ve su estado. 
Félix Ozama, sufrió la fractura de¡ 
pie izquierdo en su finca La Josefa. 
A las dos de la tarde de ayer^ «.» 
su domicilio, sufrió quemaduras gra-
ves al explotar un.-i botella de al:-, 
echol, la menor de seis años Zoü» 
Moliner. Todos estos casos fueron 
asistidos en la Estación Sanitaria. 
ESTEBAN ROBERTO CASAS 
Este inteligente niño, hijo de mi 
estimado amigo don Antonio Casas, 
encuéntrase enfermo de algún cuida-
do, a causa de una caída que sufrió 
y que le ha producido un ligera con-
r.irción cerebral. 
liego fervientes votos por su pron-
to restablecimiento. 
EL CORRESPONSAL. 
—Ahora—decía la mamá Zanjalta— do? Será algo gordo 
bHja y es probable baje más de con-
tinnnr en Europa las cosas tal como 
se encuentran y de no ponerse r¿3.-
inec'io, pero remedio lógico, reme-
<':io financiero, no leyes arbitrarias, 
ni disposiciones caprichosas, ya quo 
oro español hay que guardarlo 
paia acabar con lo poco que queda 
de* la presenté zafra y la plata es-
pf.oli>. se ha ido muena; se prepara 
a irse alguna rtiás y concluirá por 
desaparecer del todo, por ser el úni-
co reembolso que en la actualidad 
l^s queda a los Bancos para cubrir 
sus compromisos en España. 
Kasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigest ión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la v í c t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora un remedio que opera según u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S t o m a l í x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el esp í r i tu alegre, pues í;1 
malestar del e s tómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozan ía . 
P u r g a t í n a , SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y D r o g u e r í a s 
La subida de la plata o baja del 
oro favorece algo a los que cobran 
en plata y apenas daña a los que 
cobran en oro. 
10:3 he puesto profesor de francés y 
de inglés a las niñas: a ver si así la? 
caso con algún gran señor de esoa, e! 
año próximo. Esnecialmcnte un secre-
tario de embajada, ruco, quo parecía 
loco por Cuquita y que por signos ls 
dijo '"iiasta el año que viene" y luego 
se puso una mano sobre el corazón y 
elevó la mirada ¿1 cielo v suspiró con 
ta! fuerza que parecía el fuelle de un 
órgano, mo parece que entrará a for-
mar parte de la fa-v.ilia Zanjalta.... 
Poro ¡adiós ilusiones! La guerra ha 
estropeado la boda: y ha estropeado 
el veraneo que, para algunos ha rc-
sifltadd un víá-crusis. 
Las de Cabolargo, por ejemplo, 
cuentan horrores: de Francia a Espa-
ña fueron en un tren de carga meti-
das en unos toneles vacíos, y sin po-
der comer otra cosa que un pan duran-
te todo el trayecto. Y aun dan gracias 
a Dios, y a un empicado del tren quo 
se compadeció de ellas y las facturó 
Enrique COLL. 
a u z a s 
Colmo da la belleza m buen cut ly 
CREMA ORIENTAL Ó 
H E R M O S E A D O R M A O I C O O E I , 
DR- T- FELIX 
de una docena de; tónicos diferentes 
para el cabello, pero los encontré 
todos iguales y ninguno me hizo nin-
gún bien. Un día leí, por casualidad, 
no recuerdo en qué periódico, acerca 
de una sencilla r«ceta casera que era 
Porque los precios en oro que i recomendada por Km bien conocido y 
son los de carácter general, no eminente médico. Decía que tomando 
han variado mucho y los de la un Poco de Lavona de Composee y 
1 • J ' mezclándola con Bay Kum y -Meruoi 
son los mismos de saeiu ' * 
me picaba horriblemente. Probé más ; como mercancías, a pcqu?ña veloci-
dad. 
DE LA VIDA SOC IAL 
Celebróse anoche la acostumbrada 
reí reta en el Parque, por la celebrada 
j I.anda Municipal que oyó muchos y 
merecidos aplausos y elogios por la 
t fiT:;.da y artística interpretaci'm qui» 
diO.a las obras ejecutadas. 
B r la numerosa concurrencia piult» 
anotar: iscñoritas Emillta Foníanills, 
Ri ( erro Artamendi, Georgina y Elisa 
(Morcillo, María y Sara Fernándo^, 
América Leyva, Lolita Oliva, Eulalia y 
lieiir.inia Cancela, Gozando Madan, 
! / ftaa Alfonso, Rosa Elena Lecuoua, 
Cachón Pollo, Esperanzita Martíne;:, 
y muchas damitas más que no recuer-
da mi memoria. 
lia partido para Caibarién, el cabu-
ll(|F080 .señor Félix Eusa, vecino de ea-
t.i ciudad desde luengos meses, y el 
eu?.l nos da el encargo de que por esto 
medio lo despidamos de sus numerosis 
PURIF1C» T 
hen rnose» 
el cutis co-no iO 
hace nin— 
otro 




ros, p«ca« mane h ai. sal oullido 
Cuando llegaron a. la frontera los 
aduaneros las detuvi'erori y les costó 
Dios y ayuda poder seguir viaje. 
A l saltar a tierra en la Coruña, pun i i tiaciones. 
to final de su excursión y final de las i i,ag0 llegar mi calurosa felicitación 
pesetas que poseían, quisieron hacer j a ia señorita Ramona González, que 
piala 
prc. 
efectiva una letra que llevaban, y no 
lea filé posible. Y claro, sin elinero. 
no pudieron hallar alojamiento; y sen-
tádas sobre las maletas quedaron en 
La Discusión ha celebrado nnn | crecería con rapiebz. Decidí probar 
interviú con el doctor Carrer.i I *sta recet* * mi hotjeario ™ mezclo 
T . ,. • <• •> 1 n - 1. -, 2 onzas de Lavnna de Composee con 
Jnstiz, jefe dél flatnanijB 'par t id^ ^ on2as dc Bay Rv.m y m c á ^ fIracma 
obrero, Y dice el doctor: de Mentol y comencé enseguida el 
i4- | tratamiento. ¡Los re:,ultados fueron nuevo Partido. ! sorprpndentes! E} pclc ^ ^ cact. 
y haciéndose aplicaciones cada noche ; tñ i ^ sin atreverse a pedir so-
üobre ei pencraneo con las puntas do -
los dedos, saldría cabello nuevo y 
J . Raféeos y Ca., Ohrapía 19. Unicos Represeniantes para Cuh 
La creación de un 
ê  en todo momento, elgo de la libre 
voluntad de los ciudadanos. X<> ob.> • 
iteiite se está denunciando como un 
pecado mortal que baya surcrido t i 
I "Partido Democrático 'Social". y s-; 
[ le presenta como un movimiento ex-
j clusivista do obreros, cuando es no-
| torio que concurren en esa nueva 
orientación política, elementos dc to-
da*? las clases, representarías jon el 
mayor prestigio, tanto el trabajo y ia 
Intelectualidad, como la revolución 
do la independencia, ya que figura en 
la directiva del partido uno de los 
n.ás ilustres mayores generales. ' 
Crear un nuevo partido no es 
cosa censurable, :nno difícil, cuan-
do falta ambiente y faltan hom 
bres. 
O falla el hombre. 
se, la picazón se acabó y la caspa 
desapareció por completo. Un poco 
más tarde apereció el cabello nuevo 
en toda mi cabeza y empezó a ^racer 
como si nada 1c pudiese detener; to-
davía sigue creciendo y si bien4 es 
cierto que he usado el tratamiento 
sin interrupción y mo propongo con-
tinuarlo hasta que mi pelo llegue ai 
suelo, también es verdad que pude 
haber parado a los tres meaos y sen-
tirme completamente satisfecha de 
los resultados. Mi opinión es que 
cualquiera señora o señorita puede 
hacerse de una cabellera larga, es-
pesa y bonita usando esta misma re-
ceta, pues ya yo la he recomendado 
a varias personas y a todas ha dado 
buenos resultado^. Dicha receta os 
poco costosa y cualquier boticario 
puede prepararla. 
corro a nadie y dispuestas a morir do 
hambre. 
—¡Quo, horas pasamos!—decía la 
rtíamá Cabolarjjq—¡qué horas pasa-
mpfií.. .De pronto Cheché, quo es ro-
mántica y tiene muy buena voz de t i -
ple, dije: 
—Mamá ¡tengo una idea! 
—;.Qué idea? 
—Déjamela poner en práctica y co-
meremos. 
Y, quitándose el sombrero se colocó 
en la esquina de la Estación del Fe-
rrocarril, como una mendiga auténti-
ca. Despeinóse para taparse de paso la 
cara, y entonó con dulce voz el dan-
zón del pagaré primero, y el del "pes-
cao" después. 
Se agrupó público, alargó la mano 
Cheché ¡admirable hija, heroína del 
amor filial! y recogió treinta y cinco 
céntimos de peseta. 
Contándolos estaba cuando se le 
acercó un señor que la dijo: 
—;.Ha estado usted en Cuba? 
—Soy cubana. 
—¿Es usted cubana? Pues yo cara 
lo soy también, v por eso al oír cst v 
danzones me han saltado las lágri-
mas . . . . 
coK-ora hoy su fiesta onomástica 
Procedente de Colón, llegaron ayer a 
esta los estimados esposos Font-Estir».-
cia, ecompañados de su bella hija Hor-
tui.fila, 
iPien venidos. 
Esta noche, en Sauto, grandiosa fum 
ción. "La Phatc Journal número 263." 
"Ei Detective Willier" y "Los lobos ie 
la Mar" integran el programa. 
Kxito seguro. 
I-esde estas líneas hago llegar !a 
sentida expresión de mi gratitud, al Pi-
rector, Administrador y demás em-
I loados de la Casa de Salud de la 
Coloaia Española, por los esmerados 
cuidados y atenciones de que fut ob-
jeto, dudante los cuatro días que el 
m;il estado de mi salud, me retuvo 
en el moderno y acreditado Kina4.o. 
rio. 
afeccione» 
que desfiguran la piel. No d̂ ja rastro» d* 
!haberse empleado. 
Ha resistido O* años de prueba y es ta« 
Inofensiva que la saboreamos para ver n 
está hecha como c» debió. Rechácense la» 
•imitncione?. 
\ El Dr. L. A . Sayre dijo á una señor» 
¡elegante, cliente suya: "Puesto que ustedel 
han de usar afeites, le recomiendo laCREWA OOUR.AUD como la más benifieioso para U 
Í' del." Pe venta en todas las boticas y per-umcriai. 
• M U E S T R A S G R A T I S - - " ~ 
] de ^0 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad suflcW 
ente para que se pruebe durante una M4 
FERD.T.HOPKIÍS.proprietarlo.STGreat Jones St.HomYMl 
A f W / ^ C l O S " 3 A L C l / N \ E : S " 
n o T i e n e i g v a l -
Ensueño de Damas y dê  
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave y) 
wuio que acuse juventud y felicij 
dad. 
Loción Nevada Snrrá ideal pai&| 
limpieza del cutis en las damas 3 
después de afeitarse en los cabal'.J 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavoaa 
Droguería Sarrá y Farmacia* / 
E H I I L S I O N d e c a s t e l l s 
I K E M I A D A C O N MEDALLA DE O R O EN LA ULTIMA EXPOSICIOIÍ 
,̂  .u...̂  .„ DE P A R I S . 
S E J P T Í E M B R E 4 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C m C Q 
f 
H A B A N E R A S 
L a fiesta de mañana. 
Fiesta de la Gaceta Teatral como 
coronación de su certamen infantil 
que se celebrará en el Politcama a las 
ocho y inedia de la noche. 
Véase aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1.— Muivlia Triunfal por la Ban'Ja 
del Cuartel General. 
o—Grandiosa película de arte. 
3 _1 >iescntación de la precoz nl'ia 
Carníttaí León, la que ejecutará 1i-
ílcilos números en la mandolina 
4.—Trio Colombia, número de verda-
dera novedad. 
— Monólogo Cuba Libre, recitado 
por la notable actriz señora Luisa 
Obregón. 
p.-Rxlto de las Hermanas Muñoz. 
5EGUNR \ P A R T E 
1. —Selección de Alda por la Banda 
del Cuartel General. 
2. —Como concesión especial se exbi-
l irá por última vez en Cuba l i emo-
cionante película -Madumo Calllaux 
0 el drama de "Le Fígaro." 
3. — Proyección en colores de los se'.a 
1 'ños triunfadores en el certamen: 
Panchito Hernández Recio, Rodol-
fo Herrera y Rodríguez, Ernesto 
do Blanck y Martín. Xorberto An-
gones y Quintana, Garlitos Agui-
rrc y Sánchez y Enriquito Ibáñez. 
4 — j j a preciosa comedia Urica de 
éxito asegurado, de los señores Fe-
lipe de Velasco y Moisés Simón, f-
tualada Entre llosas, desempeña-
da por la Compañía Mimí-Noriega. 
Una nota de duelo. 
Supe ayer, por las esquelas publi-
cadas en la prensa, la muerte de Pe-
pulo Alonso. 
Ocurrió en la Víbora. 
Allí, en su casa de la calle Lague-
ruela, dejó de existir el pobre amigo 
rodeado de su buena y excelente es-
posa, Panchita Suárez, y de sus cua-
tro amantísimos hijos, los ángeles de 
aquel hogar donde n« hay ya más 
que dolor y tristeza. 
Deja el señor Alonso entre cuantos 
lo conocieron la memoria imborrable 
de sus méritos y virtudes. 
Paz a sus restos. 
• * • 
Gloria María de las Mercedes. 
Con estos nombres ha sido bautiza-
da una encantadora niña, idolatría de 
sus complacidísimos padres, los jóve-
nes y simpáticos esposos Elvira Mar-
tí y Belisario del Castillo. 
Recibió la cristiana gracia en bra-
zos de sus padrinos, la señorita Ofe-
lia Rodríguez Valdés y un compañe-
ro del periodismo, Manuel de Armas 
Andrade, diligente repórter de L a 
Prensa, 
L a ceremonia, de suyo tan intere-
sante, tuvo celebración en la parro-
quia del Anjrel. 
Un beso, Gloria María! 
De la Maternidad. 
L a señora Juana E , de Rambla, se-
cretaria de la Junta Piadosa de la 
Maternidad, se sirve comunicarme que 
han sido designadas para ejercer la 
diputación de mes las caritativas da-
M i c u a r t o a e s p a d a s 
Emigración pobre y rica 
C—Dálogo humorísUco de actuaHdad | mas María ^alan¡ajfa de Sánchez 
Emma Castillo de Garmendía. 
Y así me apresuro a hacerlo públi-
co para los efectos consiguientes. 
* * * 
Felicitaciones para concluir. 
Señala hoy el almanaque la festi-
vidad de Santa Rosalía de Palermo. 
Empezaré por saludar en sus días 
i a una dama respetable y distinguidí-
sima, Rosa Mojarrieta viuda de Díaz 
Los palcos, al igual que las lune- ^Albertini, a quien irán a saludar y 
por los señores Sergio Acebal 
rrstavo Robreño. 
fi —Exito de las Hermanas Nancy. 
7.—Monólogo por el notable primer 
actor Manuel Xoriega. 
E n el intermedio de la primera a 
la segunda parte se sortearán dos 
valiosos juguetes, uno para niño y 
otro para niña, de tres a doce años 
de edad. 
tas, han sido tomados en su mayor 
parte por distinguidas familias de la 
sociedad habanera. 
Y las butacas están cedidas a las 
obreritas que figuraron en el Certa-
men de Virtud de La Noche. 
El teatro estará engalanado. 
Y lucirá toda aquella gran sala del 
Politcama una iluminación espléndi-
da. 
* * * 
Tal como viene. 
—"Leopoldo Figueroa Martí y Vic-
toria Tomás de Figuerqa tienen el 
gusto de participar a usted el matri-
monio de su hija Sara Evangelina con 
el doctor Buenaventura Rueda, efec-
tuado el día 6 de Agosto de 1914 en 
la iglesia Our Lady of Esperanza, 
Nueva York." 
Los jóvenes y distinguidos esposos, 
como ya dije ayer, se encuentran des-
de el miércoles en la Habana. 
Les reitero mi saludo. 
* * « 
Para las damas. 
Acaba de llegar, en gruesa factu-
ra, el cuaderno de L a Parisienne et 
la Mode correspondiente a Agosto. 
Lo tiene Albela. 
Y do aquel gran centro de publi-
caciones de Belascoaín 32 desapare-
cerá en un abrir y cerrar de ojos arre-
batado por las abonadas incontables 
do la preciosa revista parisiense. 
Trae el cuaderno de referencia los 
últimos modelos para la estación. 
E n trajes y en sombreros. 
* * * 
Un compromiso m á s . . . 
Anuncia ayer el simpático confré-
re de E l Mundo que ha sido pedida pa-
ra el conocido joven Manolo Freiré la 
mano de María Gárciga. 
Una señorita bellísima. 
Enhorabuena! 
* * * 
L a primera boda del mes. 
E s la de la señorita Ana Dávila y 
el joven Eduardo Valdés Orta. 
Señalada está para el lunes. 
Y tendrá celebración en la iglesia 
parroquial del Angel, con gran luci-
miento, a las nueve y media de la 
noche. * 
Boda simpática. 
cumplimentar sus muchas y buenas 
amistades de la sociedad habanera. 
Otra de las señoras que están de 
días, entre las más distinguidas, es 
Rosalía Navarrete viuda de Agui-
rre. 
Rosalía Hernández de Cay, la inte-
resante dama, esposa del culto y ca-
balleroso Consejero de la Legación 
China. , 
Celebran igualmente su fiesta ono-
mástica las señoras Rosalía Urbach 
de Ñuño, Rosalía Mendizábal de Sal-
terain, Rosalía Hernández viuda de 
Fuentes, Rosalía Jáuregui de Ruiz, 
Rosalía Tró de Varona y Rosalía Mal-
pica de Ponce de León. 
L a bella señora Rosa María Suárez 
de Garcés, hermana del querido com-
pañero de redacción Antonio Suárez 
Prin. 
L a señora Rosalía Abreu, a la que 
manda el cronista, hasta su preciosa 
quinta Las Delicias, un saludo espe-
cial. 
Y ya, por último, la joven y gracio-
sa dama Nena Ponce de León de Bus-
tillo. 
Tres señoritas. 
Rosalía Gómez, Rosalía Villaverde 
y Rosalía Castro. 
¡Que pasen todas un día feliz! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n l e l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
V E D A D O 
Calle 17, nuro. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3405 1-Ag. 
U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A GAYON. 
N e p í u n o , entre Escobar y Gervasio, Te lé fono 4 2 3 8 
3398 1-Asr. 
U i i i ü 
P a r a a p r o v e c h a r l o s a l t o s p r e c i o s d e l a p r ó -
x i m a z a f r a , a u m e n t e s u p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s s u s r e t o ñ o s e l a b o n o " L I S T E R S R A P I -
D O , ^ d e n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
c u a l e n p o c o s m e s e s s e o b t i e n e u n 4 0 % d e a u -
m e n t o . 
M . d e A j u r i a , A g u i a r , 100t H a b a n a . 
J e s ú s R i e r a , M i l a n é s , 4 1 , M a t a n z a s . 
A l f r e d o O l i v e r o s , S t a . C l a r a , 2 2 , S t a . C l a r a . 
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He señalado las ventajas que la 
inmigración de intelectuales extran-
jeros produjo a la república Argen-
tina; esos intelectuales que pide el 
doctor D. Carlos Malagarriga a cam-
bio de los que van en tropel y reba-
ño pudiéramos decir, y se los pide a 
España como si el escarmiento no 
fuese una enseñanza para quien tan-
to sabe de estas cosas, aunque se las 
calle, por lo que dije en mi primer ar-
tículo. 
Y a hemos visto la poca esencia que 
los argentinos han sacado a los sa-
bios extranjeros que les han visita-
do, llevándose ellos .entre tanto, el 
jugo muy sabroso de sus lecciones y 
sus conferencias. 
Ahora veamos los de casa, y no 
por serlo me privaré de exponer y la-
mentar algunas, muchas, cosas que 
no dejai-on bien parado el nombre res-
petable, de algunos españoles reco-
nocidos por su cultura intelectual. 
E n la república Argentina hubo mu-
chos y buenos compatriotas nuestros 
que fueron maestros, catedráticos, 
poetas, escritores, pintores, como hay 
insignes médicos y abogados de fa-
ma, pero ninguno de estos llegó como 
fenómeno de saber ni de ciencia: fue-
ron modestamente ^ luchar en su es-
fera de acción, a abrirse paso, a ga-
narse los puestos y el ascenso social, 
los unos por méritos acreditados, y los 
menos por gracia o por adulaciones, 
que en todas partes cuecen habas en 
cosas de bajeza. 
Con los maestros y los catedi'áticos, 
que allí se establecieron en tiempos 
ya remotos, y de los cuales apenas 
uno queda, no van estos renglones ni 
podrían ir tampoco: esto va con los 
sabios de importación a plazo fijo, 
que arriban a título de maestros y de 
conferenciantes, sin mas objeto que 
sorprender a páparos del nuevo con-
tinente. 
Fué el catedrático D. Rafael Alta-
mira, y para honra suya diré que no 
fué contratado por ningún empresa-
rio: fué llamado por la Universidad 
de L a Plata, para dar conferencias de 
extensión universitaria. 
E l profesor Altamira es insinuan-
te, habla porque explica bien, tiene 
buena dicción, fácil palabra, desenvol-
tura, y como Terry, al cual me he 
referido en mi naterior artículo, sabe 
atraer al auditorio y sobre todo si el 
auditorio es joven, estudiantil y fá-
cil de impresionar con una acción que 
lleve el ritmo a la palabra. 
Al señor Altamira se le hizo reci-
bimiento cariñoso, entusiasta y serio 
como le convenía: los españoles, el 
club si no me engaño, declararon que 
corrían por su cuenta los gastos del 
profesor de Oviedo. 
Dió lecciones en las Universidades 
de L a Plata y Buenos Aires y en otros 
centros a donde le seguían los es-
tudiantes y los cuerpos docentes. Los 
agasajos fueron muchos. 
Los españoles y aquellos argenti-
nos que deseaban hacerle grata la per-
manencia en el país, y no eran po-
cos, le banquetearon y pasearon se-
gún el rito ya establecido, para esta 
clase de inmigrantes, golondrinas, de 
vuelo más excelso que los recolecto-
res de cereales. 
Cuando ya se marchaba, el profe-
sor Altamira publicó una carta di-
ciendo que había oído un rumor, hon-
roso para su persona (y halagador pa-
su gloria positiva:) que había oído 
decir que los estudiantes !oh genero-
sa juventud! eran los iniciadores de 
una suscripción para regalarle una 
casa en Oviedo y que a ésta casa la 
bautizaría con el sonoro, simpático y 
hermoso nombre de "Villa Buenos A i -
res." Todo el mundo se puso muy con-
tento y un grupo de españoles anti-
guos, muy antiguos y aprovechados 
estudiantes, amigos de Altamira, que 
no eran ajenos a la iniciativa, forma-
ron comisión y se pusieron en campa-
ña para reunir dinero y llenar el ob-
jeto agradecido de antemano. E l com-
promiso así quedaba en firme. 
Pero el doctor D. Carlos Octavio 
Bunge, autor de algunos libros de en-
revesada filosofía pseudo alemana, 
catedrático de varias asignaturas su-
periores y después Fiscal del Tribu-
nal Supremo, nada menos, arremetió 
con el profesor Altamira, dando de 
lado la íntima y antigua admiración 
y la buena amistad que les había uni-
do, a título de imparcialidad y de jus-
ticia según él. L a arremetida se pu-
blicó en un estudio sobre educación 
nacional que publicó "Na Nación" en 
su monumental número con motivo 
del Centenario, de cuyo estudio fué 
encargado el doctor Bunge como su-
prema autoridad seguramente. 
Protestaba el doctor Bunge de la 
importación de profesores que nada 
nuevo enseñan al profesorado argenti-
no y en eso no le faltó razón porque 
el profesorado, salvo programas y 
sistemas malos, cuyos defectos no ra-
dican en los profesores sino en quie-
nes los dictan, porque el profesorado, 
digo, aun no siendo uniforme, tiene 
motivos para creerse bueno y distin-
guido en unos casos y excelente en 
otros. 
¿Qué se ha educado con textos y 
con maestros extranjeros? Perfecta-
mente, pero así se hacen y se forman 
las cosas donde no se producen ex-
ptíntáneamente: cuando después de 
trasplantadas ya se cultivan, se na-
cionalizan, se reforman y hasta se 
perfeccionan. 
Quedamos, entonces, en que por 
mucha ciencia o mucha ilustración, 
que a la Argentina fuesen aportando 
los profesores y los conferencistas, na-
da nuevo dejaron a los argentinos 
más que la forma y las modalidades 
expresivas que cada cual haya em-
pleado. 
Ahora bien: E n que ha venido a pa-
rar la casa del profesor Altamira. 
E n que a pesar de figurar en la co-
misión personas de altísimo, de in-
discutible prestigio científico, y otras 
muy distinguidas, no se reunió lo su-
ñciente y se le enviaron las cantida-
des reunidas para que les pudiese 
dar empleo a su sabor y paladar. 
E l profesor D. Adolfo Posada no 
fué tan alborotadamente recibido co-
mo los anteriores. Se dijo que era 
menos brillante, menos insinuante, 
menos orador, como orador deficientí-
simo, pero que había más que todos, 
mil veces más y que el saber estaba 
en él profundamente dijerido. 
Llegó Blasco Ibáñez, en clase de 
conferencista, Jaures, France, etc., y 
se le hizo el reclamo más estupendo 
que algún Barnun puede idear: y co-
mo los españoles, aquellos que eran 
decididos partidarios suyos, no pudie-
ron aceptar que español de su talla 
fuese contratado como los franceses, 
se gritó a toda voz que no iba contra-
tado el novelista valenciano. 
Tapar el cielo con un dedo, es tan 
imposible como hacer una represa con 
un amero y claro está que se vió la 
contrata sin que ya nadie la pudiese 
negar. L a llegada del señor Blasco 
Ibáñez fué un acontecimiento sin pre-
cedente en igualdad de circunstancias: 
se prepararon comisiones y multitu-
des, arrastradas por entidades que re-
corrían toda la gama: desde la So-
ciedad de mozos y cocineros hasta las 
universidades nacionales. 
E l encargado de darle la bien ve-
nida a bordo fué el Vice-rector de la 
Universidad de L a Plata D. Agustín 
Alvarez, el hispanófobo más ruro de 
pelar de cuantos pueden habitar este 
planeta. E l profesor Alvarez, despe-
pitó^ como siempre contra la España 
histórica para disimular, sin que una 
sola voz entre unos quince mil hijos 
de España que andaban a su alrede-
dor quisiera replicarle y Blasco Ibá-
ñez en su contestación, debió pensar 
que allí no era cuestión de ideas ni 
de partidos, si no de atemperarse y 
sobre todo de tener prudencia ante 
las imprudencias que se le habían sol-
tado contando con la impnidad y con 
que por su historia política y atea 
le serían agradables. Pero el señor 
Blasco Ibáñez no recogió las frases 
de D. Agustín Alvarez y hasta hay 
motivos para presumir que le desagra-
daron. 
Yo que varias veces me había enca-
rado con este buen señor enemigo 
gratuito de mi patria, tomé la pluma 
para hacerlo de nuevo, pero esta vez 
poniendo un poco menos de lo que 
merecían a aquella manada de espa-
ñoles que no habían rechistado ni pa-
ra chivatearlo. 
E n obsequio a la verdad y a la jus-
ticia diré que mi repulsa, la publicó 
mi importante diario argentino " E l 
Pueblo" que hizo causa común con mi 
protesta. 
Pues bien: el señor. Blasco Ibáñez 
que tan gloriosamente puso el pie en 
Buenos Aires, tuvo que soportar des-
pués toda clase de burlas, de insultos, 
hasta de groserías: ganó mucho dine-
ro con sus conferencias, así se dijo; 
yo no lo sé más que de oídas, pero 
se lo amargaron hasta en la última 
moneda porque ya he dicho en mi pri-
mer artículo, que hay allí gente para 
todas las críticas y todas las censu-
ras aquilatando hasta el extremo to-
do lo aquilatable. 
Publicó después un libro el señor 
Blasco Ibáñez; un libro colosal por ta 
guataquería (y pase el cubanismo,) y 
por su parte gráfica de lujo, amén de 
las bellezas descriptivas, que desde 
luego se descontaban. 
L a excesiva adulación de " L a Ar-
gentina y sus Grandezas" cayó pesa-
da a todo el mundo y resultó molesta 
para los argentinos. Estos, cuyo fla-
co quiso explotar el autor del libro 
sin saber que el doctor D. Carlos Pe-
Uegrini ya los había fustigado des-
piadadamente en las propias Cáma-
ras, y Pellegrini era un grande hom-
bre cuya opinión sentó jurispruden-
cia; éstos^ los argentinos digo, sin-
tieron el rubor de que se les creyese 
idiotizables al halago excesivo y se 
enojaron con el autor de una obra 
tan grande. 
Loshombres de algún peso censura-
ron en serio y los alacrancetes de res-
taurant, café periódico y atrio de tea-
tro, con sal y gracia endemoniada, le 
disparaban las frases más hirien-
tes de su mordaz y despiadado inge-
nio. 
E l gobierno compró gran número 
de ejemplares a 25 pesos uno, pero el 
público encontró la broma pesada y a 
los pocos días de ponerse a la venta 
hubo necesidad de rebajar de 25 a 10. 
Blasco Ibáñez obtuvo concesión de 
terrenos en la provincia de Corrien-
tes, para importar familias valencia-
cianas y cultivar arroz: le fracasó el 
intento después de haberlas impor-
tado y tantos fueron los disgustos que 
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C ó m o Evitar los T o r -
mentos del Es tómago 
CONSEJO D E UN B I E N CONOCIDO 
E S P E C I A L I S T A 
Hombres y mujeres que sufren de 
lo que ellos llaman "dispepsia," "In-
digestión" o simplemente males del 
estómago", generalmente tratan de 
encontrar alivio tomando pildoras o 
pastillas para la dispepsia a base de 
pepsina o cualquier otro digestivo ar-
tificial. Esto, según me lo ha proba-
do la experiencia, es un grave error. 
E n el noventa por ciento de los ca-
sos el mal se debe a la presencia de 
ácido en el estómago, por causa de 
la fermentación de los alimentos. E n 
vez de un digestivo debe tomarse al-
go que disuelva o neutralice esta aci-
dez y conseguido esto vendrá la di-
gestión normal como consecuencia 
lógica. Dicho ácido es distintarjiente 
venenoso y si no se disuelve a tiem-
po el proceso de la digestión hará 
que pase del estómago a los intesti-
nos la comida fermentada, en donde 
comunicará a la sangre sus venenos, 
y esta última los esparcirá por to-
do el cuerpo. Si la multitud de per-
sonas que casi siempre después de ca-
da comida sufren de gases y agruras 
en el estómago, formasen el hábito o 
costumbre de tomar una cucharadi-
i.a de magnesia bisurada, en un poco 
de agua, después de cada comida, con 
seguridad que evitarían la formación 
del ácido y en consecuencia se evita-
rían también los tormentos del estó-
mago. Eruptos, flatulencla, acidez, 
gases y agruras en el estómago, desa-
parecerían por completo. L»a magne-
sia bisurada está al alcance de to-
dos y puede obtenerse en cualquier 
farmacia o droguería. Se prepara ex-
presamente para los males del estó-
mago y la mejor prueba de su efi-
cacia es que hará desaparecer el más 
agudo malestar de estómago a los poi 
eos minutos de haberse tomado, sim-
plemente por medio de la disolución 
de los ácidos que en dicho órgano 
se han formado. Su acción es* abso-
lutamente inofensiva. 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
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al fin aquella concesión~-degeneró en 
política y en lucha provincial, salien-
do de ella un millón de disgustos sien-
do por fin abandonada. Hago gra-
cia a los lectores de múltiples deta-
lles que bien pudiesen acabar con 
otro menor robusto que el novelista 
susodicho. 
Compró el moderno colonizador te-
rrenos cultivables en el Neuquen, te-
rritorio de porvenir inmenso y don-
de ya el valor del campo virgen iba 
subiendo mucho. 
De lo que se corrió por todo el mun-
do de habla castellana y hasta en Pa-
rís, referente a la fabulosa fortuna 
del escritor Nabat no debo decir na-
da: trabajo cuesta todavía, hacer 
creer a muchos que aquella fué la in-
flacción más atroz de que hay ejem-
plo en las regiones de la ventolera. 
Blasco Ibáñez, comenzó los traba-
jos de irrigación en sus terrenos y 
transportó la maquinaria para regar-
los por elevación: se habló de lo per-
fecto de esta empresa, pero muy pron-
to se esparcieron susurros de que las 
cosas iban mal y de que el nuevo 
agricultor parecía cabisbajo. Seguida-
mente se habló de Sociedad anónima y 
se intentó sobre la marcha y como 
las sociedades anónimas surjen allí 
en un abrir y cerrar de ojos'aunque 
no lleguen a cuajar, la inmensa ma-
yoría, surgió la del Neuquen sin que, 
a decir del vulgo, los hombres adi-
nerados quisiesen embarcarse en las 
acciones. Estos hombres eran los 
que habían llegado miserables y en 
tropel, a la república Argentina; és-
tos los que no habían ido enviados por 
el gobierno como desea el doctor Ma-
lagarriga, ni tampoco a enseñar cien-
cias abstrusas, ni "como se hace una 
novela" (título de una conferencia del 
señor Blasco Ibáñez,) pero estos es-
pañoles que no querían comprar ac-
ciones de la Colonia "Cervantes" ha-
bían servido sin,, embargo, para que 
el señor Blasco Ibáñez comprase los 
terenos, pagando ellos por asistir a 
sus disertaciones y contribuyendo con 
sus halagos y su presencia a que se 
entusiasmasen los extraños. 
Luego no son ni censurables ni 
tampoco inútiles los inmigrantes en 
tropel, aunque no lleven ilustración 
mayor y a veces ni menor, si llevan la 
materia prima, *el músculo y el fós-
foro para ayudar a los intelectuales 
desde su esfera adinerada. 
Me faltan todavía otros ilustres in-
migrantes, que recoger en la reseña; 
otros que no ha olvidado, estoy se-
gura, el ilustrado doctor Malagarri-
ga, que arribó á Buenos Aires sin 
contrata ni bombos, pero ron el ta-
lento y la carrera que lo han hecho 
llegar sino a dinero que le sobre a 
nombre que le basta para ser respe-
tado como abogado y publicista de en-
vidiable fama. 
(Concluirá.) 
Eva C A N E L . 
Septiembre, 2 1914. 
D e P u n t a B r a v a 
Agosto 31. 
B I E N V E N I D A 
Recíbala cariñosa, mi amigo y con-
frfre el señor O^car Díaz, que des-
pj£s de una ausencia de dos años en 
tieira Yucateca, viene a esta localidad 
a cumplir un compromiso de amor 
que en tiempos pasados contrajo «n 
Punta Brava con una espiritual v agra-
ciada señorita. Es esta la simpática 
Onella Felipe. 
E l amigo Oscar "Dloscaraz", tieno 
el propósito de contraer matrimonio 
en el presente mes de Septiembre, y 
regresará nuevamente a Mérida para 
continuar en sus múltiples negocios. 
Mucha suerte le deseo querido Os-
car. . 
S I G U E N ls\s B O D A S 
Anoche tuvo efecto la boda de mi 
buen amigo el señor Simón Vila y Vila 
con la simpática y escultural señorita 
Maila García. 
Esta se celebró en la morada de la 
mamá de la novia la señora Nicasia 
liavelo viuda de García. 
Bellísima se presentó María del bra-
zo de su padrino el señor José Vidal, 
MAQUINAS DE E S C R I B I R , MAQUINAS DE S U M A R , DUPLI* 
C A D O R E S Y M I M E O G R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S DE E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
t ñ . C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52, Apartado 932. Tel. A-1793. Habana. 
bien; aún no se han corrido las Orde-
nes ni siquiera para cubrir los bachei 
que en el mismo existen. 
¿Se arreglará para la pascua o p a n 
Navidad? 
E L CORRESPONSAL,. 
B o u q u e t de N o t m ^ 
y Cestos . R a m o s , C o i 
n n a ó , C r u c e s , etci 
ante el artístico y hermoso altar, cuya 
dirección estuvo a cargo de habilísi-
mas manos. 
E l reverendo padre Rafael Cora-
na, mi simpático amigo, ofició en la 
sagrada ceremonia. 
La concurrencia selecta y numero-
sa. 
Terminada la ceremonia, partió la 
rontil pareja en un magnífico vis a 
vis, rumbo a la capital. 
Luna de miel interminable le de-
seo, amigo Simón. 
ROBOS 
Race días que el comercio de Pun-
ta Brava, se muestra un tanto sobre-
saltado, debido a unos robitos que en 
dos c tres bodegas se realizaron. Aur-
nue son o fueron de escasa Importan-
cia, no es óbice para que la policía 
con la actividad que siempre le ha ca-
racterizado, no se muestre inactiva y 
pc i oque este pequeño mal, que de tr> 
mar incremento, mermaría el presti-
gio policiaco que siempre tuvo acre-
ditado. 
No eche en saco roto lo que queda 
expuesto, el señor José Miguel Casti-
lla, probo y diligente Jefe de ia poli-
cía de Bauta. 
OIDOS SORDOS 
Para ciertos funcionarios de altura 
no vale ni lamentaciones, ni 
nada que se le parezca. 
Distintas veces se ha interesado del 
Departamento de Obras Públicas la. 
composición del tramo de carretera / 
de Punta Brava a Cangregeros, tramo 
que hace tiempo se encuentra en pó-
s mas y archifatales condiciones. Pues 
Rosales , P l f t n t M 
'de S a l ó n , A r b o l e f 
frutales 
y de sombra, etc . 
Semillas de Hortalizas j 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1913-1914 
A r m a n d y H n o 
Oficina s y fardin: General Las 
y San Jallo 
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• M u j e r e s C a n s a d a s ^ 
E n las mujeres los quehaceres del hogar, el trabajo excesivo,, 
las preocupaciones ó las funciones peculiares de su sexo, laapre* 
disponen á la anemia, ó sea empobrecimiento de la sangre. Ex-
perimentan cansancio al menor esfuerzo, palpitaciones del 
corazón, desaliento ó melancolía, se irritan fácilmenete y sufren 
á veces otras complicaciones de carácter más serio. E l modo de 
combatir este estado peligroso es tomar un poderoso tónico re-
constituyente, tal como las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
las cuales son de la mayor eficacia en el tratamiento de anemia 
y toda forma de debilidad. La enferma experimenta desde 
un principio los beneficios de las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
y la mejoría se acentúa hasta llegar ¿ on completo resubleci-
miento de las fuerzas y de la salud. ' 
La Srita. María Alvarbz, que reside en la calle del Dr Goico 
No. 50, Caguas, Pto. Rico, describe así su curación: "Debido 
al mucho trabajo estuve sufriendo durante dos años de una 
anemia pertinaz, que no había podido curar con varios medica 
montos recetados por médicos. Tenía el rostro pálido el cuer* 
po adolorido, frecuentes y agudos dolores de cabeza y otras* 
manifestaciones peculiares á la anemia. Además sentía frecuen 
tes mareos y desvanecimientos. Despúes de probar otros re 
medios sin resultado, mi hermana Aurora me recomendó las Pfl 
doras Rosadas del Dr. Williams. En pocos días experimenté los 
beneficios de este preparado, sintiéndome mejor y al VSL 
tiempo de estar tomando las pildoras había recobrado la «alud v 
me hallaba libre de todo padecimiento." y 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s s e e n c u e n -
t r a n d e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D i . L A M A R i N A c 
SEPTIEMBRE 4DKjymc 
T R I B U N A L E S 
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O T R A S NOTICIAS 
E N E L S U P R E M O 
Recurso declarado sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia de ayer, 
ha declarado sin lugar el recurso de 
cesación que por infracción de Ley, 
interpusieron Juan de Dios Casas y 
Rogelio Zequeira, contra sentencia 
de la Audiencia de Matanzas que los 
condenó por un delito de homicidio a 
14 años, 8 meses y 21 días de presi-
dio, y otro de disparo a 1 año, 8 me-
ses y 21 días. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación, por infracción 
cioso se celebraron ayer las visitas 
siguientes: 
L a del recurso establecido en el 
Juzgado Municipal de la Salud, por 
don Pedro Rivero, contra un acuerdo 
de aquella Junta Electoral, de 22 de 
Agosto de 1914, que negó la exclu-
sión del elector Marcial Rodríguez 
Martínez. 
L a del juicio de mayor cuantía es-
tablecido en el Juzgado de Jaruci, 
por don Miguel Rodríguez López, 
contra don Antonio Morales Rodrí-
guez, en su carácter de legítimo es-
poso de doña Juana Rodríguez. 
L a del juicio , sobre pesos, estable-
cido en el Juzgado del Este, por la 
Sociedad regular colectiva de "M. 
de Ley interpuesto por el Ministerio I f e í f 2 5 A Í S í ^ l f j c0 .ntra^ .S°" 
riscaU contra sentencia dictada por Cledad anómma "Artemisa Electn-
la Audiencica de Pinar del Río en cau-
sa seguida contra Basilio Torres y 
Torres, por prevaricación. Ponente: 
señor Gutiérrez. Fiscal: señor Figue-
redo. 
Recurso de casación por infracción 
de tey interpuesto por Tomás Gon-
zález, contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Camagüey, en causa 
por fraude al' Estado, en grado de 
tentativa. Licenciado: señor Herrera 
Sotolongo. Ponente: señor Ferrer. 
Fiscal: señor Bidegaray. 
ca. 
L a del juicio, sobre pesos, estable-
cido en el Juzgado del Este por don 
Joaquín Socarrás, contra don Fernan-
ro O'Reilly y doña Dolores Pedroso. 
L a del juicio ejecutivo estableci-
do en el Juzgado del Este por don Mi-
guel Bataunde, contra doña Dolores 
Pedroso y don Fernando O'Reilly. 
L a del recurso contencioso admi-
nistrativo establecido por el Alcal-
de Municipal de Alacranes, contra 
una resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. 
Y la del juicio de amparo, estable-
sa seguida contra José Fernández! ^ asesinato de MIZ Divina en Gua-
nando Freiré, por injurias. Acusador: 
señor F . Vidal. 
Causa contra Enrique Alvarez, por 
hurto. Defensor: señor Alba. 
Sala Segunda 
Causa contra Valentín Vázquez, 
Félix Vázquez y Alfredo Vázquez, 
por falsedad. Defensores: señores 
Díaz Pardo y A . L . Valverde. 
Sala Tercera 
contra Carlos Torres, por 
Defensor: señor jGustavo 
González, por desorden público. Po 
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Figueredo. 
E N L A A U D I E N C 8 A 
L a causa de los fraudes municipales; 
155 delitos 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la importante causa seguida contra 
Manuel Romero y otros, por fraudes 
al Municipio de la Habana. 
Después de practicada parte do la 
prueba testifical, la Presidencia dió 
por terminado el acto. 
Continuará esta tarde, a la 1. 
Otros juicios orales 
Ante las restantes Salas de lo Cri-
minal celebráronse los juicios de las 
causas seguidas contra Raúl Briñas y 
Pablo Guerra, por abustfs; contra To-
más Illas, por lesiones; contra Elias 
Pérez, por desobediencia, y contra 
Guillermo García, por lesiones. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Visitas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA e* más eficaz en todos los ca-
aos «n que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados. L a Grippo, 
fluenzan, Paludismo y Fiebres, 







Ayer, por la tarde, entró en la Fis-
calía de esta Audiencia, elevada por 
el Juez de Instrucción de Guanaba-
coa, la ruidosa causa formada por el 
horrible asesinato de la joven espa-
ñola, Luz Divina Miranda, ocurrido 
en aquel dictrito hace poco. 
E l aludido sumai-io ha pasado a es-
tudio del Ministerio Público. 
E l Presidente, enfermo 
Ayer no concurrió a su despacho, 
por encontrarse enfermo, el ilustre 
Presidente de estf Audiencia don An-
tonio R. Morales; siendo substituido, 
interinamente, por el Presidente de 
la Sala Segunda, don Pedro Lancis. 
Sinceramente deseamos el restable-
cimiento del señor Morales. 
Una solicitud de Martínez España, 
sin lugar 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer un auto declarando sin 
lugar la pretensión de don Eleuteno 
Martínez de España do que se acla-
rasen ciertos concepto*: de la senten-
« ¿ dictada por el refesHj Tribunal 
en 30 de Junio último, condenándole 
en causa por falsedad en documento 
privado y perjurio. 
En el mismo auto se hace constar, 
una vez más, que los compañeros de 
proceso del señor Martínez España 
cometieron los delitos antes mencio-
nados inducidos por éste. 
Contra la Comisión del Servicio Ci-
vil, la Junta de Protestas y otros 
Ayer se radicaron en la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia, los siguien-
tes recursos contencioso-administrati-
vos: 
E l establecido por don José Caldich 
y Sila contra una resolución de la 
Comisión del Servicio Civil y cuatro 
más establecidos por la Administda-
ción General del Estado contra reso-
lución de la Junta de Protestas. 
Los aludidos recursos han comen-
zado ya a tramitarse. 
Citación urgente 
E n la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal se interesa la com-
parecencia, para notificarle un asun-
to urgente, del Letrado don Luis An-
gulo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Fer-




Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas para hoy, son 
las siguientes: 
Juzgado de San Antonio, Antonio 
Leopoldo Robaina, contra Miguel C . 
Palmer, sobre pesas (mayor cuan-
tía) . Ponente: señor Vivancos. Letra-
do: señor Ostolaza. Procurador: se-
ñor Palmer. 
Juzgado del Este.—Manuel Bosch 
Huguet, contra la sociedad Hernán-
dez Cañe ja y Compañía (mayor cuan-
tía) . Ponente: señor Edelman. Le-
trados : señores Gobel y Hernández 
Cartaya. Procuradores: señores Már-
quez y Granados. 
Juzgado del Sur.—-Máximo López, 
contra Jaime Gaya, en cobro de pe-
sos (menor cuantía). Ponente: señor 
Trelles. Letrados: señores Romen^ y 
Arellano. Parte: señor Ruiz. 
Audiencia.—Sociedad The West In-
dia Oil Rcfining, contra resolución 
del Alcalde Municipal de la Habana 
(incidente Contencioso Administrati-
vo). Ponente: señor Presidente. Le-
trados: señores Párraga y Freíxas. 
Procuradores: señores Barreal y Sie-
rra. 
Juzgado del Norte.—Aprobación de 
las cuentas de bienes de Pedro Aran-
go (jurisdicción voluntaria). Ponen-
te: señor Edelman. Letrado: señor 
Chaple. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Au-
diencia (Sala de lo Civil), las perso-
nas siguientes: 
Letnidos: 
Arturo Galletti, José Rosado, E u -
logio Sardiñas, Joaquín Coello, Vi -
riato Gutiérrez, Agustín Romero, 
Oscar de los Reyes, Indalecio Bravo, 
José P. Gay, Aurelio Fernández de 
Castro, Félix Muñiz, Luis V. Barba, 
Roberto J . Tiant, Miguel Vázquez 
Ccnstantín, Francisco F . León, Ra-
fael Saladriga, Angel Fernández L a -
rrinaga, Manuel Peralta Melgares. 
ProcuradoroK: 
¡ Granados, Zayas, Sterling, Vélez, 
| Llama, Montoro, Barreal, Toscano 
Sierra, Castro, Reguera, O'Reilly, 
Pereira, Daumy, C. Vicente, Recio, 
Chiner, López Aldazábal, F . Díaz, P. 
Montier, Matamorós, F . Menenses, J . 
A. Rodrígusa, P. Rubio, W. Mazón y 
L . Testal*. 
Partes y Mandatarios: 
José C. Vila, Antonio Roca, José 
Suárez, Luis Márquez, Ramón Illas, 
J . Sáenz de Calahorra, Juan P. Al -
varez, Antonio Pérez Leo, Manuel C. 
Soto, José González Sáenz, Emilia-
no Vivó, Francisco López Rincón, Re-
blo Piedra, Enrique Yáñis, Manuel 
Iglesiaís, Benito Fernández, IRafa^l 
Domínguez, Amador Fernández, Fé-
lix Rodríguez, Pedro P. Kholy, Jorge 
Menéndez, Victoriano López y Oscar lo ĉ iga o quien pueda decirle una pa,-
la&ia. L a guerra Europea por un l i -
do y no sabemos si el diablo pr>r 
otio, el resultado práctico ea que el 
t?baco está, como Don Quevedo, "ni 
sube, ni baja, ni se está quedo." Vivo 
aquí un señor afrancesado, que cuan-
do las tropas aliadas obtienen algún 
triunfo de esos que nos comunican 
doi.de Londres, el hombre está en s-is 
gk rias y no cesa de decir "Las cosrxs 
van bien", al revés de todos éstos días 
que- muy afligido dice "Las cosas v í u 
rnai." Lo que quiere decir que hay 
días buenos y dfas malos, pero en el 
E . P. D. el SR. J O S E ANTONIO F E R 
N ANDEZ C U E R V O . 
Tras una larga enfermedad sobre-
llevada con gran resignación, ha fa-
llecido en este pueblo, después de re-
cibir los Santos Sacramentos, el quo 
en vida fué nuestro querido amigo, 
cuyo nombre encabeza estas lineas. 
Modelo de esposos, padre amantls, * 
me y cariñoso amigo, deja sumidos 
en profundo dolor a una familia que 
lloia inconsolable la pérdida ae sat 
tan querido, y nosotros sus amigea, 
sontimos de corazón la del consecuen-
te y bondadoso don Antonio. 
L a conducción de su cadáver al lu-
gar del eterno descanso, fué prueba 
evidentísima del aprecio que el pue-
blo de San Juan y Martínez y todo 
el término sentía hacia el querido do-
saparecido, acompañándolo hasta la 
últirfa morada una numerosa c o p -
cuirencia que rendía en ese acto tri-
buto de cariñoso respeto. 
Nosotros que sinceramente aprs-
ciábamos al verdadero amigo, ¡¡co-
sas de la vida!! no pudimos cumplir 
con el .deber a que la amistad y ca-
riño nos obligaba, por estar ausentes 
de la localidad, pero al igual que ha-
í u í i p hecho todos los acompañantes 
de su cadáver, hemos elevado una 
plegaria al Ser Supremo por el eter-
no descanso de quien por su recono-
cida bondad, siempre fué acreedor a 
la estimación de todos los que en vida 
lo tratamos. 
Acompañamos en el justo dolor 
que hoy experimentan a su desconso-
leda viuda la respetable señora Es -
peranza Sainz, a sus hijos y demás fa-
miliares entre los que se encuentra 
nuestro particular amigo doctor Da-
nkd Sainz, deseando para todos la 
resignación necesaria para soportar 
esa desgracia. • 
LA CRISIS TABACALERA.—-MALA 
¡-{TUACION.— CULTIVOS MENO-
K E S . 
Ee mala puede considerarse la fl-
Umclón por que actualmente atravie-
sa Ir. que en "su tiempo" fué rica zo-
na tebacalera. Y pésima y mala cua-
tro veces habrá que esperarla dentro 
de poco tiempo. Los términos de Sau 
.'uan y Martínez y San Luis (tal vez 
todos estén lo mismo) empiezan a 
sentir una "crisis" y se nota cierto 
malestar en su comercio y negocios 
en general, que cada un día que pasa 
se acentúa más. 
Actualmente que tanto se escribe 
dol tabaco, de lo único que sabemos 
cosechar en estos términos, cuya pro-
ducción dió en llamarse "fuente de 
riqueza de Vuelta Abajo", vamos a 
ser fieles exponentes en el presente 
cscvito y en otros sucesivos, de la ver-
dr.dra situación de cómo está hoy y 
cóme estará antes de mucho tiemt-o 
Vi que por su producción de tabaco 
d^ aroma, el mejor del mundo, ha si-
do orgullo de Cuba. 
S solamente pensáramos hablar dt, 
tabaco, es probable que a la mitad úu 
nuestro escrito cambiáramos de tema 
pare, tratar de arroz, frijoles y ta-
sajo, artículos de los que hoy por hoy 
hay gran demanda, se cotizan biei;, 
y en una palabra, hay consumo de 
ouc- no se puede prescindir. Y en cam-
bio al pobre tabaco. . . . no hay quié:i 
dido los tabacos; otras porque aún 
vendidos, están en escogida y ésta no 
s-- apresura ni al parecer hay grandes 
deseos de terminarla pronto, quizá p »r 
loá rumores antes dichos de dificul-
tades en el recibo y marca de los ter-
cies, dificultades que, repetimos, en 
nuestro concepto no pasarán de ser 
rumores, o por otras causas que des-
conocemos. Y como no hay apu.-o, 
pues con gente de las mismas vegas, 
lo que llamamos "gente de la casa", se 
hacen los trabajos y no hay pago de 
jornales. 
Ahora bien; una ve» que las esco-
gjdap se terminen, que se acabe eso 
rt-parto semanal de jornales que hoy 
exlite, ¿con qué recursos se cuerna 
para poder vivir sin ingresos de nin-
guna clase? No podemos decir que 
cor. la próxima cosecha, (lo que a 
cuenta de ella pudiera conseguirse), 
poique de ella se habla muy poco. Se 
s-nnbrará o no se sembrará; de esto j 
sobre esto, no hay nada fijo. 
Vegueros hay que más animados o 
r.n iesgados, preparan algún pedazJ 
de terreno para semilleros y habilitan 
tierras para siembras, pero estos pre-
l aros, esta habilitación va muy des-
po.cio. Tal parece que esos mismos ve* 
güeros piensan de vez en cuando en 
que en los Almacenes de la Habana 
qi'ec'a una parte de tabaco de la co-
seedia de 1912-13; que casi toda la Je 
1913-14 ya embarcada para aquellos, 
está guardada, y que aún queda por 
vender bastante tabaco que no ha po-
dido salir de las casas de escogida 
Tampoco puede contarse con los re-
curros que el comercio en años nor-
males empieza a facilitar en Agosto o 
Septiembre, porque esta paralización 
tan general de todo lo que huela a tx-
bacc, motivará el cierre del fiado y 
por lo tanto la "refacción" para asistir 
a las probables cosechas que se aven-
turarán a plantear algunos vegueros. 
Las ideas sustentadas por algún comer 
ciante amigo nuestro que siempre ha 
"refaccionado" en mayor o menor es-
cala, son de recogerse de un todo si 
es posible, y caso de verse precisado 
por compromisos contraídos a facili-
tar "algo" para cultivar tabaco, ha de 
ser en muy contados casos y condicio-
nos especiales. 
Tecos, muy contados son los vegue-
p a r a 
Int^Rtino^rPro^oe *"efio natural y saludkble. E s la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres. , 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
cotas ¡¡Dios lo quiera!! Ojalá que to-
do puanto dejamos dipho en lo refe-
rcite a la situación que nos amenaza, 
resulte al revés. Vecino de este térmi-
no, agricultor (en pequeña escala) el 
que esto escribe, ¿qué más pudierx 
desear para sus convecinos que la 
prosperidad y buenos negocios, positi-
vos, para bien de todos y por todos? 
Pero hoy por hoy, pensamos que se nos 
acerca un "algo" que nos dlsgustx; 
que nos hace entrever días de muchos 
tn.bajos y nada prósperos por cierto, 
6estaremos en lo cierto? 
E S P E C I A L . 
H O M B R E 
Paitos de snerglas, nervIoso-musciK 
tares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, aicohóHcos, 
posares, estudios, &, viejos sin años,, 
recobraran las fuerzas de la juvsntu® 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso/ 
externo. Los medicamentos al interior,, 
si son débiles, estropean ei es tómago 
y no producen efecto, y si son fuertes; 
matan la salud. E l VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas biei^ 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD sq 
S A N T U A R I O D E N U E S T R A SE'' SÍpnaM ^Jo' M A H r I t ^ Í F ^ ^ ' 
Ñ O R A D E r e g I l a ^ " f r ' ^ 
n a ) ei GRAFICO SEXUAL, y lo recibí* 
N O T A S D E R E O l i 
DURANTE LA ESTACIÓN CALUROSA 
wando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
•bahdo, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALV1TAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE V1GORIZADORA, DETERSORIA Y PUR1FICADORA 
S A L V I T A E 
«•tímula el H I G A D O , y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y puri-
fce. .1 CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evito la 
POSTRACION y ls LANGUIDEZ. 
de Zayas 
d e C u b 
(Por telégrafo) 
CHOQUE D E LOCOMOTORAS 
Evolucionando en un lugar cerca-
no a la estación del Ferrocarril Cei-
Solemnes cultos que en honor de 
Nuestra Señora de Regla, patrona del 
pueblo y de la bahía de la Habana, se 
le tributarán en su Santuario. 
Día 7.—Al toque de oración Rosa-
rio, y a continuación se cantará la so-
lemne Salve de Eslava y Letanías de 
Cosme de Benito, acompañadas de 
orquesta. 
Día 8.—A las TVs a. m., misa d4 
comunión general; a las nueve dará 
rán gratis por correo, reservadamsnter 
tral dé esta ciudd, chocaron dos loco- asunto del que vamos a ocuparnos, to-
motas dos los días y sin temor a equivoca1' 
se nadie, puede afirmarse que "Lrvs 
cos as van mal." 
>ntes de dar comienzo la actual 
I contienda Europea, causa en parte de 
I nuestros males, se hablan vendido 
Ambas cayeron fuera de la línea-
No ĥ ibo desgracias personales. 
Pocas horas después quedó despe-
jada la vía. 
E L A T E N E O D E SANTIAGO 
Continúan con gran actividad los | w vt^as cn escogidas algunas 
trabajos preliminares para la funda- ^ ^s cuales ya están hoy entercia-
ción dol Ateneo de Santiago de Cuba, «fca Sabemos que la Cuban Land and 
Entre los principales iniciadores fí- p ^ f Tobacco Co., ha embarcado en 
gura el notable literato Max Henri- oslos días cerca de cuatro mil tenclor. 
quez Ureña. 
L A P E S T E BUBONICA 
y íieguirá, marcando y embarcando los 
telscos que compró, a medida qua 
voyen terminando las escogidaF. Em 
E n virtud de haber transcurrido co-;bajca asímigmo el de sus Partidos. Y 
se habla de otras vegas también com-
prrtdas en escogida, pero corren ru 
mo tres semanas sm que aparecieran 
nuevos casos de peste bubónica sería 
conveniente que la Junta Nacional de 
Sanidad dispusiera lo necesai-io para 
declarar oficialmentQ extinguida la 
epidemia en Santiago de Cuba. 
T E A T R O 
mores de ciertos tropiezos y dificulta-
des que se presentan en su marca y 
embarque. Nosotros suponemos no pa-
sf v£n de rumores nin fundamento pa-
ra ellos, puesto que según no»; dicen. 
Hoy se dispidió la compañía de la ! la reconocida "buena palabra" de los 
Hoz. 
Saldrá mañana para Guantánamo. 
E l Corresponsal. 
m i : : PARA:: 
L U Z 
:: D E : : FAMILIA 
L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal .olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, on el litoral de esta bahía. 
Para evitar faleiücacionea, las latas llevarán eetampadafi en las taci-
tas las palabras . - • 
LUZ B R I L L A N T E 
jr en la etiquata es-
tará impresa la 
abarca de fábrica 
ELEFAflTE 
toe es nuestro ex-
clusivo uso y a* 
perseguirá con to-
A* el rigor de la 
Ley a los falsiflca-
íóros. 
£ L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al 
público y que no 
tkac rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y" que presenta el 
• ípecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, aln humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite po* 
•ee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas. 
Cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS FA* 
MI LIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor claae 
fcnportado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
«lase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a p ?cl08 
teducidos. 
J b * WM* ln«»U O''! Rcfining C?.;,.-PftC?na: SAN .P^DRO^ ^-vH**?"» 
l a t i u e t a d e 
t u s 
L A A C T I T U D D E L 
L A S C O C I N E R A S 
A L MOVIMIENTO. 
A L C A L D E . — 
S E SUMAN 
(Por telégrafo). 
Sancti Spíritus, 3. 
E l Alcalde que se mostraba intran-
sigente con los huelguistas, ha publi-
cado una alocución deponiendo su ac-
titud y dejando que ol consistorio y 
los huelguistas se entiendan. 
Créese que hoy quede completamen 
te solucionado el conflicto, aun cuan-
do los obreros publican hojas sueltas 
manteniendo patente el espíritu de la 
huelga, invitando al paro general pa-
ra mañana. 
Las cocineras crean un nuevo con-
flicto. Hanse sumado al movimiento 
Mañana no trabajarán por ser difícil 
acceder a sus pretensiones exageradas. 
¡Piden quince pesos por trabajar en las ¡ rpn'arse- Actualmente funcionan c m 
I casas particulares, veinticinco en los la legularidad de todos los años, Us 
¡establecimientos comerciales, treinta!do la Compañía "Cuban Land" que 
jen las fondas, cuarenta en los trennes | errir,can en sus talleres de smscien-
[qa cantinas y cuarenta y cinco en los Ito? a setecientos obreros, entre hom-
restaurants. : brts, mujeres y niños. E l dinero que 
Los periódicos el "Fénix" y " E l ! st iuanalmente devengan de Jornal es-
i Comercio" censuran al Alcalde porU0s obreros, es el único, "entiéndase 
mercaderes que este año visitaron el 
término, no ofrece lugar a dudas de 
ninguna clase en cuanto al campll-
n.lento y respeto de los negocios he-
cnos. 
Ptro todo esto no es bastante para 
no pensar en que se avecina y hay 
en perspectiva una época para lo:? 
pm-blos y términos que hasta hoy so-
l.'.mente se han ded'cado al cultivo 
del tabaco, como son los de San Juan 
y San Luis, que si no de hambre, pir 
lo menos ha de ser de escasez y ha-i-
ta de privaciones de muchas cosas de 
Kian necesidad para la vida. Habla-
rnos así y quizá haya quien diga que 
estamos dando una gran prueba de 
pesimismo anunclamic para ésta par-
te de Vuelta Abajo días de verdadero 
n.a'.c-star y necesidad Se pensará que 
exageramos las cosas pero quien vira 
aquí quien haya visto año tras año 
los medios con que se cuenta para el 
sostenimiento de la vida, forzosamen-
te ha de convenir con nosotros en que 
hay motivos para alarmarse y sobre 
tr do para desde hoy mismo tomar 
medidas encaminadas a hacer fren'.c 
a esíi. situación a que antes nos refe-
rimos y que desgraciadmente, si el 
conflicto europeo continúa, ha de pro-
senlarse. 
Ai.alizando el "hoy" por eiemp'o, 
vemos que las escogidas están al ter • 
, comienzo la gran fiesta, cantándose 
r-« aue cuentan con recursos propios d sta la solemne Misa de 
Giannini, dirigida por el profesor se-
ñor Sampol, ocupando la Cátedra Sa-
grada el Rvdo. P. Eduardo Clai-a, Cu-
ra párroco de la Habana. 
Por la tarde se rezará el Santo Ro-
sario y Salve. 
Durante la Octava habrá misa can-
tada a las 7% a. m., y por la tarde, 
después de rezado ol Rosario, Salve 
cantada. 
Día 12.—A las 6 p. m., Rosario y 
Salvo. 
Día 13.—Ocupará la Sagrada Cá-
tedra el Rvdo. P. Calonge, escolapio. 
A laa 5 p. m. saldrá on procesión 
la imagen de la Santísima Virgen de 
Regla (si el tiempo lo permite y el 
señor Alcalde lo autoriza), recorrien-
do las calles de costumbre. 
Día 16.—A las ocho a. m., solemnes 
honras fúnebres p^r los benefactores 
del Santuario. 
Nota.—El Excmo. Iltmo. y Rvmo. 
Sr. Obispo Diocesano concede 50 días 
de indulgencias a todos los fieles que 
asistan a alguno de los referidos ac-
tos, en la forma proscripta por la 
Iglesia. E l párroco suplica a sus ama-
dos feligreses la puntual asistencia a 
tan solemnes cultos, así como el ma-
yor orden y compostura en su santo 
templo y que engalanen el frente de 
sus casas. 
Vuestro Párroco, 
Juan Casto Rossoll. 
MAS F I E S T A S 
E n la sociedad "Liceo'! se celebra-
rá en la noche del día 8 una reunión 
bailable, y se piensa, aunque todavía 
no está definitivamente acordado, ce-
lebrar un baile en la noche del día 16. 
LOS B O M B E R O S 
Asistirá a todas las fiestas el Cuer-
po de Bomberos. 
L A C R U Z ROJA 
L a tercera columna de la Cruz Ro-
j a asistirá a la procesión, on correc-
ta formación, y efectuará revistas y 
marchas. 
E n la casa cuartel se ofrecerá a 
los miembros do esta benemérita ins-
titución las atenciones acostumbra-
das. 
Habrá otras fiestas de carácter po-
pular. 
C L U B D E C A Z A D O R E S D E R E G L A 
Campeonato de 1914 
E l domingo, día 80 del pasado mes, 
se efectuó en los terrenos que poseo 
esto C\n\ la tirada para obtener el 
premio Fermín Méndez. 
Existe gran júbilo entre los so-
cios para esta tirada y entre los 
aplausos del numeroso público que la 
presenció se discutió este reñido 
para hacer cosecha (en el caso ívipues-
to de que se sembrara"tabaco el próxi-
r.ic año) por cuya razOn no cuesta 
frían trabajo sacar en con3ecuencij, 
que no habiendo dinero, no facilitán-
dolo el comercio por que no puede, 
no recibiendo esos vegueros auxilios 
de tal o cual Almacenista o fabricar-
te de tabaco porque éstos dirán que 
tienen ya bastante que no han podido 
vender, la situación de Vuelta Abajo 
especialmente en los dos términos de 
San Juan y San Luis, se hará insoa-
tenil.le. 
Ahora se nota, y más adelante so 
demestrará mucho más, lo perjadicial 
quH para ellos mismos resulta la in-
calificable apatía que siempre ha 
puerto de manifiesto una gran parte 
da los agricultores de Vuelta Abajo, 
apatía de la que ya hoy sabemos se 
lamentan muchos. Nos referimos a de-
dicarse solamente al cultivo del taba-
co, y algunos, no todos, a s^mbrai 
'una mesanita" de boniatos, que no 
le alcanza ni con mucho para el con-
sumo de su casa. Nada de siembras de 
ctrtales, solamente tabaco y íabac:). 
No quieren darse cuenta, o por lo me-
nos si se la han dado antes de ahora, 
nada hicieron para cambiar el tan p'j-
co práctico sistema adoptado de susti-
tuirse de la tienda de todo cuanto pa 
ra el sostén de una familia se necesi-
ta No hay duda, podemos afirmar que 
eso contribuye en gran-parte al estado 
de empobrecimiento en que año tras 
año viene cayendo Vuelta Abajo. Si so-
lamente hubiera terrenos para culti-
var tabaco, entonces sería disculpable 
el que fueran destinados a ese fin, pe-
ro si aquí precisamente en San Jua n 
y Martínez sobran muhas caballerías 
de terrenos que nunca dieron nada, 
que no se utilizan para nada ¿por 
qué no han de aprovecharse en siem • 
Iras de frutos menores? Frijoleó, 
arroz, papas etc., etc.. Infinidad de ce-
reales considerados de primera nece-
sidad y que lo son en una casa de fa-
milia, ¿no pudieran cosecharse por 
esos mismos vegueres? 
Hemos venido notando en los varioiá 
años que llevmos en Vuelt Abjo. 
que la mayoría de los vegueros no al-
canzan nada o les queda muy poco di-l 
rero al efectuar sus liquidaciones 
ameles. E s más corriente oir decir 
"nc me alcanza ni para acabar de p^ 
gr al médico" que no "me quedó tanto 
o más cuanto libre después de pagar 
a todo el mundo" ¿Cuál es la causa 
principal, la que pudiera considerarlo 
única de esas malas liquidaciones, y 
como secuela, el que cada día estemos 
más pobres en esta región? Ño es el 
P' cclo de los tabacos el factor princi-
pal de eso; no cdYisiste en que haya 
años en que los precios a que se ven-
den sean más o menos bajos. Los ta-
bacos, diga quien quiera lo contrario, 
so han venido pagando con arreglo a 
su clase y valor. Pero nosotros siem-
pre nos figuramos o pensamos que te-
nemos "flores" y muchas veces resul-
tan abrojos, de ahí el que nunca nos, 
[:.,•;?ezcan buenos los precios que se 
obtienen en las ventas. Pues no e$ 
otra que el no dedicarse más quy 
a h, matica de tabaco. Arroz, frijoles, 
papas, etc., todo esto que nos gusta 
ernsumir, que lo necesitamos para -il 
sostén de la vida, hay que cojerlo en 
la tienda, fiado, muchas veces, cajj 
siempre, a precios excesivamente al-
tos y en ocasiones pagando después de 
esc, el diez y ocho por ciento de inte-
^y""^ Las armas adoptadas 
% O i r r ' Por 0̂3 Gobiernos y 
^ w » ^ D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Segaridad-Fijeza-Sesistencia 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
ColfsPatentFire ArmsMfg.Co. , 
Hartford, Conn.. E. U. do A. ^ 
Marca do Fabrica 
mam 
J A R D I N A M T H L L A " 
Compre Ud. bus flores en este "Ja» 
match, obteniendo al el triunfo oí , ¿ ^ ^ 0 ^ 1 7 ^ c ^ V 
entusiasta Presidente del Club, Fer- ¡ coronas, bouquets de novia, flor de 
mín Méndez, quien rompió de 10, 9. j tallo largo y medio tallo. Las plantas 
E l segundo lugar correspondió al \ do salón y los rosales que tien« 
señor Bujosa, Director de esto sim- I de venta esta acreditada casa, soa 
pático Club, quedando en 8 rotos de •'cuItlvaclos en su embase y puede ase-
rn gurarsc que son de doble duración 
HL; ^ . T í i I"6 los Que venden otras casas. S* 
E l tercer lugar correspondió al no toman encargos de hacer y arreglar 
menos entusiasta señor Malet, rom- jardines asi como toda clase de deco-piendo 6 de 10. 
L a concurrencia y los tiradores fue-
ron obsequiados con eopumosa sidra 
y la sin rival Polar, por el señor Pre-
sidente. ' 
Entre la numerosa concurrencia se 
encontraban el tan acreditado corr¿ 
raciones en este giro. 
S A L V A D O R C O S R A L 
Nueva de Patria y Zcqncira (Cerro), 
Telefono A-BSí»1?. 
10,998 l l - s . L 
resobre su importe. (Xo culpamos al,i dor Sr. José Calvo y el comerciante 
cemercio, cada cual tiene su sistema 
de ventas y nosotros en el mismo 'u-
Ria de él, procuraríamos ganar todo 
lo posible, para eso están y exponen 
5r, Louro. 
Existe entusiasmo para la inau-
guración do la caza de palomas. 
Hay una gran excursión preparada 
[creerlo el ánico responsable dol actual 
i conflicto. 
| Martínez Moles se defiende, culpan 
|do a las personalidades del partido li 
; beral. 
La opinión general es que los obre-
bien", 1̂ único que, como vulgarmen-
te dfcimos. se ve "rodar". E l comercia 
dentro de la vida lánguida y sin movi-
lutectO que hace tiempo viene sufrien-
c1.-, y pasando, recoge gran parte, cj.hI 
tod<\ ese numerario, pero nada mfts 
ro^ Mil •<nctv.r«ar ci- alguna trama, to-| riue ésto. Nos dicen que. fuera de es;'* 
, n^ (iur, ju~tifiquo i vt nlns, pocos o ningún negocio re 
\6 ' • ¡(fectúan hoy, Xo puede realizar llqui-
i ' r . . i z . . d i v c i o n e e eon los vprueron por varias 
*• i! 'ÜirCi* •—.•'.-r.no. i i t - - -«r>-nn«» no gf» vr-.n-
su capital.) De ahí el que loa .vegue-lpara una finca del señor García, on 
-o* están pobres en su mayoría, empe-I Jaruco. 
Daremos detalles de esta gran ex-
cursión cinegética. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
fados y obligados a una vida que pu-
clií-iamos llamar de consunción sin 
aspiraciones a nada más que a vlv' • 
malamente y dependiendo siempre do 
qoicn les haga el favor de facilltar-
foif durante el año arroz,- frijoles y 
oti-ns artículos que con un poco de es-
fi-erzo y algún sentido práctico pue-
den cosechar en sus terrenos. 
i'ero bueno, repetimos que hoy em-
piezan a lamentarse los mismos inte-
resados y ya se habla de sembrar al-
go más que tabaco. Aunque tarde, ve-
remos si esa idea prospera y se rompo 
cor. los tan mal fundados principios 
de consumir del comercio lo que con 
ur poco de voluntad, como dejamos 
dicho, y deseo de economía, han ue 
llegar a obtener con su trabajo per-
sor al. 
—Hemos dicho al principio que es 
PK bable se piense en que la guerra 
non ha puesto pesimistas en extremo 
Ii .'.^ r-iicn d l ^ qu^ exageramo» i-»-
P R O F E S O R A A M E N A Z A D A 
E l vigilante 1.221 condujo a la 4a, 
Estación, a Zoila Varona y de la Ro-
sa, de Corrales 42, por acusarla su pr¡ 
P A R A H A C E R ' 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te-» 
ner salud. Es tómago sano es lo ouO 
más se necesita para i r adelante 
U n cucharada todas las loaña-
nas de Magnesia. Scrrá le asegura 
pequeño, 2;* 
ma. la profesora do piano, Angélica { VL d ía W n o v útil v oso r o n r ó n 
de la Rosa y Martínez, de Manrique ! f ^ y UTU y eS0 rePresen-
! 8, do haberla amenazado siendo la cau I ta dinero.—Frasco 
sa un chisme que ambas ventilaron. cts. 
N O E X P E R I M E N T E . 
UNICO F E R R U G I N O S O DE E X I T O COMPROf^InT^ 
PARA NIÑOS, A D U L T O S Y 
V A Y A S O B R E S E G U R O J 
OE E X I T O COMPROBA 
PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ Dupas* . 
Y O D U R O H I E R R O S N A L T E R A f 3 l P 
U n frasco, a $0-80. E N T O D A S L AS P A R M A r f a V ^ ? L"Lo 
Por 4 ,ra.coS, a $0-64. l & g d ^ A R R ^ ^ ^ ^ f i ^ 
r 
I 
E P T I E M B R E , 4 D K t 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A S I E T E 
K n l i b r o 6 e M o n s e ñ o r ( T u r r l e r 
T i e r r a s d e / a C r u z d e l S u r 
E l Reverendo Obispo de Matanzas, 
Msv Carlos H. Curner, es un autor 
de reconocida fama. Bien sabido es 
que ha estudiado detenidamente los 
países de Hispano-América, y que 
sobre esa historia iiieraria ha escri-
to mucho: una extensa obra tratan-
do este asunto está inédita aún; ha-
biendo tenido el ilustre prelado que 
interrumpir sus eruüitos trabajos a 
consecuencia do su advenimiento al 
episcopado. 
E l mes pasado, cuando estuve en 
Saratoga, Msr. Currier me honró con 
un libro suyo, titulado "Tierras de 
la Cruz del Sur," donde narra con 
gran amenidad y justa observación 
sus viajes al continente meridional, 
cuando visitó aquellos países en 
calidad de delegado de los Estados 
Unidos al Congreso Internacional de 
Americanistas, en Buenos Aires, 
1910. 
L a lectura del tomo de 400 pági-
nas se hace sin sentir, tal es la fa-
cilidad del estilo, la claridad de* las 
ideas y lo interesante de la materia 
tratada, habiendo sabido el autor, 
escoger con tino, entre una gran ma-
sa de material, lo que más había de 
agradar al lector, instruyéndole, de-
leitando. 
Suplementando a los juiciosos co-
mentarios y fieles descripciones, Msr. 
Currier ha embellecido el volumen 
con cincuenta excelentes fotograba-
dos que ilustran el texto. 
E l itinei-ario seguido por el viaje-
ro es de Nueva York a Río de Janei-
ro, Santos y San Paulo, Buenos Ai-
res; de allí cruzando el continente en 
el ferrocarril trasandino y visitando 
los puntos principales de Chile y su-
biendo por la cost?, del Pacífico, de-
teniéndose para hablarnos largamen-
te del Perú, de Colombia, Panamá y 
las Antillas. 
Acerca de estos países nos entre-
tiene no sólo a la manera del via-
jero que da sus impresiones, sino del 
estudiante concienzudo- que va más 
allá y examina detenidamente los lu-
gares, los habitantes, las costumbres 
y la historia. 
Siendo un eclesiástico, el doctor 
Currier, se interesa naturalmente en 
la iglesia de - las diferentes naciones 
por donde pasó, y nos presenta un 
inteligente informe de su estado y 
funcionamiento. E n las prósperas tie-
rras donde brilla la Constelación de 
la Cruz del Sur, un tiempo colonias 
de la corona española, y en cuya 
temprana historia desempeñaron un 
papel tan importante, las órdenes re-
ligiosas, la Iglesia sigue adherida al 
Estado y sus altos funcionarios par-! 
ticipan oficialmente en los actos del [ 
Gobierno. I 
Las escuelas públicas de la Repú-
blica Argentina no enseñan, sin em-
bargo, la doctrina cristiana; pero 
hay en todo el país un buen núme-
ro de escuelas parroquiales y de do-
legios religiosos, sin contar una gran 
Universidad Católica. 
E n la Argentina, como en Chile, las 
señoras despliegan gran actividad 
en obras de filantropía. Muchas son 
las asociaciones caritativas y educa-
cionales donde se agrupan las muje-
res de Sur América para hacer el 
bien de una manera ordenada y efi-
caz. 
E n la ciudad de Buenos Aires hay 
más de sesenta organizaciones de 
esta índole formadas exclusivamen-
te por señoras, y la actividad y celo 
de la chilena y pei*uana no les van 
en zaga. 
E n su viaje a través de los Andes, 
Msr. Currier nos habla de la famosa 
estatua de Nuestro Señor. Jesucristo 
que fué erigida en 1903, por la ini-
ciativa de las damas suramericanas 
en la línea divisoria que, en la cum-
bre de la cordillera separa a la Ar-
gentina de Chile, como una garantía 
de paz; entre ambas naciones. 
Nos cuenta que cuando se trató de 
colocar la estatua, surgió una con-
troversia sobre el punto cordinal ha-
cia el cual debía mirar la imagen— 
discusión poco de acuerdo con el ca-
rácter pacifista de la misma. 
Ninguno de los dos países podía 
sufrir que la estatua le diese la es-
palda. Se decidió amigablemente la 
cuestión colocándola frente al norte. 
' Y es de esperar, agrega el docto 
autor, que mirando hacia las repú-
blicas del norte, sea para ellos un 
aliciente de paz tanto como para la 
República Argentina y la de Chile." 
Intercaladas con las memorias del 
viajero hay algunas anécdotas, tra-
diciones y leyendas que dan la nota 
personal o el color local que tanto 
ayudan a sostener el interés del que 
lee. 
E l libro está escrito en inglés y 
principalmente para dar al público 
norte-ain" -icano una idea más exac-
ta de sus maravillosos vecinos del 
sur, hoy pletóricos de vida con toda 
la fuerza expansiva del adolescente 
en plena época de crecimiento. 
L a prosperidad de la América la-
tina tan magnífica y sorprendente, 
acaba de recibir dos nuevos impul-
sos: la apertura del Canal de Pana-
má y la guerra europea, que ha de 
promover de una manera notable sus 
ya gigantescos comercio e industria. 
¡Pequeña compensación, sin em-
bargo, a tantos horrores, a tanta de-
vastación, miseria y lágrimas! 
. Planche Z. de B A R A L T . 
i / d a p í o f o r e s c a d e S a n l o s é d e C a / a s a n z 
p o r c i P . J u a n T o m á s S c h . P . 
COMPL U T U M 
Esta Castilla e s . . . . 
A q u í aún se ve la sombra de Cisneros 
nquí se palpa un algo de grandeza; 
Bqul aún hay españoles verdaderos 
•'•ue lo posponen todo a l a entereza. • 
A q u í es tán los que en Flandes una l a n m 
no han roto aún, pero su pecho noble 
p o se rinde tampoco a la privanza 
r i teme el n o d e r í o . . . que es de roble. 
E s t a Cómplnto es. A q u í los sabios 
velan por l a grandeza de esta tierra 
que solo, lucha por vengar agravios 
• va a perderse tras de tanta guerra. 
v- nní contemplan la verdad los hombres 
v sus pisadas siguen paso a paso; 
aquí sueDár gloriosos muchos nombres 
que ban de ser como soles sin ocaso. 
Aquí es tán los que al orbe dictan leyes 
aquí están los que E u r o p a admira en Trente; 
nqní están los que el «mundo llama reyes 
en la región sublime del talento. 
A q u í está la grandiosa raza hispana 
que para hablar de Dios y su grandeza 
ha de aar a la lengua castellana 
de su Manco inmortal la gentileza. 
Calasanz está aquí, doctor que un día 
ha de llegar con su saber a tanto 
que fundando su hermosa Escue la P í a 
a A l c a l á ha de llenar de orgullo santo. 
ü ^ e O i e n ó a s 
E n todas las tiendas de artículos de 
viaje se encuentran preciosos servi-
icos para tomar te en el campo o en 
el tren, e igualmente hay cestos con 
todo cuanto pueda ser necesario para 
que almuercen cuatro, seis u ocho 
personas; pero en muchas ocasiones 
resulta molesto llevar una cesta gran-
de, en cuyo caso puede substituirse 
por pequeños estuches que contiene 
cada uno seis vasos, seis cubiertos, 
igual número de tazas o de platos, 
etc. E l te y los comestibles van per-
fectamente acondicionados en botellas 
o tarteras termos, con sus respecti-
vas correas para colgarlas en bando-
lera, como si fuesen gemelos de cam-
po. 
De esta manera, cinco o seis per-
sonas pueden detenerse a merendar o 
almorzar, y continuar su excursión 
sin la menor molestia. 
Los estuches son de cuero, y los va-
sos, platos, etcétera, de aluminio, que 
no pesa y se limpia sin dificultad. 
E l aire de mar, tan sano y recons-
tituyente para el organismo, es el 
mayor enemigo del cutis. 
Aun teniendo la precaución de sa-
lir siempre con guantes, a los ocho 
días de estar en un puerto de mar se 
ponen las manos obscuras, como no 
se las someta al siguiente tratamien-
to: 
Por la noche, al acostarse, se expri-
me en la palma de la mano el zumo 
de la cuarta parte de un limón, y se 
frotan suavemente una con otra has-
ta que la piel haya absorbido todo el 
zumo. Al principio se ponen muy ás-
peras; pero se sigue frotando y vuel-
ven a adquirir su acostumbrada sua-
vidad. 
Por la mañana se lavan con pasta 
de almendi'a en vez de jabón, y des-
pués de bien secas se puede usar cual-
quier crema sencilla, de las que no 
blanquean, y polvos de arroz. Unien-
do este tratamiento al uso constan-
te de guantes de gamuza, se contra-
rrestarán los efectos del aire y del 
sol. 
Hay personas que considerarán es-
ta receta absolutamente innecesaria, 
i Nos referimos a cuantos, lejos de evi-
! tar o remediar como un inconvenien-
te el tostado de la piel, se regocijan 
de poder mostrar a su regreso esta 
prueba de su veraneo. 
U n a e q u i v a l e n c i a 
Padre e hija: 
—No comprendo, hija mía, por qué 
no quieres por marido a don Antonio, 
que es un excelente sujeto. 
—Porque para mí es ya viejo. 
—¡iVejo a los cincuenta años! 
—Sí, señor; yo preferiría dos de 
veinticinco. 
U n a N o c h e d e L u n a 
E r a una clara noche del mes de 
Octubre; el frío era intenso; pero la 
luna, con urna luz resplandeciente pro-
pia de la estación, brillaba en el cé-
nit, y sus rayos se quebraban en las 
aguas del pequeño lago, rizadas por 
el viento ligero que soplaba aquella 
noche. 
Reinaba un. gran silencio interrum-
pido solamente por las hojas que agi-
taba el blando céfiro y el zumbido de 
mil insectos que quizá entonaban 
himnos a la belleza de la noche o a 
la argentina luz del astro nocturno. 
Los gallardos alcatraces y los me-
lancólicos lirios abrían sus broches 
para recibir las caricias de la brisa, 
en tanto que las violetas, los jaz-
mines y las magnolias prodigaban sus 
embriagadores perfumes, trayendo a 
la imaginación ensueños fantásticos. 
E n la oipuesta orilla se mecía blan-
damente el espeso tular en sua -es on-
dulaciones, produciendo un efecto j 
magnífico; más allá se divJ»ban po-' 
bladas arboledas y mon-
taña cuyos enhiestos pi-
cachos parecía que desa-
fiaban a las nubes; multi-
tud de estrellas brillaban 
acá y allá como tributando 
lomenaje en cintilante cor-
tojo a la reina de la noche, y yo, 
hondamente emocionada ante tan su-
blime espectáculo, producido ppr la 
grandiosidad de la Naturaleza, incliné 
la cabeza, doblé la rodilla y oré con 
todo el fervor de un alma qiie se en-
cuentra en la presencia de Dios. 
María de la Luz Galindo. 
( L o n v c r s a c i o n e s 6 e l i D o c t o r 
5^0 no e scr ibo s ino p a r a los I q n o r a n t e s 
— Y bien, señorita ¿viene usted so-1 bre la picadura 
la hoy? ¿Y su mamá? 
—¡Ay doctor! A mamá la picó una 
pulga en la región poplítea derecha, o 
pantorrilla como le llaman los profa-
nos, y está alarmadísima, porque a 
un poco de Van 
Swietten, yodo, éter, cloroformo, anio-
dol, amoniaco, yodoformo, árnica, ni-
trato de plata, ácido nítrico y otros 
antisépticos, uno tras otro, se le ha 
consecuencia de haberse aplicado so-1 inflamado aquí (señalando el punto) 
\ 
L a | o v e n y b e l i a D u q u e s a d e S u t h e r l a u d 
Esta nobU dama se ha puesto al frente de una de las brigadas de 
la Cruz Roja francesa que auxilia en Bélgica a los heridos en la cam-
paña. • 
—salva sea la parte—y se cree ataca-
da de la bubónica. 
—No hay motivo para ello. Debe, 
sí, asustarse con la aplicación de tan-
tas substancias para una simple pi-
cada de pulga, cuando no hay peligro 
ninguno si ésta no está infectada. 
— E s que no lo estaba, doctor; yo 
logré atrapar el animalito, lo llevé al 
campo del microscopio en el labora-
torio, y ni yo ni mis compañeros pudi-
mos compt-obar la presencia d§l bacilo. 
E r a una pulex irritans de Linneo, la 
pulga común del hombre, la pulga de 
las casas o pulga doméstica. Estaba 
indemne. No había, pues, novedad y 
me volví corriendo a casa a tranqui-
lizar a m a m á . . . 
— ¿ Y conoce usted las demás pul-
gas, responsables de trasmitir la Pes-
t e ? . . . 
—Creo que sí; veré si las recuerdo 
con sus nombres latinos, es decir con 
su género y especie: la Icemopsilla 
cheopis o pulga india de la rata; la ce-
ratophyllus fasciatus o pulga común 
de la rata europea y americana; la 
etenocephnlus felis o pulga del gato; 
la ceratophyllus acutus o pulga de la 
mangosta; la ctenocephalus canis o 
pulga del perro, y seguramente algu-
nas otras variedades. 
—Veo con gusto que ya las ha es-
tudiado usted. 
_—Sí, es cuestión de actualidad; pu-
dieran preguntármela en ]os exámenes 
y como las estudiantes de medicina 
tenernos el puntillo de quedar bien. . . 
Y dígame, doctor ¿tendremos Peste 
para mucho tiempo? 
— L a contestación tiene bemoles, 
señorita; pero creo que los casos hu-
manos podrán dominarse pronto o 
bien aparecerán ahora uno, dentro 
de algún tiempo otro y así de vez en 
cuando alguno. Mas el peligro laten-
te sí que puede subsistir por largos 
meses, quizás varios años, porque la 
(,'ata es muy difícil de extinguir y se 
van infectando de unas a otras. Des-
de 1900 California es está viendo 
constantemente amenazada a pesar de 
la eficacia de la sanidad americana. 
Combatir todo eso cuesta mucho, mu-
chísimo dinero; pero ¡ah! cada peso 
empleado en todo lo relativo a la sa-
lud pública debe considerarse como 
una mversión y no como un dispen-
dio. . . 
—No hay duda, doctor, de que una 
ciudad limpia tiene que ser una ciu-
dad saludable y cada ciudadano que 
cuida de que su casa esté aseada, exen-
ta de ratas y de pulgas, contribuye 
a protegerse a sí mismo, a su fami-
lia y a sus convecinos contra la bu-
bónica. 
—Sí, señorita, es necesario la coo-
peración de cada hombre, de cada mu-
jer y de cada niño en la guerra que 
se lleva a cabo al presente en la 
Habana contra las ratas y las pul-
gas. 
— A mí las ratas me crispan los 
nervios. Las considero el animal más 
inmundo de la tierra y procuro que 
en casa no haya ni una . . . Si todos 
sintieran por ellas la misma repul-
sión e hicieran lo que yo! Me afano 
porque en mi residencia no existan 
más cuevas que las de mi apellido: 
todas las mando a obturar con cemen-
to y pedazos de vidrio, y si alguna ra-
ta viene de fuera, la persigo de todas 
maneras. No les dejo comida alguna. 
No olvido nunca que toda lata de ba-
sura que contenga restos alimeniieios 
es un lugar favorito para esos ani-
maluchos, por lo cual la de casa no 
está ni un momento destapada. Tam-
poco dejamos que en la cocina, en la 
despensa, ni en ningún otro lugar, 
haya nada absolutamente que les sh--
va de alimento. Ah! si yo fuera la 
Sanidad... 
—¿Qué haría usted ? VwunOB.,. 
— ¿ Y o ? . . . E n primer lugar, man-
daría a poner, dando un plazo pru-
dencial, a prueba de ratas todos los 
¡ Q u e m á s d a ! 
Un transatlántico acaba de salir del 
puerto, y los pasajeros se sientan a 
la mesa. 
Un caballero muy mareado, que 
trata de comer, dice al camarero que 
le sirve; 
— E s t a chuleta está pasada. 
E l camarero: 
-—¿Y eso qué importa? ¡Para el 
tiempo que ha de tenerla usted en el 
estómago! 
edificios y casas de la ciudad, y no 
•consentiría desde ahora mis.no que ¡ao 
construyese ninguno que no fuese vde 
esc modo... y no crea usted que pre-
dico como aquel fraile del cuento.,.,, 
no, porque mamá está fabricando eq 
la Víbora y por recomendación mía lat 
casa quedará a prueba de ratas . . . 
—Con ello le dará usted gusto a 
su maestro el doctor Guiteras, por* 
que desde hace tiempo, esa es su ide í 
fija, tanto que al redactarse, mese* 
ha, las nuevas Ordenanzas Sanitaria* 
que se promulgarán pronto, insistid 
y volvió a inisistir para que se intro< 
dujera en ellas esa exigencia. 
— A h ! eso merece aplauso. E n se* 
gundo lugar, así como se multa 3 
todo aquel en cuyo domicilio se on« 
cuentra una larva de mosquito, vulgi 
gusarapo, o un tanque u otro deposita 
de agua que no esté a prueba de mos 
quito, con lo cual se acabó con 1í 
fiebre amarilla y el paludismo, de la 
misma manera multaría yo por leí 
existencia de cuevas o de' ratas. on 
las casas, y veríamos entonces coma 
quedaba pronto la ciudad libre del te-
rrible enemigo... Y a en Cuba hay 
que vivir alerta contra la Peste.. . 
—¿Pronto ha dicho usted? ¿Ea 
que ignora que la rata es extremada-' 
mente difícil de exterminar? 
—Lo sé, doctor; sé que es muy pro-
lífica, sobre todo si está bien ali-
mentada y habita en nuestro clima. 
L a naturaleza lo ha dispuesto así, do-
tándola, a la rata parda de doce iña-
mas, tres pares en el pecho y tres pa-
res en las ingles, aunque algunas da 
estas últimas no estén a veces cUfs-
arrolladas. L a negra tiene diez lam-
inas, dos pares pectorales y tres ingui-
nales. Considere usted lo que eso sig-
nifica con respecto a su reproduc-
ción. . . Se han encontrado hasta vein-
tritrés hijuelos en un solo nido! 
Por fortuna, muchas veces el mi^mo 
padre los devora... Un cbservaqtíry 
refiere que en trece meses, con ges-
taciones a intervalos de veinticinco 
días, una rata blanca dió al mundo 180 
ratoncillos! 
—Así no es de extrañar la abundan-
cia de las ratas y lo difícil de acajbar 
con ellas. 
—¡Qué si son abundantes las 'ra-
tas ! . . . Anoche mismo le leía yo a 
mamá que en una pequeña fincaren 
Inglaterra, el año 1901, mataron -wá 
dueños con ratoneras, venenos y j u -
rones, 31,987 ratas, sin contar oinfis 
5,000 que fueron muertas por ^03 
an*endatarios durante la trilla. 
—Yo lo he leído t a m b i é n . . . y cor. 
mo si nada. Al poco tiempo haMa 
otras tantas, . . 
— E n una finca de la isla de Jan]¿ÍT 
ca, en un año, mataron o8,000; y Tos 
daños ocasionados en aquella fedha 
por las ratas a los campos de caña-se 
estimaron en medio millón de pesos I 
E n 1878 y en la India inglesa se ptfcso 
a precio, como ahora entre nosotros, 
la cabeza de las ratas, y fueron pre-
sentadas más de 12.000,000 de caáá-. 
veres! 
—Pero ¿ a qué ir tan lejos ? a m^eg 
por semana las mata la Sanidad 'en 
la zona infecta de la Habana, y como 
si tal cosa. . . 9 '•; 
—Por eso, doctor, nc hay como po-
ner las casas a prueba de rátas. ÍMí 
sistema es el eficaz. 
—¿Qué otra enfermedad sabe ud-
ted que trasmitan las ratas ? 
— A más de la Peste, he leído que 
padecen de lepra, aunque se igonra 
todavía si la comunican a) hombre; 
de triquinosis y de otros parásitos. 
Pueden también llevar gérmenes de 
la fiebre tifoidea df/de las cloacas y 
letrinas a los alimentos en las casas. 
Así dieron origen a una epidemia re-
ciente. 
—Dígale a su mamá que, *»n ella! 
el remedio ha sido peor que la en-
fermedad! 
Dr. Enrique B. B A R N E T . 
P é s a m e 
Gedeón encuentra en la calle a un 
amigo que ha enviudado el día ante-
rior. 
— L e doy a usted el más sentido 
pésame. ¿Cuánto tiempo llevaba us-
ted de casado? 
—¡Treinta años! 
—¡ Es muy duro eso de perder a su 
mujer cuando precisamente empieza 
uno a acostumbrarse a ella! 
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adivinado; el siglo, que va tragándose 
¡os feudos, los pequeños estados, pa-
ra fundar con ellos esas grandes mo-
narquías, ese mundo nuevo que ha de 
salir del caos de la edad pasada. En 
fin, señor Conde, casando a Catalina 
con el caudillo del bando enemigo re-
cobraréis de un golpe todas vuestras 
lierras y castillos, ganaréis cien bata-
llas en un día; pero sacrificaréis la 
ventura de vuestra hija; porque, arras 
trado por el irresistible impulso de los 
acontecimientos, al otro día de la bo 
da tendréis que desnudar la espada 
contra el esposo. 
—Mucho os interesa la suerte de 
Catalina—repuso el Conde maliciosa-
mente. 
—¡Es que la amo, la amo de cora-
ron! 
— ¿ Y con el vidrio de los celos ha-
béis visubnbrado, sin duda, lo porve-
nir? 
—¡Celos! ¡Celos! —exclamó el in-
fanzón con aquel acento profundo que 
tenía al hablar de lo pasado.—¿Vos. 
que me conocéis, me habláis de celos, 
y habéis podido imaginaros que en mi 
alma ca beuna gota más de la purísi-
ma esencia que conserva hace quince 
años? Yo amo a Catalina; y porque 
la amo, quisiera verla feliz en brazos 
I de un esposo cuya suerte no fuese la 
' de pelear eternamente con vos, la de 
mataro's o morir a vuestras manos; 
porque la amo, he pasado tanto tiem-
po a su lado ilustrando poco a poco 
su espíritu con la antorcha del saber, 
que yo he traído de las escuelas más 
famosas de Europa; y sólo de vos, 
sólo de un padre pudiera tener celos, 
porque mi amor a nada se asemeja 
tanto como al cariño maternal. 
—Padre, no—respondió el Conde 
casi conmovido;—seréis su hermano, 
para que yo puedo llamaros hijo. 
—Pues bien; como tal, os ruego 
que no viváis adormecido entre las 
flores de vuestro talento, pues quizás 
una siempre traidora.. 
' —Proseguid; ¿qué os detiene? 
—Voy a revelaros el objeto de mi 
venida. ¿ Conocéis a la penitente ? 
— ¿ E s una santa mujer. 
—¿Tenéis fe en sus palabras? 
Muchas veces me han servido sus 
consejos. 
Pues bien, escuchad el que aca-
ba de darme: 
"¡Corre a salvar a Catalina! ¡Trai-
ción! ¡Incendio en su palacio! ¡Ay de 
ella si llegas tarde!' 
—¿ Cuándo ? 
—Hoy mismo. 
— ¿ D e palabra? 
—Por escrito. 
—¿ Y habéis quizás pasado mal ra-
to, pobre don Alfonso?—exclamó el 
Conde con una compasión casi olím-
pica. 
—Volé a salvarla, temiendo... 
—Pues ya veis—repuso don Luís 
con calma:—en el palacio de Cata-
lina no hay más fuego que el de las 
chimeneas, poqrue hace un frío de mil 
demonios; de la traición os respondo 
yo, o, por mejor decir, la horca que 
se alza a mi puerta; y con respecto a 
la prisa, llevamos una hora de charla, 
y se me antoja que pudiéramos pro-
seguir departiendo sosegadamente al-
gunas más. 
—¿Luego creéis que nada signifi-
ca el aviso? 
—Creo, por el contrario, que signi-
fica mucho, aunque no lo que parece: 
creo que mis enemigos no quieren 
que yo asista a la coronación de la 
Reina, para que caiga en el desagrado 
de la hija como caí en la desgracia de 
su padre: les place poder apellidarme 
rebelde, y conservar el monopolio del 
trono; y por eso quieren retenerme 
aquí, y han dado falsas noticias a la 
penitente, para que ésta os las trans-
mita y yo las sepa por conducto vues-
tro. ¡A Estella! ¡Pronto a Estella! 
¡Aceleremos nuestra partida! ¡Allí 
veremos a la penitente, y tal vez po-
damos averiguar el origen de sus 
enigmáticas palabras. Catalina queda-
rá aquí, en este mi mejor castillo, sin 
que nadie pueda verla durante mi au-
sencia. 
Hiciéronlo así; al otro día recibió 
el Conde la visita de su amigo el 
fraile de Irache, y al siguiente día 
partióse para la corte. Acompañado 
de don Alfonso, fué a ver a la peniten-
te: la ermita estaba cerrada; a sier-
va de Dios no respondía. 
Cuando el Conde de Lerín recibió el 
aviso del incendio, recordarán nues-
tros lectores que antes de marchar 
saludó a la Reina y a clon Felipe de 
Navarra con afectuosa sonrisa. E l 
Mariscal llegó a comprender quj 
cuando menos la Reina, él y su bando 
no estaban libres de las sospechas 
del nuevo condestable: las sospechas, 
sin embargo, no parecieron temera-
rias; con respecto a doña Leonor, eran 
una confirmación de las suyas, y con 
respecto a su partido, ya hemos vis-
to cuán fundados motivos había de 
pensar mal y de acertar, sobre todo, 
si los crímenes de un caudillo pudie-
ran imputarse a todo su mando. 1 
E n esto de malos juicios no se que-
dó corto el conde de Lerín, a quien 
su excesiva malignidad y desconfian-
za habían extraviado en este lance; 
y ya llevaba una dosis más que sufi-
ciente de prevención contra el Maris-
cal y mosán Pierres, cuando toaos 
los informes y noticias condenaron al 
primero. 
Los centinelas del castillo sostenían 
que el caballero embozado que con 
tanto ahinco solicitó entrar en el al-
cázar se daba cierto aire al Mariscal, 
a cuyas órdenes habían ellos servido 
en otro tiempo. 
Los honrados vecinos de la villa ju-
raban haber visto aquellos días un 
mendigo mozo, rubio, que no tenia 
trazas de lisiado. Otros recordaban 
que el embozado anduvo todo el día 
rondando el alcázar y acercándose 
cuanto podía a las murallas por la 
parte de la torre: y, por último, to-
dos vieron que al estallar el incendio, 
dos criados del Conde que habían es-
tado departiendo con un desconocido 
tomaban el camino de Castilla. 
—¡Oh!—dijo el Conde;—puesto que 
lo habéis querido, antes del tiempo 
prefijado soltaré las cataratas del 
cielo y vendrá el diluvio. 
Y se puso a escribir un mensaje 
a don Juan de Rivera, comandante ge-
neral de las tropas castellanas de la 
frontera. 
—Mi brazo y mi fortuna van desfa-
lleciendo a la par, pero me resta el 
corazón. ¡Mariscal! ¡Mariscal! ¡No 
envidio, no, los bríos de tu juventud! 
¡Pensáis abatirme porque me véis 
arruinado; pero el que hoy os da lás-
tima, mañana os infundirá terror! 
¡Si!—exclamó más sosegado, y en 
su tono habitual, después de una br&-
ve pausa.—Es preciso amedrentar, 
aturdir con un solo golpe a los que 
hoy han creído que la fuerza del Con-
de de Lerín reside en estas cuatro 
paredes. 
Y Ydespués de enviar aquel men-
saje, se puso a escribir un bando po-
niendo a precio la cabeza del Marls-
C A P I T U L O X I V 
En que se declara por qué don Felipe 
de Navarra entró en el alcázar de 
Lerín como Pedro por su casa. 
Nada hemos dicho de la primera 
entrevista del conde de Lerín con su 
hija: escenas hay que la imaginación 
del lector se las figura mucho mejor 
que el autor pudiera describirlas. Por 
más que don Luis tuviese un cora-
zón frío y un carácter duro y seve-
ro en el fondo, aunque dulce y flexi-
ble en la apariencia, ciertos espec-
táculos hacen impresión en un már-
mol. E r a padre, y no pudo menos 
de sentir vivísimo placer en abrazar 
a su hija, y en abrazarla enteramente 
sosegada y restablecida de su terri-
ble congoja. 
Este segundo milagro debíase al 
autor del primero, según decían las 
gentes del castillo. E l bizarro caba-
llero del incendio, el salvador de Ca-
talina, después de haber desplegado 
en el primer peligro valor temerario 
y actividad y energía px-odigiosas, le-
jos de retirarse a descansar sobre sus 
laureles, quiso ceñirse otros nuevos, 
y convertido en médico a la cabece-
ra del lecho de Catalina, brilló por 
sus conocimientos, que debían cau-
sar doble asombro en aquella época 
de barbarie y de ignorancia. E l hom-
bre en quien se acumulaban tantas 
hazañas y prodigios era don Alfonso 
de Castilla. E l mesnadero de la Rei-
na recogía todas las coronas espar-
cidas aquel día, como Hércules reco-
gió todas las proezas de los primi-
tivos tiempos de la Grecia, como el 
Cid todas las glorias del siglo undé-
cimo en Castilla; porque la imagina-
ción popular es la que con menos per-
sonajes engendra mayores dramas; la 
que crea los mitos, cúmulofe de mon-
tañas de gloria con que el gigante 
pueblo parece que renueva la lucha 
de los Titanes con el Olimpo. 
Entre el mozo irreflexivo que, sin 
conocer el peligro, se lanza en medio 
do las llamas para salvar a la hija 
del Conde, y el hombre maduro y pru-
dente que, después de salvarla, com-
pleta el triunfo del primero y la res-
tituye la vida con oportunos medi-
camentos y doctos consejos, los sol-
dados y vecinos de Lerín no hacían 
distinción alguna. 
Ciertas casualidades daban cuerpo 
y apariencia de verdad a esta ilusión. 
Presentóse el Mariscal cubierto con 
riquísima armadura y calada la vise-
ra, y, arrancando a las llamas el te-
soro más precioso que el palacio en-
cerraba, vino a depositarlo en bra'zog 
de las dueñas, y, sin detenerse «un 
instante, tornó a cortar los proare* 
sos del incendio. A l ver que cedíales-
te en su intensidad y violencia,»^-
meroso el caudillo agramontés de «e i 
reconocido, desaparece aprovechándo-
se de la confusión y del desorden: y 
en esta sazón llega otro caballero tan 
ricamente armado, tan completamen-
te encubierto como el anterior, y al 
ver a Catalina desmayada en el J-é-
gazo de sus doncellas, se olvida de 
las llamas, prescinde del grato efec-
to que produce su presencia, y sólo 
piensa en reanimar aquel bellísiina 
rostro virginal, en el que reconífte, 
no ya una perturbación pasajera.^de 
los sentidos, sino todos los síntomaí 
de una verdadera asfixia. n 
Apartar a Catalina de aquel sifcjo, 
llevarla a paraje más fresco y ve^j . 
lado, libre del humo, del alborot«c.y 
confusión, fueron sus primeras güs-
posiciones, a las cuales se siguienon 
otras más eficaces y que hacían hoitoi 
a su talento. Cuando la enferma pu-
do -volver en sí, cuando sus párpados 
por primera ver se levantaron líMtta 
y perezosamente, vió en el aposento 
el grave y pálido semblante de don 
Alfonso, que se inundó de dulce sa-
tisfacción al contemplar aquella pri-
mera aurora de la vida, apresurada 
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P A Y R E T . — Véase el programa 
combinado para la noche de hoy, por 
tandas, a peseta, como de costum-
bre: 
"Mal de amores". 
" L a gatita blanca". 
" L a carne flaca". 
Para mañana, en segunda tanda, 
anúnciasc la primera repi'esentación 
de "Las llaves del cielo". 
K l domingo habrá gran matinée a 
las dos y media. 
L a Empresa del teatro Payret y el 
señor Miguel Saaverio nos comuni-
can que desde el lunes próximo pon-
drán a la disposición de las simpáti-
cas obreras que trabajan en las dis-
tintas fábricas de esta capital, todas 
las butacas para las tres tandas y ab-
solutamente gratis. 
Al mismo tiempo nos ruegan haga-
mos llegar por este medio a los en-
cargados de los talleres esta noticia, 
rogándoles a la vez que a la mayor 
brevedad dichos encargados se sir-
van mandar a la Contaduría del tea-
tro una nota donde digan el número 
de señoras y señoritas que en cada 
taller trabajan, para darles la locali-
dad el día que a cada uno correspon-
da. 
E l rasgo de la Empresa y del señor 
Miguel Saaverio merece un aplauso, 
que no queremos ser los últimos en ¡ 
tributárselo. 
P O L I T E A M A . — E s t a noche se ex-
hibe nuevamente en el Politeama la 
película tercera de la serie Rocambo-
le titulada " L a herencia del Marqués 
de Mortfontaine". 
También exhiben Santos y Artigas 
la obra de Celio " L a ladrona". 
Para él miércoles próximo han 
combinado un programa atrayente: 
se exhibe ese día por primera vez la 
película " E l complot de los fantas-
mas", de la casaCelio, y " L a llegada 
del "Alfonso X I I I " , película tomada 
el miércoles pasado, antes de ayer, 
para dar cuenta del sinnúmero de pa-
sajeros que regresaron a Cuba hu-
yendo de los trastornos del conflicto 
europeo. 
Muy en breve presentarán Santos 
y Artigas las célebres películas " L a 
destruecón de Cartago" y "Las infa-
mias de otro", por Artigas seleccio-
nadas y por Artigas muy alabadas. 
M A R T I . — No hemos* recibido el 
gr^grama de este teatro. 
^Sin embargo de ello sabemos que 
sé estrena " L a Faraona" en la segun-
da tanda. 
^Continúan los ensayos de " L a hari-
na bruta", obra de Capella y Ortega, 
con música de Crespo. 
A Z C U E (antes Casino).—Hoy se 
.iímugura en este teatro una tempo-
,rgjda de comedia española. 
E n la compañía que esta noche ha-
rá su debut hay elementos de valer. 
Figura como director de la misma el 
notable primer actor Alfredo del 
Diestro. 
Las dos tandas de que se compone 
la función de hoy serán cubiertas con 
las graciosas obras "Todo por un 
acredor" y "Los hugonotes". 
E n cada tanda se exhibirán artísti-
cas c interesantes películas. 
A L H A M B R A . — Y a está ultimado 
el decorado para la gran obra " E l Pa-
tria en España", que Federico Villoch, 
el popular autor, ha escrito aprove-
chando la actualidad del viaje que el 
buque de guerra cubano "Patria" hi-
zo a las playas españolas, de donde 
regresa ahora. 
" E l "Patria" en España" se ha 
anunciado mucho. Hace más de un 
mes que está en preparación y ahora 
está ya a punto de estrenarse. 
E l libreto ha sido escrito a concien-
cia; la música, que es del no menos 
popular maestro Anckennann, tam-
bién es de lo mejorcito—tales son las 
noticias que tenemos-y Gomis, el ori-
ginal escenógrafo, ha hecho siete de-
coraciones espléndidas, que serán es-
trenadas en " E l "Patria" en Espa-
ña". 
Esperemos el acontecimiento. 
Hoy habrá un estreno en la segun-
da tanda. 
"Se arreglan cabezas", es el título 
de la obra que estrenan esta noche 
Manuel de Más y A . López. 
E n esta obra desempeñarán los pa-
peles principales Robreño, Acebal, M. 
Fernández y las señoras Jiménez, 
Forteza y Trías. 
E n la primera tanda irá " E l país 
de las botellas" y en la tercera " E l 
cabaret de la plaza". 
Al final de cada tanda habrá bailes 
por Lina Frutos y Bella Zaida. 
Pronto, " L a bella Polar". 
M A X I M . — A nosotros, que cono-
cíamos de antemano los méritos de la 
magna película " E l Príncipe de Flo-
rania", interpretada por Conchita Le-
desma, no nos ha sorprendido el éxi-
to alcanzado anoche por dicha pelícu-
la en Maxim. 
E l público que asistió a este fresco 
teatro, que era numerosísimo, salió 
complacido y entusiasmado en extre-
mo después de presenciar el derrocha 
de arte que ha dejado impreso en di-
cha película la talentosa y gentil 
Conchita Ledesma, la célebi*e ex-bai-
larina española, que a la gloria al-
canzada en el arte coreográfico, aña-
de hoy los más legítimos lauros como 
actriz cinematográfica de primer or-
dén. 
L a Empresa, con plausible juicio, 
vuelve a exhibir esta noche " E l Prín-
cipe de Florania", y estamos seguros 
que el inmenso público que acudirá a 
presenciar su exhibición, saldrá, lo 
mismo que el que asistió ayer, com-
placidísimo y entusiasmado. 
E l programa es como sigue: 
Primera parte: "Fin de las investi-
gaciones", de gran metraje y de gran 
efecto dramático, exhibiéndose a con-
tinuación " E l gaucho", también de 
gran metraje y sumamente trágica. 
Segunda parte: Se posesionará de 
la pantalla " E l hijo favorito", en dos 
actos y 900 metros, finalizando esta 
tanda con el estreno de anoche, " E l 
Príncipe de Florania", por Conchita 
Ledesma. 
Y en tercera tanda se repite " E l 
gaucho", y se estrenará una obrá ver-
daderamente sensacional que lleva 
por título "Un tren ardiendo", que es, 
en su género, de lo mejor que se ha 
editado hasta la fecha. 
Unico l e g i t i m o puro da uva 
V I D A O B R E R A 
E N E L COMITE C E N T R A L D E 
A U X I L I O S 
A las ocho y 20 p. m. dió comienzo 
la junta de delegados, bajo la presi-
dencia ded señor Leoncio Rodríguez. 
Actuó de Secretario el señor Luis 
Oscar Castellanos. 
Al pasar lista respondieron veinte 
y ocho delegados. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, la que fué aprobada con li-
geras modificaciones. 
E l Secretario de correspondencia 
dió lectura a multitud de comunica-
ciones, algunas pertenecientes a 
miembros del Comité renunciando 
sus cargos, por distintas causas, en-
tre ellas figura la renuncia del se-
ñor Antonio Acebal, secretario; la 
del vicepresidente y otras. 
Algunos individuos se han dirigido 
al Comité solicitando autorización pa-
ra constituir comités de auxilio en 
diferentes barrios de esta ciudad, de 
acuerdo con el Comité Central. 
Después se verificaron elecciones 
nominales para cubrir los cargos va-
cantes. 
Tonninadas éstas, se trataron otros 
usuntos de relativa importancia. 
A LOS O B R E R O S 
L a Sociedad de Resistencia do " L a 
Corona" celebrará hoy junta general 
extraordinaria a las ocho de la noche, 
in Revillagigedo número 38. 
Se tratará de una comunicación 
enviada por ol Comité Central de los 
obreros sin trabajo, referente a la si-
tuación de los delegados de esta so-
ciedad en el expresado Comité. 
Se resolverá también un asunto 
planteado por la apertura del trabajo 
en la fábrica " L a Corona". 
E L PROXIMO R E P A R T O 
Estando el Comité preparando el 
Begundo reparto de víveres, los de-
legados deben de pasar por Animas 
92, a proveerse de las correspondien-
tes planillas para formar el padrón. 
Hoy serán repartidas las do las si-
guientes fábricas: 
Henry-Clay. 
Los torcedores de esta fábrica de-
berán inscribirse en Luyanó 40, du-
rante el día de hoy. 
Parta gás. 
5 Los obreros de esta fábrica que no 
están trabajando deberán llenar sus 
planillas en Corrales 96, desde las 8 
a las once a. m. y de 1 a 5 de la 
tífrde. 
Ftor de P. A. Estanlllo. 
• , | E l delegado de este taller hará hoy 
lat inscripción en San José 82, desde 
las 8 de la mañana a las cinco de la 
[ardo. 
TA Siboney. , 
jLos operarios de la cigarrería " E l 
Siboney" efectuarán hoy el empadro-
namiento de los obreros cesantes, en 
Aramburo 21, de 8 a 10 de la maña-
na. 
L a Intimidad. 
Esta fábrica confeccionará hoy el 
padrón en Animas 92, pudiendo los 
obreros de esa casa acudir a llenar 
! las planillas desde las ocho a. nv. a 
j las cinco de la tarde. 
Los rezagadores. 
E l señor José González ruega a los 
re agadores acudan al local social, 
! altos del café Marte y Belona, a Ue-
¡ nar las planillas hoy, de 8 a 11 de 
a mañana, y de 1 a 3 de la tarde. 
Los tabaqueros y despalilladoras 
de la fábrica " E l Crédito" que con 
motivo del paro forzoso han quedado 
sin trabajo, deben acudir a la casa 
Nueva del Pilar 9-B hoy, día 4, de 
9 a doce de la mañana, rogándoles 
la mayor puntualidad, pues es de 
sumo interés para todos. 
E l Delegado, José María Marcos. 
E L C I R C U L O C A T O L I C O 
L a Junta Directiva del Círculo 
Católico, en sesión verificada al efec-
to, acordó ceüebrar en su salón de 
espectáculos una velada literaria mu-
sical a beneficio de los obreros que 
están sin trabajo. 
Para cumplir dicho acuerdo ha sido 
nombrada una comisión encargada de 
colocar las entradas. 
Figuran en ella los señores Andrés 
Lazo, L . Lafita, Gabriel Blanco. Mi-
guel Acosta, doctor José M. Dome-
nech, doctor Jorge Le-Roy, Silvio 
Laherup, Alberto Calvo, Romualdo 
Negreira, Manuel Seisdedos. Alfredo 
Gaület, Remigio C. Mira y José Cri-
ner. L a comisión espera alcanzar un 
éxito. Este, acuerdo le fué comunica-
do ai Comité Central en el día de 
ayer. 
LOS OBREROS D E POGOLOTTI 
Se nos ha Informado que los obre-
ros do Pogolotti incorporarán el co-
mité independiente de aquel barrio 
al organismo Central de esta ciudad. 
Si eso es cierto, ambos saldrán 
ganando pues dos entidades distintas 
persiguiendo la misma finalidad ten-
drían que hacerse la, guerra con per-
juicio para todos. 
N U E S T R A INFORMACION S E 
A J U S T A A L A V E R D A D 
Ayer decíamos en esta sección que 
la situación no era tan halagüeña 
como querían hacerla aparecer algu-
nos. 
Aconsejábamos a todo el que lo 
dudase visitara los talleres que tra-
bajan para que se convencieran de 
ello. 
Nosotros venimos siguiendo paso a 
paso la crisis tabacalera, mucho an-
tes de qiie el conflicto europeo es-
tallase y no podemos vivir de ilu-
siones. 
E l Trust abrió "temporalmente". 
Esto no ofrece seguridad de trabajo. 
Contrarrestando el "alivio" de esos 
obreros que empezaron sus labores, 
están más de trescientos que han si-
do puestos a tarea en una fábrica 
importante que conservaba todo su 
personal trabajando con normalidad. 
. Tenemos otra no menos importan-
te, que aun a tarea no pudo ag-uan-
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Habana. 
Distinguido amigo: me sorpren-
dió el grito de guerra en París; y 
así como sin esperarlo los alema-
nes invadieron el territorio francés; 
yo también sin esperarlo me he 
visto imposibilitado de pasar las 
fronteras, toda vez que los trenes 
quedan exclusivamente para las tro-
pas durante el período de moviliza-
ción. 
Y me alegro en parte, porque he 
podido ser testigo do lo que es la 
Francia del 1914, a lo que fué la de 
1870: 
Entonces, desconcertados, en me-
dio de gritos y confusiones ensorde-
cían el espacio: ¡A Berlín! ¡A Ber-
lín! 
Hoy sin manifestaciones y sin alar-
des ni ofensas, todos acuden a ocu-
par sus puestos ante el llamamiento 
de la Patria. 
Antes, las luchas intestinas, las di-
sidencias, los odios y rencores con-
servaban su calor. Hoy los socialis-
tas, los anarquistas, los republicanos, 
los realistas, y en medio de ellos los 
sacerdotes, abrazados como herma-
nos van juntos, alegres y contentos a 
formar batallones y a unirse a sus 
regimientos. 
E n la estación del Este, le decía un 
socialista a un sacerdote: "ayer te 
combatía como adversario de tus 
ideas, hoy te abrazo como hermano 
que eres en el amor de la Patria." Y 
ambos delante de todo el mundo se 
abrazaron. 
Yo, desde mi balcón del Boulevard 
Saint Germain, contemplo escenas 
admirables de unión, de fraternidad 
y de patriotismo, que no puedo me-
nos de augurar a la Francia la vic-
toria; la cual será seguramente el 
! triunfo de la Paz Universal. 
Cuando ayer en la iglesia de Notre-
Dame, después del santo sacrificio 
de la misa, comenzaron a entonar un 
canto patriótico, y entre las voces 
que sobresalían, escuchaba las voces 
angelicales de los niños; me sentí 
vivamente conmovido. 
E s admirable el orden como se 
lleva a cabo la movilización de un 
ejército formidable. Han sido lla-
madas todas las reservas hasta la 
edad de 48 años; y nadie protesta; al 
contrario, todos gustqsos abandonan 
sus casas, cierran sus talleres, y uni-
dos cantando la Marsellesa, van a 
ocupar sus puestos y a tomar las 
armas. 
Cuando la inesperada invasión del 
territorio por el ejército alemán, hu-
bo aquel día una pequeña perturba-
ción del orden; y algunos estableci-
mientos alemanes fueron asaltados. 
E l gobierno ha castigado tan dura-
mente a los que tales desórdenes co-
metieron, que la prensa ha pedido 
indulgencia para los culpables. 
Hay hoy en París tal orden, que 
se puede pasear por sus calles a cual-
quier hora, con más garantía de res-
peto que durante la paz. No hay tu-
multos, no hay manifestaciones: so-
lo se ven batallones organizados con 
sus músicas que van a las estacio-
nes a tomar los trenes, que los han 
de conducir a sus deslinos. Esta gran 
movilización, es la movilización de 
una gran nación civilizada. 
E l Gobierno prevés y ordena cuan-
to se relaciona con la vida del pue-
blo; y no permite que aumente el 
precio de ninguna mercancía, par-
ticularmente el de los artículos de 
primera necesidad. 
Las mujeres de los que han sali-
do para la guerra, ocupan los desti-
nos y los puestos que tenían sus 
maridos; cultivan I03 campos y ase-
guran las cosechas; la? mujeres y 
los niños que quedan todos trabajan 
por la Patria. 
Los niños de los que parten, así 
como sus madres, reciben a diai'io un 
franco cincuenta céntimos, y ade-
más una ración de pan y de leche. 
Esos hombres, al abandonar su ho-
gar y su trabajo, saben que sus hi-
jos no han de pasar hambre. 
Y todo esto se lleva a cabo con el 
mayor orden y con la más escrupu-
losa conciencia, por parte de los en-
cargados de poner en práctica lo 
dispuesto. 
Aquí, desde el más alto empleado 
hasta el último vendedor de periódi-
cos, todos están revestidos de un 
sentimiento sagrado de patriotismo. 
Y hasta los apaches han desapareci-
do de París, porque han querido rei-
vindicarse ante la sociedad, yen-
do a derramar su sangre por la Pa-
tria. 
L a Prensa, estrechamente unida en 
una sola aspiración y en un solo sen-
timiento, no publica nada del ejército. 
Millones de hombres se forman en 
grandes cuerpos de ejército, sin que 
nadie sepa dónde se encuentran, ni 
por dóndo van. Hay un silencio 
precursor de un gran combate que 
ha de decidir la suerte de la Nación. 
Y en tanto, Bélgica, la hermana 
de la Francia, deteniendo heróica-
mente al Soberbio Coloso, que creyó 
que tímida le abriría sus puertas al 
tocar a ellas con el pomo de su es-
pada ¡David, venciendo a Goliat! 
Qué desiertas están las calles de 
París: apenas se ven hombres; tan 
solo por todas partes mujeres y ni-
ños. Hasta las nueve de la noche fun-
cionan los tranvías, ómnibus y me-
tropolitanos: y hay ox-den, que a esa 
hora se cierren todos los cafés y res-
taurants. ¡Qué triste queda París! 
Pero hay algo que aumenta más su 
tristeza ante el peligro, pero ese algo 
impresiona al mismo tiempo en su 
novedad. 
Amenazada la torre Eiffel a ser 
destruida por los aeroplanos prusia-
nos, ha sido tomada militarmente, 
y todos sus pisos artillados conve-
nientemente para su defensa; y to-
das las noches, en medio de ese si-
lencio y de esa tristeza, aparece un 
gran foco de luz giratorio a voluntad, 
que va recorriendo y examinando to-
da la bóveda celeste de París. E s co-
mo la cola de un gran cometa lumi-
noso que penetra entre las nubes, y 
que recorre el cielo. No es la lám-
para de aceite de Diógenes buscando 
a un "hombre;" es el gran reflector 
eléctrico del siglo X X , que desde lo 
alto de la torre Eiffel atraviesa las 
capas más densas de la atmósfera, 
para buscar y destruir al alado 1 
traidor enemigo quiv oculto y silen-
cioso la amenaza. 
¿Cuándo saldremos de París? 
No lo sé. 
Y a estamos inscriptos en la Co-
misaría, y previa filiación y requisi-
tos correspondientes, tenemos en 
nuestro poder el permiso de salida. 
Pero yo espero tranquilo y sin mie-
do, que pasen los días de la moviliza-
ción; porque entonces, habrá trenes 
civiles para las fronteras con equi-
pajes. 
Los emigrantes, los pobres traba-
jadores, que al cerrarse todos los 
establecimientos y todos los talleres 
se quedan en la calle sin tener pan 
que comer; corren presurosos a pas-
car la manera de regresar a sus paí-
ses, donde junto a sus familias, pue-
den encontrar la subsistencia. 
Los Consulados pues, están en com-
pleta actividad, prestando a sus súb-
ditos cuanto les hace falta para su 
salida. 
E l Consulado cubano, como no 
cuenta en este país con emigrantes, 
poco trabajo tiene; sin embargo 
atiende solícito a cuantos cubanos 
que a él llegan. Yo le viviré agrade-
cido. 
E l Consulado español es el de más 
trabajo, pues hay en París miles de 
obreros y artesanos españoles. 
Pasamos a hacerle una visita, y 
ese día había en la calle' centenares 
que hacían cola por riguroso turno. 
E l gobierno español ha estado a 
una gran altura, amparando y pro-
tegiendo a los suyos. Ha conseguido 
con el gobierno francés trenes de 
carga, y va enviando por su cuenta 
a la frontera española a tantos infe-
lices obreros* que se hallan desampa-
rados y sin trabajo. 
Sus puertas están abiertas siem- | 
pre, y sus brazos también, no solo 
para los peninsulares, sino para to-| 
dos los que hablen el español. 
Al dejar a París, busco a Barce-
lona desde donde en un trasatlánti- j 
co de bandera neutral, pueda llegar 1 
a Tenerife para pasar en Orotava un | 
mes; y después a Cuba nuevamente, ¡ 
y a Sagua a mi gabinete de traba 
jo. 
S. S. 
Dr. Tomás Hernández. 
París y Agosto 12, 1914. 
P r o f e s i o n e s 
I n g e n i e r o s 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O C I V I I 
Tasaciones.—Modlclón de Ancos 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección d^ Obras. 
K M NA, 89. T E L E F O N O A-6858 
30795 4-s 
Casa Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — F í a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3682 30.- 21 Ag. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y (iarganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de laa UnlversidadeB de 
Berlín y Vlena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tel. «-1726. 
12135 20.-S. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingreniero-Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de 'a. Casa 
de Calderas de un Ing-enio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F . N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
12326 6 s. 
(iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiii* 
y 
HA^i Kf^i^ oa-K i-Oi-lKltí . 
Para obtener en la yida dicha 
6 provecho es necesario poseer 
c:.erto grado de fortaleza. L a s 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esas 
personas darían sin /acilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los jóve-
nes que las personas de edad 
mediana y aún los n iños sufren 
frecuentemente y bastase mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
l a cual nunca falla en b u empresa 
de hacer fuerte al débil. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so lución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense do la ciudad 
de l a Habana, dice: 44 Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los es tómogos delica-
dos." De venta en las Boticas. 
GERARDO R DE ARMAS 
6AS10K ALONSO M O O Ü Í 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a I 
T E L E F O N O A-7899 
COSME OE LA IORRIENIE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A . 1 1 , H A B A N A 
Csble y Tslégrafo: "Godeiato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
Ductor A. González de! Valle 
Do la Escuela de París. 
Médico del Centro Asluriauo. 
\ Especialista en lac enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p, m. Pobres 
los Jueves de a 4 p, m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono ^1-2328. 
C 3584 30-15 a. 
DOCTOR flLIBERTO RITO 
Especialista en enfermeilades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza,". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
C3G73 1 B. 
Or. CiauÉ Basterreciies 
AJumno de las Escuelas de Parla y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galíano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
Dr. F. Justínianí Chacón 
Médico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-.Vt.-iS). 
11682 18-a 
i g n ü c i o s. ? m i m k 
Cirujano do! Hospital N ú m e r o 1 
Especialista de enfermedades ¿4 
mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas de 2 a 5. (¿ratis para los po> 
brea. Empedrado. 50.—Teléf. A-2558. 
s :m i.As 
D o c t o r E m i l i o A í f o n s o 
Enfermedades da Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-S 715 
3370 1-Ag. 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 % a 9 % a. ra 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74 
Teléfono 
S384 1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G O 
Especialista on enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-d^l l 
De 11 a 12 5 de 2 a 4 
Domicilio: H. núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
C 3371 Ag-1 
3 JOSE E. F í k 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. IOS 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3374 1-Ag. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevllidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. S. 
3361 1-AJ. 
Pelayo fiarcia y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orsstes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, nüm. 53, altos—Teléf. A-516Í 
de 8 a 11 a- m. y de 1 », 5 p. m. 
3363 l-Ag. 
'lillillllllllliilllllllllllllilillllllllllllliilllll 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
D r . í C a s a r i e g a 
Consultas de 3 a O p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Paíls en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
•Ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado ntlmero 78. E l empleo de la «on-
da no es im ores cindi ble. 
3380 1-Ag. 
D O C T O R M. D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: do 1 2 a 3 Garios MI H 3 
Pisi , Cirugía, V e n é r e o y Sílilis 
Aplicacionesie]ia¡ del 603. Neosaivasái, 8 U 
y C i r u g í a 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sílilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópieos y eis-
toscópicos 
E S P E C I A C I S T A E N I N Y E C C I O -
NES n i ; '-«oo" 
Consultas: do !> a 11 a. mi. y de 1 
a 3 i), m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
.Tulipán, 20. 
12623 2 o. 
C 2683 36- Ag. 16 
D " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñlmiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvi l pan 
transportar al enfermo. Bárrelo 62 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaia 
82, HABANA, de 13 a 2. Teléf. A-8a4l 
3382 1-Ag. 
D R . R O B E U N 
Pie!, Sífilis, Sangre. 
Ouración rápida por siatema medor* 
nís imo.—Consul tas: ds 12 s 4 . 
P O B R E S G R A T I S 
Qalle do J o s ú s María, núassro 81 
Teléiun» A - t M 2 / 
3364 1-^g. 
lll!lil!i!!!]jiiliÍlilE31llBlllL:;lIil!3!ÜÍIÍlÍHill 
C i r u j a n o s d e n í i s í a s 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 1-Ag. 
Doctor Joan Pal I m 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARI AS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 i.Ag. 
O E E S T A D O 
tar el personal como era su deseo, y 
ayer rebajó más de cien operarios, 
los cuales, en unión de sus familias, 
irán a engrosar el numeroso contin-
gente del paro forzoso. 
E L " P A T R I A " 
E n la Secretaría de Estado se reci-
bió ayer un cablegrama del Encarga-
do de Negocios de Cuba en Panamá, 
dando cuenta de la llegada a aquel lu-
Tar del barco-escuela "Patria" y de' 
recibimiento cariñoso de que fueron 
objeto los marinos cubanos por parte 
de las autoridades y del pueblo. 
E l comandante del "Patria" señor 
Villegas y demás oficiales del expre-
sado buque, fueron recibidos por tel 
Presidente de Panamá y su Consejo 
de Secretarios. 
Los marinos del "Patria" fueron ob 
sequiados con un champagne de honor, 
por la sociedad "Unión", asistiendo 
después al acto de la entrega de los 
terrenos cedidos a Cuba para que. en 
ellos levante el pabellón en la Expo-
sición. 
También comunicó a la Secretaría 
de Estado, el Encargado de Negocios 
de Cuba on Panamá, señor Gutiérrez 
Alcalde, que ocho cubanos que carecen 
de recursos desean ser repatriados. 
E l Secretario de Estado pasó al de 
Hacienda copia del cable del señor Gu-
tiérrez Alcalde, accedíéndose a lo so-
licitado y comunicándole así al Cón-
sul en Panamá. 
U N C U E R A Z O 
E l cochero Abelardo Macías y Tay-
lor. de San Francisco 9, hizo arrestar 
por el vigilante 84, a Mandel Tumis, 
sin domicilio, por haberse negado a 
pagarle $2, importe de varios viajes 
que hizo en un coche. 
Ingresó en el Vivac. 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO O c NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chucón, 31. ca-
l i eaquina a AgiiaoiU. Teléf. A-2&54. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídoa. Especial!vL. 
del Centro Asturiano. Consultas; de 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3159 
C 3726 30-1 s. 
D R . S O N V I L L E 
.; Ctrujlo general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
-:Sin los peligros del 606:--
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
^ & Lázaro y Campanario de 3 á 5 
11 f i Tcdrt. 
11712 21-S 
D R . L A G E 
Enfermedades do la Piel, de señoras y 
Bccretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y sífilis. Haba-
na, Í58, altos. Consul-
tas do 1 a 4. 
C 3fi81 Ag-13 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispenarlo Tana/] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3383 l-Asr. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
336 5 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3377 l-Ag. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirürfflcas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-3096 
3372 1-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 




Especialidad eu trabajos de oro. Ga« 
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5, 
r E P T ü N O NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 A. 
D R . 
CIRUJANO DENTISTA 
H 5 .3 n a r n ' r D HO 
Polvos dentrlRoon, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: D¿ 7 A ¿ 
11842 • 21-3 
i imEiHMiii i immmnimmmmiiimmiii 
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D r . A . P o r í o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E J2 A 4 
Clínica para pobres, <lc 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8fi27. 
10801 4.8i 
Dos!'/ H, Atoare? Ariis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 3. Con-
sulado, número 114 
8879 1-Ar. 
Sai lor io da! Doctor M e í 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui leión dw las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Tteléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3373 j .Ag. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venéreo-slfill-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 1-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eu-
fermedades venéveas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134 3 
3368 1-Ag. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al. 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, majlerias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nej, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344, 
S362 l-AB. 
Dr. Joan Santos FsíiÉk' 
OCULISTA „ 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 1-Ag. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. T^ 
lefono A-3940. 
12151 26 p. t. 
Docíor 8. Alvarez Süaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos 
O'Rellly, 80, altos. Teléfono A-28CI 
3381 1-Ae. 
Dr. j . i m m 
Oculista del Ilospital do Dementes j 
del Centro do Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a 3 
Koma, 28, altos. Tel. A-775fl. 
3360 j .Ag . 
dmimmniimKiiiii i immiiigmniiii inim 
N O S E A F U G O 
Ser delgado prueba desequilibrioj 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar üi 
no se asimila la comida-
U n a cepita de Vino Pcptona Bar 
t^ í vale más que ur. beefteak para 
los flacos, pues está prédtóerido y 
se asimila sin digest ión. 
S u organismo necesita u q auxilio 
p.'ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo 
D r o g u e r í a ¡Sarrá y Farmacias . 




U J L A K I O D e 
HK A K 
P A G I N A N U E V E 
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I N F O R M A C I O N 
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í í g a N a c i o n a l 
DI tC 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Rrcoklyn 3; New York 6. (1) 
Brooklyn 2; New York 7. (2) 
Filadclíia 7; Boston 4. 
San Luis 6; Pittsburg 11. (1) 
San Luis 3; Pittsburg 10. (2) 
Cincinati 0; Chicago 7. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S L i g a 
ZXOK >»K !tO 
C ñ B L E G R A F I C A [¡ 
3tOiC >tir^I3tO 
SITUACION DE iQS CLUBS 
G. P. 
Boston 65 52 
New York 65 51 
San Luis , 64 60 
Chicago 64 58 
Cincinati 55 64 
Brooklyn 54 64 
Filaddfia 54 63 
Pittsburg 55 63 
Ü g a flteciona/ 
E N B R O O K L Y N 
Los Gigantes recuperaron el puesto 
de honor derrotando al Brooklyn por 
partida doble, mientras que el Boston, 
que ocupaba ayer el primer lugar, fué 
derrotado por el Filadelfia, 
En d primer encuentro Mathewson 
pitcheó bien y diseminó sus hits E n 
cambio Ragon se debilitó en el quin-
to inning. permitiendo al New York 
anotar cuatro carreras con dos dobles, 
tres sencillos y un pase. 
Schmutz, que relevó a Ragon, con-
tuvo el avance arrollador de los Gi-
gantes. 
En el segundo encuentro el Broo-
klyn no pudo hacer nada centra las 
lanzadas de Tesrcau. 
Aitchinson fué bateado terriblemen 
te, extrayéndole el contrario trece 
hits. 
En el noveno inning Burns dió un 
borne run con las bases llenas. 
Anotación por entradas: 
h o s G i g a n t e s r e c u p e r a n e l p r i m e r p u e s t o 
E l B o s t o n a m e r i c a n o d e r r o t ó d o s v e c e s \ 
a l o s A t l é t i c o s 
A m e r i c a u a 
\ RESUMEN DE LOS JUEGOS? 
Primer juego: 




Carthy y Fischer; 
yers y Me Lean. 
Segundo juugo: 
. 000101001— 3 






C. H. E . 
Brooklyn. . . . 010000001— 2 6 1 
New York . . . 100000114— 7 11 3 
Baterías: Aitchinson, Steel y Mac 
Carthy; Tesreau, Meyers y Me Lean. 
E N F I L A D E L F I A 
E l Boston se vió en un apuro esta 
tarde, no podiendo anotar hasta ti 
noveno inring, en que inició un ra'ly 
qle le dió cuatro carreras. 
E l Filadelfia le extrajo un montón 
de hits q TyUr y Davis en las dos pri-
meras eniradas. 
Au.)taci'jn por eniri i iüí: 
Filadelfia . . . 24O001O0x— 7 11 1 
Boston . . . . 000000004— 4 13 3 
Baterías: Alexander y Killifer; — 
Tyler, Davis, Cocreham, Gowdy y 
Whaling. 
E N C I N C I N A T I 
E l Cinci no puso en peligro ni un 
j momento la victoria del Chicago, que 
bateó doble que el club rojo. 
Schneider hizn explosión en el sex-
to inning, en que ol Chicago con seis 
sencillos le hizo cuatro carreras. 
Miguel Angel catcheó los tres últi-
mos innings y en el séptimo tuvi un 
wild throw. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cincinati . . . 000000000— 0 8 1 
Chicago . . . . 011101000— 7 16 1 
Baterías: Schneider, Fahrer, Clarkc 
y González; Humphries y Archer. 
E N SAN L U I S 
E l Pittsburg ganó un doble header 
al San Luis pulverizando a los tres 
pitchers en el primer encuentro, dán-
doles 16 hits. 
Cooper estuvo algo nervioso, pero 
sacó seis struck outs. 
E l San Luis mandó 17 jugadores a 
la línea de fuego. 
En el segundo juego destrezaron a 
Griner en el séptimo inning, anotán-
dole siete carreras. 
Griner sin embargo suministró cin-
co ponches, pero su team le jugó muy 
mal. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H . E . 
San Luis . . . 000000501— 6 11 4 
Pittsburg . . . 101010332—11 16 2 
Baterías: Perdue, Perritt, Williams 
y Snyder y Wingo; Cooper, Harmon 
y Coleman. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
San Luis . . . 000110100— 3 8 4 
Pittsburg . . . 003007000—10 9 1 
Baterías: Griner y Snyder; Kantleh 
ner y G'bson. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N N E W Y O R K 
Los Yankees no tuvieron dificultad 
alguna en ganarle a los senadores, ba 
teando libremente a Ayers, Harper y 
Bentley. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York . . 21401200x—10 13 0 
Washington . . 0001003C0— 4 7 6 
Baterías: Warhop, Nunamaker; Ay 
res, Harper, Bentley, Williams. 
E N BOSTON 
Los Puritanos derrc.'aron esta tar-
de dos veces a los Atléticos. 
Foster en el primer juego pitcheó 
admirablemente y los visitantes sólo 
pudieron hacerle una carrera. 
En el segundo desafío el Boston em 
pero haciendo tres anotacicnes en el 
primer inning. 
Wood pitcheó magistralmente y sa-
có nueve struck outs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego; 
C. ^ . E . 
Boston . . . . OOllOlOOx— 3 9 2 
Filadelfia . . . 000000100— 1 4 1 
Baterías: Foster y Carrigan; Plank 
Penncck y Me Avoy. 
Segundo juego: 
C. H . E , 
Boston 3; Filadelfia 1. (1) 
Boston 6; Filadelfia 3. (2) 
New Ycwk 10; Washington 4. 
^ SITUACION DE LOS CLUBS j 
^ . .. - - I 
Filadelfia 83 40 
Boston 72 50 
Washington 61 58 
Detroit 62 62 
Chicago 60 63 
San Luis 56 57 
New York 58 66 
Cleveland 39 85 
Baterías: Wood y Thomas; Shaw-
key, Pennock y Me Avoy. 
L i g a F e d e r a l 
J l EGOS D E HOY 
Buffalo 2; Brooklyn 10. (1) 
Buffalo 5; Brooklyn 1. (2) 
Pittsburg 2; Baltimore 5. (1) 
Pittsburg 4; Baltimore 1. (2) 
San Luis 9; Kansas City 12. 
Chicago 4; Indianapolis 5. 




30100020x— 6 10 1 
. 100000200—3 11 1 
indianapolis 68 52 
Chicago 66 55 
Baltimore 62 55 
Buffalo 59 58 
Brooklyn 59 58 
Kansas City 58 63 
San Luis 55 67 
Pittsburg 49 67 
De Isabela de S a p Incendio en Sagua L A S G E S T I O N E S O E L 
L A C A J A D E C O R R E O S V I O L E N -
TADA. 
{Per telégrafo). 
Isabela de Sagua, 3. 
L a caja de hierro de las oficinas de 
Correos amaneció ayer con la combi-
nación rota. 
E l adimnistrador tuvo que violentar 
la para hacer el recuento de lo que 
dentro había, observando qué nada 
faltaba. 
Se ha pedido con urgencia al Direc-
tor General de Comunicaciones el en-
vío de una nueva caja. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A ADUA-
NA. 
L a recaudación de esta Auuaiia du -
rante el mes de Agosto fué de 
$34,585,01 o sea un aumento de 
$592,34 comparado con igual mes del 
año anterior. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo). 
Sagua la Grande, 3. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en las casas que en la calle de Ma-
ceo poseen los herederos de don Pedro 
Caf.anueva. 
Los bomberos con la bomba "Sagua'' 
trabajaron admirablemente localizan-
do el fuego. 
E l edificio quemado estaba asegura-
do en $9.000. 
Algunos inquilinos tenían asegurado 
su mobiliario. 
Se ignoran las causas del incendio. 
E l Juzgado acudió al lugar del su-
ceso. 
No se han hecho detenciones. 
E l Corresponsal. 
u n Í ^ e s c a l e r a ^ 
E l vigilante 445 arrestó a Juan Ló-
pez Pardo, de Sol 4, por haberle hur-
tado a Angel Fernández Rivera, de 
i Inquisidor J5, una escalera. 
I Juan fué remitido al Vivac. 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
M E R C A D E R E S 2 2 . A L T O S , H A B A N A . 
C . 3728 1.-
J a b ó n N O V I A 
Encuentro inesperado en Mlramar Carden. Diálogo de dos conooidss y elegantes damas: 
ra de que puedan hacer efectivas, si 
no en su totalidad en parte, sus car-
tas de crédito, sin preocuparse de 
qué Banco las expidió. 
E s necesario—dice el señor Mari-
món—aclararle la situación, en extre-
mo penosa, a estos elementos de 
prestigio, de arraigo, de reconocida 
solvencia que aquí se han congrega-
do. 
E n ese "congregado" hay créditos 
por más de dos millones de francos. 
E l señor Marimón—agrega—salió 
para Madrid a conferenciar con el se-
ñor Dato para solucionar el conflicto 
económico a los cubanos por media-
1 ció:i del Banco de España. Después 
i estudiará la manera de que se le so-
I lucione el conflicto a las colonias de 
argentinos y otras de América que 
pasan grandes necesidades. 
A la prensa madrileña se dió por 
el gobierno una nota oficiosa del te-
legrama del presidente del Banco E s -
pañol de Cuba, y que también presi-
de el Banco Territorial y la Cámara 
española de Comercio de aquella is-
la, abogando porque en las actuales 
circunstancias se restablezca la nor-
malidad de los giros entre América 
y España, principalmente en cuanto 
afecte a los obreros españoles que en 
aquella República residen y a las fa-
milias americanas a quienes los su-
cesos han sorprendido sin recursos 
en Europa, por paralización del mo-
vimiento bancario. A tal fin estima 
conveniente—y sobre ello llama la 
atención—que el Gobierno, de acuer-
do con el Banco de España, entregue 
a nuestro primer establecimiento de 
crédito billetes contra aviso de mone-
da de oro en Cuba. 
Contestó por telégrafo el señor 
Dato que la "cuestión es interesan-
tísima y que nuestro deseo es encon-
trar para ella una solución satisfac-
toria con que favorecer los giros en 
plena normalidad, tanto por lo que 
se refiere a los españoles que viven 
en América y que envían cantidades 
a nuestro país, como por lo que res-
pecta a los americanos que se en-
cuentran entro nosotros." 
L a otra nota es del Ministro de 
Cuba en Madrid, y dice así: 
" E l Presidente del Banco Español, 
que se encuentra en Barcelona, de 
acuerdo con el Cónsul de Cuba, señor 
Chivas, obtuvo del señor Orúe, ami-
go de ambos, facilitara cien mil pe-
setas para pagar hasta donde fuera 
posible, las letras que tuvieran en su 
poder algunos cubanos, que por el lu-
cho de seides aquéllas descontadas 
por los bancos, se encontraban sin 
recursos en aquella y otras ciudades 
españolas." 
No pueden ser más dignas de 
aplusos las iniciativas del señor Ma-
rimón. Su actividad, inteligencia y 
crédito les ha puesto una vez más al 
servicio de los Jiijos de este país y 
de sus compatriotas en momentos en 
que esos servicios son de apreciar en 
grado sumo. Reciba por ello también 
nuestra enhorabuena el señor Pre-
sidente del Banco Español de la Is-
la de Cuba. 
El Presidente en U m m 
E L P R E S I D E N T E E N DURAÑONA 
Ayer estuvo en la finca "Duraño-
na",*en Marianao, el Presidente de la 
República, general Menocal, conferen-
ciando breves momentos con los se-
cretarios de Gobernación, Agricul-
tura y Hacienda, y el de la Presidencia 
señores Hevia.. Núñez, Canelo y Mon-
toro. • 
A las cinco de la tarde el general 
Menocal, salió do Durañona^ en au-
tomóvil para dirigirse al Mariel. 
S E C R E T A R I O S 
(Por telégrafo). 
Mariel, 3. 
Ha represado el señor Presidente de 
ia República de su viaje a "Duraño-
na". 
No hubo Consejo de Secretarios. 
Ha despachado allí con algunos Se-
cretarios. 
Si el General Menocal se decide a ir 
a Chaparra, abandonará el Lazareto 
en la semana entrante. 
E S P E C I A L . 
Cheché.—Mi queridísima amiga Malulo: ¡Cuánto tiempo sin vernos1. 
Siéntate; tenemos qu? hablar. A propósito: Cuéntame cómo has hermo-
seado tu cutis, pues toóos los barros y manchas que tenias en 'a cara han 
desaparecido.—Pues, chica, n t uso más que J A B O N N O V I A , i T e 
acuerdas de Teté y de L o l ó t Pu¿s no las conocerías si las vieses: es tán 
lindísimas Usa el J A B O N NOVIA. Pídalo en todas las Seder ías , Bo-
ticas y Perfumerías.—Son los agentesi 
Celestino F e r n á n i l e z e Hijos A p e a l e , n ú m e r o s I 3 2 y 134 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido en la isla: 
E n Gibara doña Conchita Vidal de 
Hidalgo; en Santiago de Cuba doña 
Josefa Collazo; en Santa Clara don 
Ramón González: en C i ^ r gos don 
Emilio F . Cabad» 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n Cienfuegos trató de suicidarse 
la blanca Marta Alonso, ingiriendo 
varias pastillas de bicloruro de mer-
curio . 
E l estado de la Alonso es grave. 
C A I D A D E U N C A B A L L O 
E l vecino de Placetas, don José Hi-
dalgo, tuvo la desgracia de caerse del 
caballo que montaba, causándose va-
rias heridas graves en distintas par-
tes del cuerpo. 
SUICIDIO 
E n el barrio las Martinas, en Gua-
ne, provincia de Pinar del Río, se sui-
cidó, ahorcándose, en una casa de ta-
baco, el veguero José Loredo, igno-
rándose los motivos que tuviera para 
tomar tan fatal resolución. 
D e S a n t a C l a r a 
Retorno. 
Rafael tí. Jiménez, el inspirado 
poeta villaclareño, ha retornado nue-
vamente para la Capital. 
Con objeto de despedirlo acudie-
ron a la estación del ferrocarril, la 
crónica social en pleno, así como las 
redacciones de "Habana" y "La Pu-
blicidad," y gran número de amig-os 
del joven Jiménez. 
E n Diciembre lo tendremos nueva-
mente de temporada en esta ciudad, 
en donde tanto se le quiere y dis-
tingue. 
Bienvenida. 
Sea para el señor Carlos Robau 
y López, que con objeto de ultimar 
asuntos políticos se encuentra desdo 
ayer en esta ciudad. 
Grata estancia le deseamos. 
Rosíablcciniionto. 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar al doctor Julio* Jover y Anido, 
Director de nüestro primer Centro 
cultural, que desde hacía algunos 
días, se encontraba bajo la influen-
cia de una molesta afección grlppal. 
Largo rato departimos con el ilus-
tre meteorologista, ol que constante-
mente, durante su mal, fué visitado 
por los elementos más distinguidos 
de nuestra sociedad, prueba de lo 
mucho que se le quiere en esta ciu-
dad. 
Mucho nos alegramos de su rcata-
bleciihiento, por lo que cuanto antes 
damos la noticia. 
Manuel Kulz, 
Ha partido para la Capital, con 
objeto de continuar sus estudios ^ 
Derecho ,en los cuales va triunfan-
do de lleno .pues año tras año, obtie-
ne en lo sexámenes correspondien-
tes, la más alta calificación. 
Grata estancia y nuevos éxitos, que 
unir a los anteriores le deseamos. 
UTos alebramos. 
Ernesto ,el gracioso niño de los es-
posos Villar de Franco-Egües está ya 
bien. 
Dentro de poco, podremos ver en 
sus habituales correrías al monín 
a,miguito. 
Regreso. 
De tíancti Spírltus, en donde pasa-
ba una corta temporada veraniega, 
lo ha verificado mi interesante amiga 
Pura Luisa Ballina. 
Sea bienvenida a su pueblo natal. 
Cumplo años. 
Anoche, con motivo de ser día del 
cumpleaños da nuestro particular 
nmigo el señor Enrique de la Hoz, 
obsequió a la crónica social con una 
cena. 
Ratos de los más amenos pasa-
mos en compañía del joven de la 
Hoz y Portal. 
Rcsreso. 
Desde ayer tenemos en la ciudad 
del Caplro al culto joven señor Ju-
lio Castellanos, alto empleado del De-
partamento de Obras Públicas. 




dará a la publicidad un torno de sus 
producciones poéticas el señor San-
tiago de Hará. 
Lucirá dicha obra ilustraciones del 
joven Montero. 
Muchos éxitos le deseamos. 
Vértigo del suicidio. 
Se encuentra guardando cama nues-
tro amigo el conocido escritor Je-
sús López Sllvero. 
López Silvero, en plena primavera 
de la vida, en el comienzo de su ca-
rrera, con éxitos, lleno de ilusiones y 
de entusiasmo, enamorado de un 
Ideal ha sufrido una de esas crue-
les crisis que produce la neurastenia, 
sembrando víctimas, y el querido 
amigo preso de uno de esos vérti-
gos, atentó contra su vida, escapan-
do milagrosamente de la muerte. 
Deseárnosle un pronto restableci-
miento. 
Reformas. 
Nuestro viejo templo parroquial 
dentro de poco Interiormente lucirá 
su nuevo decorado. 
Todo el Presbiterio ha sido pin-
tado con verdadero gusto, asi como 
sus altares. 
I I tejado será de teja francesa 
eh vez de la antigua que hoy posee 
y el pavimento lo luce ya, todo de 
mosaicos. 
; i d Ayurfta.miento, sin razón jus-
ür .; la, no hubiese, denegado un per-
miso para el decorado exterior, las 
obras ya podían haber comenzado, 
ptHM el reñor Obispo de la Diócesis, 
disponía de quince mil pesos para 
ellas. 
Pero así son las cosas de Villa-
elará. Por no querer unos cuantos, 
tres ediles, nuestro templo parroquial 
está condenado a presentar exterior-
mente el aspecto de un viejo caserón, 
aunque interiormente luce gallardo y 
moderno. 
Poro a'l fin, cosas de Villaclara. 
Plácido. 
L a Compañía de Enrique del Cas-
tillo, que con asombroso éxito viene 
actuando en el teatro "La Caridad," 
está ensayanod el drama "Plácido," 
original del culto amigo,4 conocido es-
critor y potta, CrescencLo Rodríguez 
Rivero. 
Se nos presenta, pues, dentro de 
algunos días, la oportunidad de po-
der admirar por artistas "verdad" el 
drama que en noche inolvidable en 
ese mismo coliseo fué estrenado con 
éxito brillante. 
A la Compañía del señor Castillo 
se le acerca una simpática perspec-
tiva, porque tenemos la seguridad 
que la obra de Rodríguez Rivero ha-
brá de proporcionarle un resonante 
éxito artístico dado el hermoso ar-
gumento del drama, y un éxito mo-
netario por las simpatías de que go-
•/.v. rntre nosotros el también autor 
del dr.aYna Doble Mártir. 
Felicitamos a la sociedad vlllacla-
reña por esa noche de arte que la 
magníflea "trouppe" del señor Casti-
llo habrá de proporcionarle en breve. 
Y hasta el señor Rodríguez Rivero 
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lurosa felicitación, porque indudable-
mente le espera un triunfo. 
Triunfo que bien merece! 
Algo de política. 
A la Junta Provincial Electoral ha 
sido presentado por el doctor Isido-
ro Trietá y doctor Juan Alemán, el 
certificado de propuesta para los car-
gos de representantes y consejeros 
por el Partido Liberal Zayista, siendo 
asta la primera presentación que se 
hace. 
Como ya anunciamos por telégrafo 
en la Asamblea Provincial Liberal 
Histórica verificada en la noche del 
domingo, presidida por el coronel 
Carlos Mendieta, fueron postulados 
para representantes los señores Ores-
tes Ferrara y Andrés García San-
tiago, que lo fueron por aclamación | 
y por circunscripciones los siguien-
tes: 
Santa Clara: Roberto Méndez y Ri -
cardo Campo. 
Cienfuegos: Ldo. Antonio Calvo, 
Tuan Fuentes y Andrés Callejas. 
Sagua: Pablo Laícano. 
Remedios: Manuel Delgado y Fer-
nando del Pino. 
Sanctl Spírltus: Mario García Ma-
drigal. 
Consejeros Provinciales: 
Por Santa Clara: Luis García. 
Por Sagua: Jacinto L a val lee. 
Por Remedios: José Suárez. 
Por Sanctl Spírltus y Trinidad: Jo-
sé Téllez. 
Los señores Carlos Machado, Fran-
cisco López Leiva y Antonio Alemán, 
fueron nombrados para integrar la 
Comisión Electoral. 
L a Junta Provincial Electoral ha 
recibido una comunicación del co-
ronel Carlos Mendieta, participando 
que el símbolo que ostentará la can-
didatura Liberal Histórica, es el mis-
mo de las pasadas elecciones: los cua-
tro generales, el gallo y el arado. 
S E R G I O R. A L V A R E Z . 
S U C E S O S 
CON A G U A H I R V I E N D O 
E l menor Manuel Martínez Martí-
nea, de O'FárriU 7, fué asistido en el 
Primer Centro de Socorros, de quema-
duras menos graves las que so causó 
al volcársele por encima un paila que 
contenía agua hirviendo. 
C R I A C U E R V O S . . . 
E n la 2a. Estación manifestó Ber-
nardo Alvarez Monéndez, de Sol 2, 
que de su habitación le hurtaron va-
rias piezas de ropas que aprecia 
S75. 
Después de haberse formulado U 
denuncia, se presentó otra vez el acu-i 
sador con Vicente Díaz Lagoba, de 18 I 
años, el cual lo tenía recogido Alvarez, ¡ 
agregando que Vicente se le presentó | 
con las ropas hurtadas, diciendo que 
el era eutor. 
Alvarez quería retirar la denuncia, 
lo que no pudo ser, siendo remitido al 
Vivac el acusado. 
¡POBRE J U L I A N A ! 
Manifiesta Juliana Ruiz Pereira, de 
Picota 65, que su amante al que solo 
sabe se apellida Montalvo, le causó 
una herida punzante intencional, con 
una cuchilla que portaba. 
V A R I A S B O F E T A D A S 
E l vigilante 668, arrestó a Rafael 
Menéndez y Díaz, de Cuba y San Isi-
dro, a Francisco Ruiz Romero, artille-
ro destacado en Columbia y a Pablo 
Iglesias e Iglesias, sin domicilio, por 
haber sostenido una reyerta en el do-
micilio del primero. 
C O C I N E R O Q U E V E J A 
E l cocinero Ramón Iglesias Menén-
dez de Villegas 365, fué detenido por 
el vigilante 112, por acusarlo Papcual 
Díaz y Daraña, del mismo domicilio 
por haberlo vejado, 
MENOR INTOXICADO 
E n el Primer Centro de Socorros, 
fué asistida de una intoxicación leve, 
la menor Amparo Fraciso Pérez, de sie 
te meses, la cual dice su papá sufrió 
al ingerir cierta cantidad de un tóxi-
co desconocido. 
POR D A R L E A L MULO 
E l carretonero Oscar Díaz Selpi, de 
2.r) número 500, fué detenido por el vi-
gilante 104, por maltratar a una mu-
la que tiraba del carretón que condu-
cía en el Muelle dé Luz. 
P R E S T O F I A N Z A 
Circulado por infracción municipal, 
bc hallaba José Urana y Díaz, de Amis 
tad 148. 
• Ayer fué detenido por el vigilante 
133, quedando en libertad por haber 
prestado la fianza señalada. 
" P O L I C I A CUBANA" 
Hemos recibido el primer número de 
la revista titulada "Policía Cubana" 
que dirige el culto joven Jorge F . Ara 
gón. 
"Policía Cubana" ve la luz pública 
con el único objeto de defender los 
intereses de los distintos Cuerpos de 
Policía de la República. 
Al ver en su primer número el buen 
papel en que viene impreso y la profu-
sión de grabados que trae, todos rela-
cionados con asuntos policiacos, le au-
guramos a esta revista un completo 
éxito. 
E s nuestro deseo. 
B U Í E N T E S 
Se encuentra al cobro desde el dia 
17. del actual, en la taquilla número 
'3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recarga 
vence el día 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de ' 
y media a 11 de la mañana y de 1 5 
media a 3 de la tarde. 
E l primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre. 
DOLOR AL ORINAR 
•• debB i dUturblos en la vejiga, como rtsuIUdo d« 
«iifermedtdf» de la juventud. Un gran calmante » 
rtmedlo asombroso para las punradas, estrechetea. r«-
tenclone», Irrltaclonea y afeccione» de los te$tículoa. 
uretra, próstata, catarro do la rejlga, sangre, púa. 
arenlll» en 1» orina y «nfermedade» urinarias, es ! • 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
LIQUIDACION D[ JOYAS 
EL DOS DE MAyO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos eu relojes y joyer ía francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con bri.. 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado ua 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este raes. 
Damos factura de garant ía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 f 
18 quilates, tenemos grandes exii-
tencias estilos modernistas, al alean, 
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y i 
tapas, oro 18 quilates, patente suL 
zos, de áncora leg í t imos , a 3, 4, 5, ^ 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anil los ajustadores, macizos, o n 
de 14 y, 18 quilates, a uno, dos, t r ^ 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de es*» 
casa importador-a de brillantes y jo. 
vería. 
EL DOS DE MAYO 
D E N . B L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n u m 9. 
E L T ! E 
P e r t u r b a c i ó n A n u n c i a d a 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
L a tos molesta eí, señal de per» 
turbación en el aparato respirato-
rio. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
E l i x i r Creosotado Sarrá . calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tu 
fts. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias . 
Frasco prueba 20'centavos. 
! 
mm mmu o e u f e 
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IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
= E,N LA REPUBLICA ^— 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono 11694. • Obrapla, 18. • Habana 
i 
f A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 4 D E 1 9 1 4 
F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo.) 
Alquízar, 3. 
Ha fallecido el doctor Angel Can-
dal. Jefe Local de Sanidad de esto 
fcermino, 
i 
E l Corresponsal. 
s p r e m i o s 
a l a s o b r e r a s 
L A SESION S O L E M N E 
Anoche, en sesión solemne del Ayun 
tamiento, 1c fueron entregados a las 
Obreras Emilia Paz. Julia Villanue-
va y Blanca Aran, los premios de 
1.000, 600 y 400 pesos respectivamente 
pue le fueron adjudicados por el Jura-
do Oficial nombrado por el Consisto-
rio habanero en el concurso de virtud 
celebrado recientemente en esta capi-
•al. 
L a Casa Consistorial aparecía ador-
nada con profusión de plantas e innu-
tuerablcs bombillas eléctricas. 
L a fachada lucía una bonita ilumi-
nación. 
Las obreras premiadas llegaron al 
Ayulamiento en tres automóviles ofi-
ciales que destinaron a ese objeto. 
A las nueve en punto declaró abier-
ta la Sesión Solemne el Presidente de 
la Corporación Municipal, doctor Sán-
chez Quírós, quien pronunció un elo-
cuente discurso, que fué m»y celebra-
do referente al acto que se realizaba. 
Después les fueron entregados a las 
triunfadoras, por el Tesoro del Muni-
cipio, los premios en metálico. 
Finalmente hablaron el señor Irai-
zós y el Alcalde, ensalzando las virtu-
des de las premiadas y celebrando al 
esfuerzo que con su trabajo honrado 
realizan en medio de grandes privacio-
nes y de una humildad sin límites pa-
ra sostener sus hogares. 
A1 acto que quedó muy lucido, con-
currió bastante público. 
La Banda Municipal desde la calle 
amenizó la fiesta. 
e n a r t a n o í o de S a n É d 
D E F U N C I O N E S 
Sabino Arauzais, 8 meses, Tulipán 
11, Castro entiriti. Encarnación Gon-
zález, 25 años, Insuficiencia mitral; 
Enrique García, 37 años, Teniente 
Kcy, A. esclerosis; Juliana Martínez, 
35 años. Cáncer; Manuel Dirube, 27 
años, 5a. número 26; Darío López, 58 
años, Subirana 8, Insuficiencia aórti-
ca; Francisco Pechoco, 4 años. Emer-
gencias, Otros traumatismos; Manuel 
Achón, Himofilia; Angel Prida, ^ 21 
años, Quinta Covadonga, Parálisis; 
Pedro Hernández, 45 años, Quinta Be-
néfica, ómbolia; Inés Nuna, 20 años, 
Ensenada F . , Miocarditis; Ramona 
Nieto, 47 años, Cristina 38; Francisco 
Cabrera, 52 años, Suárez 102, Cardio 
esclorosis; Dolores Rizo, 71 años, Lu-
yanó 127; Dolores Mena, 70 años, 
Crespo 9, A. escrerosis; Felicia Ra-
faelín, 24 años, Manrique 184, Nifritis; 
José Gemelos, 70 años, Campanario 
115, Debilidad cerebral; Rafael Enri-
quez, 40 años, Carlos 3o. número 14, 
Sarcoma del cuello; Juan Trujillo, 67 
años, San Ignacio 57, Caquixia. 
Caridad Vera, 48 años, Hornos 5, 
Cáncer; Alicia Saiz, 27 años, 12 núme-
ro 74, Hemorragia cerebral; Felipe 
Acosta, 10 días. Fomento B; José Ma-
ría Fraga, 53 años. Benéfica, Tuber-
culosis; José María Rey, 25 años. Be-
néfica, Miocarditis; Celestino Gallo, 
86 año?. Baños, Cardio excleroiss; 
Juan Gracioso, 9 meses, Habana 172, 
Bronco neumonía; Antonio R. Pana, 
65 años, Acosta 29 Cancinonia del cue-
llo; Angel Rodríguez, 26 meses, Je-
sús del Monte 54; Juana Urutura, J 
número 182, Cáncer, Hospital número 
1; Cayetano Marrero, 50 años. Pur-
monía; Angel Armenteros, 21 años. 
Angina; Enrique Menéndez, 70 años, 
Cáncer. 
Dolores Aguiar, 12 años, San José 
66. Bronquitis; Aniceto Rodríguez, 2 
meses, 3a. número 4o. Enterocolitis; 
José María Abascal, 17 meses, Q. De-
pendientes. Fiebre tifoidea; Luisa 
Cporteo, 76 años, 27 de Noviembre. 
Arterio esclerosis; José Chon San, 
46 años. Rayo 1. Neumonía; José 
Calderón, 1 año. Parque F . Castro 
enteritis; Isabel Alvarez, 9 meses, 
Atarés 3. Meningitis; Rosario Fer-
nández, 7 días, Zaldo 29. Eclampsia; 
Fernando López, 68 años, San Jacin-
to 5 y medio. Arterio esclerosis; Is-
mael Perdomo, 58 años, Virtudes 93. 
Arterio esclerosis; Colita Cuesta, 80 
•años. Hospital de Paula. Arterio es-
clerosis; Rodolfo Jiménez, 31 años, 
Salud 64. Peritonitis; José Alonso, 45 
años, Lagueruela 1. Pleuresía; Benig-
na Céspedes, 59 años. Clavel 1. Insu-
ficiencia mitral. 
ni imimmmiii imii i imii imimii i i i ini} 
orden del gobernador Prisco, que mi-
roba a nuestro Santo con miedo por-
que veía que era el cristiano más ce-
loso que es dado imaginar. 
E l gobernador quiso obligar a San 
Marcelo a ofrecer sacrificios a los 
ídolos, y entonces el ilustre confesor-
reprendió públicamente a Prisco y a 
todos los que le acompañaban por or-
den tan cobarde. 
Esta fortaleza le valió ser ator-
mentado de un modo cruel e inaudi-
do, haciéndole después sepultar vivo 
hasta la cintura, en cuya situación ho-
rrible permaneció por el largo espa-
cio de tres días, muriendo al fin que-
mado y abteniendo la gloria del mar-
tirio, en el dia 4 de Septiembre del 
año 179. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 4. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
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A F O R E S ^ f e 
oe T R A V E S I A 
A v i s o s Reusioso 
Adoración Nocturna 
[GUESIA D E L S A M O AJÍGEL 
Triduo y Vlgrilia en honor de 
Nuestra Patrona la Santísima Vir-
gen de la Caridad del Cobre, que 
se celebrará en los días fí, 6 y 7 
del corriente en esta forma: 
DIA 5.—A las 7 de la noche se 
abrirán las puertas de la Iglesia del 
Santo Angel. A las 7 y media se 
expone a S. D. Majestad; se reza-
rá el Santo Rosario, letanías canta-
das, Sermón por el P. Amigó, Cán-
ticos y Reserva. 
DIA. 6.—Igual al anterior y pre-
dicará un P. Dominico. 
DIA 7.—Se expone a S. D. Ma-. 
jostad a las 7 de la noche y todo lo 
demás como en los días anteriores. 
Vigilia de Aniversario y Titular de 
la Sección. 
DIA 7.—A las 9 de la noche se 
abrirán las puertas del Templo. A 
las 9 y media Junta. A las 10 sali-
da de la Guardia. Exposición de 
S. D. Majestad, Plática por el P. 
Abascal. Oraciones de la noche, Te-
Deum e Invitatorio, Solemnes. A 
las 4 y media Oraciones de la ma-
ñana. A las 5 Misa de Comunión 
general y todo lo demás, como en 
Vigilia ordinaria. 
Se avisa, por este medio, a todos 
los Adoradores y a los amantes de 
la Patrona de Cuba, que también lo 
es de la Sección, para acompañarla 
en el Triduo y Vigilia Solemne en 
su día. 1260 9 6 s. 
DOCTOR MIGUEL A N G E L VARONA 
y Guerrero, Juez .Municipal su-
plente del Este. 
HAGO S A B E R : Que en los au-
tos del juicio verbal número 3,635 
del año pasado, establecido en este 
Juzgado por Laureano Solares y 
Crespo, como gerente de la Socie-
dad Mercantil de "Solares y Car-
bailo, contra el señor Santiago 
Mesque, en cobro de la suma de 
$149-63 cts. oro español; se ha dis-
puesto sacar a pública subasta, por 
término de ocho días, los bienes 
embargados en dicho juicio, que 
son los siguientes: ' T n a máquina 
contadora, Registradora "America-
na" número 42, estilo 53778; seten-
ta docenas de laticas de polvo de 
talco para tocador de Mrs. Gerva-
sio "Graban de 1|3 de libra cada 
una; cuarenta y seis docenas de 
frascos de Crema Pepino y flor de 
Sabuco, fabricado por la señora 
Graban; dos vidrieras mostrador 
que miden doce pies de largo ca-
da una por dos de ancho, con cris-
tales en la parte del frente y en 
la superior, con puertas de ma-
dera y espejo, montadas en arma-
zón de metal blanco; los cuales han 
sido tasados en la suma de cien-
to setenta y cuatro pesos, cuarenta 
centavos oro español; y se advier-
te a los licitadores que para to-
mar parte en el remate deberán 
depositar previamente en la mesa 
del Juzgado o en establecimiento 
público de los destinados al efec-
to una cantidad igual, por lo me-
nos, al diez por ciento de la que 
sirve de tipo para la subasta; y 
no se admitirán proposiciones que 
no cubran los dos tercios del ava-
lúo; habiéndose señalado para el 
acto del remate, las diez de la ma-
ñana del día quince del entrante 
Septiembre, en la sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en la ca-
lle de Lamparilla, setenta y cua-
tro, altos. 
Y para su publicación en un pe-
riódico diario de la ciudad, a los 
efectos del anuncio del remate dis-
puesto, se extiende el presente en 
la Habana, a treinta y uno de Agos-
to de 1914. 
Miíjnoi A. Varona. 
Ante mí: 
.Juan Ramón Ruiz. 
12596 4 S. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ^ 
y S O C I E D A D E S 
Compañía Genérale Tmatlá.itiqus 
VAPORcS CORREOS FRANGESi) 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é s 
.Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O C H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N C E . . . 16 de Septiembre 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO IODO 
Oflcios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 1-Ag 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y í'U equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-isaje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
i Para cumplir el R. D del Gobierno 
Ide España, recta 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ; vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mará su Consignaíai'io, 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. 
/«'•iMiii|UliHlM'»'(n3iiiiigill!>ígll|||||lHll 
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A F O R E S ¿ p t 
C O S T E R O S 
W A 
EMPRESA DE WPOnES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
Iglesia de Jesús del Monte 
E l próximo domingo, 6, a las nue-
ve de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia, solemne fiesta en ho-
nor de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
E l sermón estar'i a cargo del 
elocuente orador sagrado Rev. P. 
S. Amigó, y la orquesta será diri-
gida por el reputado maestro Ra-
fael Pastor. 
Invita a sus devotos el Párroco. 
Pbro, Aquilino González. 
12567 5 s. 
Solemnes Cu'los a Nuestra 
Señora de la Caridad 
E N s i I G L E S I A DÉ LA HABA-
XA MANRIQUE V SALUD. 
NOVENA.—El domingo, día 30 
de Agosto, da comienzo la Novena, 
que será a las siete y media de la 
noche, en esta forma: el Rosario, 
Letanías cantadas, ejercicios de la 
Novena y cánticos a la Virgen. 
S A L V E . — E l lunes, día 7 de Sep-
tiembre, a la terminación de la No-
vena, Salve solemne. 
MISA.—El martes, día 8, a las 
nueve de la mañana, la misa soletn-
ne a gran orquesta y escogidas vo-
ces, con el panegírico a cargo del 
M. Iltre. Sr. Magistral y Secretario 
del Obispado Dr. Alberto Méndez. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día 8, a las siete, la 
procesión, con rezos y cánticos a 
la Virgen. 
12292 
C e n t r o G a l l e g o 
D[ LA 
S E C R E T A R I A 
SERVICIO EXPRES] A NEW Y9RK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: loa Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E g U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
NOTAS 
Car^a do vaboiajo. 
Los vapores de los jue^'-s la recibi-
rá ri hasta las cuatro de la tarde de 
los miércoles. 
Lo& vapores de loa sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la ¿alida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15. 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8. 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A . S. en O. 
SAN PEÜRO 6, ALTOS 
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E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O O E " S A N A G U S T I N ' ' 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D i L A 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hij.)s al Norte? ¿ S e r á posible que reei. 
k m allí tan buena educac ión COUM íiquí, en la H a k i u a ? ¿ P o d r á n 
aprender allí ing l é s tau conaienzudamente como aquí en la Haba-
n a ? ¿ E s t á usted'seguro de qi e alb. hayan de respirar ambiente de s í u 
ñas influencias? ¿Ka economía pava usted enviar sus hijos? E l Col^. 
[•JO de íáan A g u s t í n responde satisiactoriamente a todas p r e g u n t á i . 
P i d a usted un catálogo- A-2874 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circunscribe a ü j s -
trar la inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos cientí 
fieos y dominio completo del idioma ing lés , sino que tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas -a. 
t-is ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. P o r lo que 
se refiere a la educac ión c i e n t í f i c i la corporac ión está resuelta a que 
c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigen-
cias de la p e d a g o g í a moderna. l í a y departamento para los n iños de 7 
a 8 años-
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la aperturu 
de un curso t e n d r á lugar el siete J e Septiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el ing lés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
eltmentales, los de carrera de coiiercio y el curso preparatorio p v 
i \ \ la escuela de I n g e n i e r í a de la Universidad y de los Estados 
Unidos y se ¡ione especial esmero en la exp l i cac ión de l a Matemá-
tica, base fundamental de las carreras de ingen ier ía y comercio. 
P í d a s e el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . f 
n Director. r 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
C 8648 23 A 
dispuestos para enterrar 
F. Esteban, Berna 5S, marmolería 
1552 
c a ¡ o s a 
CONGREGACION D E L A ANUN-
C I A T A . 
L a Conferencia que había de tenr 
lugar ci domingo 6 en los saolnes del 
Colegio de Belén, a las ocho y media 
de la mañana por el Franciscano Fray 
Gregorio Mariscal, Misionero de Chi-
na, quedó en suspenso hasta nuevo 
aviso, porque el domingo expresado, 
hay que tratar de la cuestión ohrera 
;por indicación del señor Gobernador 
Eclesiástico. 
E l P. Director, suplica a los con-
gregantes que concurran a las siete 
a, m. de ese día a la comunión men-
saal y después se tratará la cuestión 
febrera. 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
' Este mes está consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
r. E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Moisés, legislador y profeta; 
Marcelo, obispo. Casto y Vitálico, 
mártires; santas Rosalía de Palermo 
y Rosa de Viterbo, vírgenes, Cárdi-
da, viuda. 
San Marcelo, mártir. L a ciudad de 
[Llon, fue la que vió brillar con subli-
me esplendor la santidad de Marcelo, 
de donde tuvo que salir a predicar el 
[Evangelio a otros países, a consecuen-
[cia de la hororosa matanza de cris-
tianos que tuvo lugar en Lyon, por 
mandato del emperador Antonino Pío. 
E l año 179, se hallaba Marcelo en 
BPrancia, viviendo como un apóstol, 
lleno de eminentes virtudes, y traba-
liando eficazmente la viña del Señor, 
Liando fué conducido a la cárcel üor 
E . P . D . 
L A SE5ÍORA 
Herminia M m M Morales 
Viuda de Fuerte, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, viernes 4, a las cua-
tro de la tarde, los que sus-
criben, hijos, hijos políticos, 
hermana política y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a 
sus amistades encomienden 
su alma a Dios y se sirvan 
acompañar el cadáver desde 
la (asa mortuoria, tonales 
67, altos, al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Spbre. 4 de 1914. 
Gustavo, María Esperanza, 
Elisa, Leonor y Leopoldo 
Fuerte y Morales; Antonio 
Lugo; Vicente Henríquez; 
Rosario Morales de Fuerte; 
Enrique Hernández y Nor-
berto Cabañas; Manuela R . 
Fuerte de Arenal; Lucio 
Arenal; Angel Prellezo; Leo-
poldo de la Torre; Arsenio 
O'Cherony; Francisco Gutié-
rrez; Arturo R. Díaz; José 
Muñiz ; José y Antonio 
Arlas; Andrés Peña; Anto-
nio Navarreté y Dr. Guiller-
mo Walling. 
12366 4 S 
S U B A S T A V O L U N T A R I A D F M U E 
B L E S Y L A M P A R A S D E L N U E -
VO P A L A C I O Y T E A T R O NA-
CIONAL. 
E n cumplimiento de acuerdos do 
la Comisión de obras del nuevo Pala-
cio social, aprobados por la Junta 
Directiva, se saca a pública subasta 
por término de 15 días naturales, 
contados desde esta fecha, el sumi-
nistro de M U E B L E S para las ofici-
nas del Palacio y habilitación del tea 
tro nacional, de M U E B L E S D E L U -
JO para el salón de fiestas y de L A M 
PARAS para ambos edificios, de 
acuerdo con los P L I E G O S D E CON-
DICIONES. PLANOS Y D E M A S 
A N T E C E D E N T E S que obran en la 
Secretaría de la Asociación, donde po-
drán ser examinados por cuantos de-
seen tomar parto en las refeiñdas su-
bastas, que se celebrarán indepen-
dientemente para cada uno de los ex-
presados grupos de efectos y a con-
tinuación unas de otras. 
Los actos de subastas tendrán lu-
gar en el domicilio de la Sociedad, 
calle de Dragones esquina a Prado a 
las 3 de la tarde del día 14 de Sep-
tiembre próximo el de muebles para 
Oficinas y habilitación del Teatro 
Nacional, a las 4 el de muebles de 
lujo para el salón de fiestas y a las 
5 el de lámparas y demás aparatos 
lumínicos, debiendo celebrarse ante 
la Comisión de la Junta Directiva, de-
signada al efecto y constituida en 
T R I B U N A L D E S U B A S T A . 
Habana 80 de Agosto de 1914. 
Juan Martínez, 
Secretario. 
C. 3688 alt. 4-30 
Para tníormes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Dopartamenio de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. R A R R Y SMITH. Agente Gene» 
ral .—OFICIOS NLMS. 24 y 20 
K * " fl\ 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Goipi] ímatliiitm 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor "AlíonsoXIH" 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
la las cuatro de la tardí», llevando la 
'correspondencia pública, que solo se 
Iadmite en la Administración de Co-
¡rreos. 
' Admite pasajeros y carga general, 
i incluso tabaco para dichos puertos. 
! Recibe adúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimion-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
'Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se fmnarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
HIJOS D [ R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones df 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafla, 
islas Baleares y Canarias. Pagos por 
Bables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
J . A. Y 
C o l e g i o " P o l a ^ 
T)e l a . y 2a. E n s e ñ a n z a y Escue la de Comercio. R e i n a 137. Taif . 
A 3337. 
E l d ía 2 de septiembre se abren las clases del nuevo curso en este 
conocido Establecimiento de enseñanza . 
M a g n í f i c o edificio en lo máy elevado de la ciudad. Espaciosas y 
ventiladas aulas y dormitorios. Profesorado competente- Sana y abun-
dante comida. ^ 
Se admiten internos, medio y externos. 
P í d a n s e prospectos. 
E l Director. 
Segundo Pola. 
C . 3700 • 30.A 
Academia de Inglés UITIEJOHN 
Se enseña a hablar, leer y escri-
bir el inglés fácilmente, en tiempo 
limitado, por contrato. ¿Por qué 
usted no aprende? Las clases son 
diurnas y nocturnae, privadas y co-
lectivas. Clases especiales para los 
dependientes del comercio, de 7 a 
11 a. m. y de 7 a-10 p. m. Al mes 
cinco pesos. ¿Cuándo va a empe-
zar? San Miguel, 52, esquina a 
Aguila. 
12224 5 s. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPAÍÍISH L E S S O X S — 
12571 3 o. 
IMIOFJKSOR D E I N G L E S 
('lases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 moses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
12482 11 
CENTRO GALLEGO 
S e c r e t a r í a 
Subasta de arrendamiento de la 
planta baja del nuevo Palacio so-
cial que constituye la nave llamada 
de San José, o sea la comprendida 
eatve la entrada del Palacio por dicha 
calle y la esquina que forma con la 
de Paseo de Martí. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y liepúblicas de Centro 
y 8ud-Amériea y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea- i 
res y Canarias, así como las principa-
Íes de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EapafSt 
en la Isla de Cuba. 
3020 SO d 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrir;» el curso oscolar el día 1 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de LibroB, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
S i n . 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R11N 0 N 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, Francés, Español é Inglés, 
Religión, Piano, Pintura y toda 
clase do bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Septiembre. 
Se admiten, internas, medio In-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. | 
11 940 8-s. 
Fábr ica de Coronas Fuoebres 
d e R O S y C í a . 
Sol. íiúm. í d - l e l é l o M A-SlTl 
Por término de cinco -días conta-
dos desde la fecha que vencerán el 
día 4 de Septiembre próximo, se ¡sa-
ca a subasta pública el arrendamien-
to de la planta baja del Palacio so-
cial en construcción, que constituye 
la nave arriba indicada, con arreglo 
al pliego de condiciones que se en-
cuentra de manifiesto en la Secreta-
ría de la Sociedad, Prado y Drago-
nes, a disposición de los que deseen 
examinarlos todo.i los días hábiles, 
de 8 a 10 de la mañana. 
Habana 31 de Agosto de 1914. 
E l Secretario, 
Juan Martínez. 
C 3705 4-31 
A S O C I A C I O N 
y psopoírios de m \ 
Tramita cuanto se rolaclrne con so-
lares y casas do veclnda.d, tales jomo 
desahucios y asuntos que sean d<» la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
3401 1-Ag. 
Los anuneios que recibimos do 8 a 10 
de la iiorbe. sin recargo alguno en 
el precio son distribuidos en sus 
respeetivas seeeio'nes, recibiendo 
oon ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España., fecha 22 de Agosto últl- ¡ 
mo, no se admitirá en el vapor más ; 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
P R E C I O S d e P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
L a clase, desde. $148-00 .$263-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. . 83-00 146-85 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de Í-Jspaña, se ruega a loa señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni" de fuego. 
D« llevarlas contra !c -ilspuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo de! 
buque, en e! momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
J . B M L L S y 
P R O F E S O R A D E PIA1VO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12255 ' 12 s. 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capit ales y pueblos de España e islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la i 
Compañía de Segaros contra inoei»> 
« o s " R Q Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
N. Gelats y Compañía! 
t 0 8 , Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crsilito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagas por cable; giran letras s 
corta y larga'vista sobre to;ias las capL- I 
tales y ciudades importantes de los E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así co- | 
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan car^s de crétlito sobre New York, 
Filadelua, New Orlcans, San Francis-
co, Londres, París, LLambvrgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
de Heidelbero 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 86 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a loi 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todor 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University. Tlffin, Oblo. Pídanse ca-
tálogos en ¿spañoi. 
C O L E G I O S 
Nuest ra S e ñ o r a del Rosario 
D I R I G I D O P O R 
Religiosas Dominicas Francesas 
E S T A N SITUADOS E N L A 
Víbora, número 420, y 
Vedado, Galle 19 entre A y B,No33I. 
Estos Colegios reanudaran sus ''la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a loi 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupllaa 
y externas . 
C 3507 so-7 A. 
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matématicas, Francés, Agri-
raensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfono 
F-4039. 
H*1* 14-. 
L A T A Q U I G R A F I A MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
ViHudcs. 43. Toléfono A-6265». 
Enseñanza por correspondencia 
c 3650 30-25 a. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de Inglés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854 
11770 5-8 
C O L E G I O D E B E L E N 
G. lawlon Cliiids y Cía. l imiled D e P r i m e r a ^ S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de deslino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Naciomlet; de los Estados Uni- ; 
dos. Dan especial atención a los giroi 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-I?56~dabie: Childa. 
8011* 90 J l . - l 
Z a l d o a m a 
m \ NÜM3. 76 Y 78 
ííjbre Nueva York, Nneva Orleans, 
Vomcruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, UamburgD, Roma, Nfipole?, 
Milftn, GCnova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las -.íapitalei 
y provincias de 
KSPAÑA B I S L A S C A N A R I A S 
3018 90 J l . - l 
E l día nueve del próximo Septiembre Ini).n¿i<f.»¿ i i ^ 
lén las clases de Curso académico Se 19^1918 el S?1*^0 de Be-
mero de su fundación. Admite pupilos medio n , L i sexa5és»mo pri-
forme a las condiciones reglamentarlas PuPUos y externos, con-
E n la.cultura Intelectual abarca c' Tnioo-i^ 4 j 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oflciali? v Í Í ^ J ñ ! asl^"aturas del 
y al que lo desee le proporciona las rt^ l J » Primera Enseñanza; 
lín, dibujo, pintura, mecanografía eto 4. adorno' como Plano, vio-
Profesores para las diversas asignatnrnVV. «i .Un cuadro completo de 
Natural y Gabinete de Física y Ouírnin» ^ ele/i\ntes museos de Historia 
cogido material de enseñanza. >ÍUimica. montados con abundante y es-
Para la cultura física, ademan A* i« 
tio . ejercicios calisténicos. baños v dnoh nu,evos dormitorios, amplios pa-
la hermosa Anca que tiene en Luvan^ '* a PreParado e1 Colegio en 
de juegos atlétlcos a los que concuír*., ? ' T campos fflT1 toda clase 
dps los domingos. i n c u r r e n los alumnos periódicamente to-
ldos pupilos Incrresar/íTi «i « . . . 
tOf y externos el dto Sfífé a fas H . 0 m. 8 P- m- y 108 * * * * Pupi-
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
sostiene el Coleglo d , 
una Academia Comercial « S d l í a ^ J L Í ^ ^ S l L " Escuel;i8 Cris t ian^ 
clases elementales. suporloreB -i . n n l 6ecc ,0,?es \ q,,e c o m p r é n d e l a s 
clases el siete d e ' s e p U e r n ^ Academia i b r i i * £ 5 
ternos. J cn elía no 86 admiten sino alumnos ex-
GIO D E B E L E N , Apa?ta¿o 22?, Haban^6 " 8Cñ0r ReCt0r de 
11519 ' - ^ 
l C O L K . 
1« a. 
A V I S O S 
F A R M A C I A S ^ 
D R O G U E R I A S 
B&HOj G A i t N E A O O 
¡L de paseo. Tel. F-4040. Vendado iMertos a todas horas. Precios: Abril y Mayo, 80 baños familiar. t f t 30 personal. $ 1 . Fíjese usted en • y on las mejores aguas por bu b I -• I6n según certificado de los médl-ltt Ojoí no 108 confunda usted con eos <ros. ^ 6019 10 My. a 16 Sep. 
aJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adeiantos moder-
as y ias aiquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo ia propia custo-
jjia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N , G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Congestor P e r í e c c n n a d o 
Aparato de gimnástica médica, para desarrollar y vigorizar los ór-ganos generativos maecullnob, y los pechos de la mujer. Todo el mundo sabe que la gimnástica desarrolla laj fuerzas, porque los órganoo se perfeccionan anatómica y funclo-nalmente y porquo el volumen de los elementos orgánicos, aumenta en razón de la actividad de las fun-ciones que se les hace ejercer. lyos nervios y las fibras diseminadas • en los engrasamientos nerviosos, participan de este beneficio, por eso el CONGESTOR no solo cura cier-tas Impotencias, sino que desarro-lla los órganos, les da fuerzas, cu-rando muchas enfermedades de los órganos y corrigiendo vicios de con-formación, etc. Unico Inventor: J. F. Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-bana, de 2 a 4 p. m. 11948 8 s. 
aiiiii i i i i i i i i itii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i itüiiii i 
R T E S Y 
L O F I C I O 
CAJAS D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H. U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 4̂67 UO-Ju-l 
Si: HA ABIERTO TJN TALER de carpintería, nombrado "LA PO-DAR", donde se hacen toda clase de muebles finos y corrientes y composturas, neveras, mostradores y se barnizan carruajes y pintan y se tornea. San Isidro, 58, taller "LA POLAR". Propietario: Miguel VI-lloseñor. 
12373 30-3 
imiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiniiiiniiiiiiiuiui» 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
P A R A R R A Y O S 
E. La Morena, decano electricis-ta, constructor e instalador de pa-rarrayos sistema moderno para edificios, polvorines, torres, panteo-nes y buques, y un modelo espe-cial para casas de guano, garanti-zado. Instalaciones eléctricas por tuberías, clichés o molduras; ven-tiladores, motores, bombas, timbres y todo lo concerniente al ramo eléctrico. Se garantizan todos lot trabajos. Callejón de Espada, nú-mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 11744 19 s. 
MODISTA, MADRILEÑA, VA A domicilio; corta y cose por figurín, para señoras y niños; entiende de sastra. Virtudes, núm. 32, bajo. 12434 4 s. 
illilllllllllllilllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIUl 
9 W m DEL MONTE, 230. SE i hulla, propia para numerosa fa-milia o un gran establecimiento, con gran patio y traspatio y entra-das independientes. La llave en el 228. Su dueña: Vedado, Calzada, entr« H e I. 12600 18 b. 
SE ALQUILAN las siguleutos casas: 
Centenes Infanta, 26-B 5 Infanta, 2̂ -C n Infanta, 26-D 5 Carmen, 21 5 
Vives, 192, bajos. . . . 7 C. Luyanó, 111 10 Misión, 86 7 Picota, 84 3 
Príncipe Alfonso, 459. . 11 J. BAIiCELLS Y OA., S. en C, Amargura, núm. 84. 
12589 11 s. 
PARA ESTABLECI.MIENTO SE alquilan los bajos O'Rellly, 13, con tres puertas, trastienda y almacén muy grande. Hay habitaciones con vista a la calle. Sin niños. 12607 11 b. 
$ 2 8 Y $ 3 0 
Magníficos altos en casas acaba-das de fabricar. Sala, comedor, 3 cuartos y espléndido baño, servi-cio de gas y electricidad, caja de aire aisladora que hacen las casas muy frescas. 
Calle Velázqnez, 26 ,28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una cuadra de la esquina de Te-jas. Pueden verse de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Informan en las mismas. 
E N $ 1 5 
-hermoso local de esquina con es-pléndido servicio, propio para cual-quier comercio. 
Calle Velázquez, 26 
a una cuadra de la esquina de Te-jas. Informan de 9 a 12 y de 2 a 6. 12619 9 s. 
SE ALQUILAN, EN 10 CENTE-nes, los altos de Teniente Rey, 88 y la casa Refugio, 39. Informes en la misma. 12644 7 s. 
V I R T U 2 1 E S , 1 7 5 
En siete centenes. Sala, comedor, 4 cuartos bajos, mas uno alto, ex-celente, cocina y baño. Instalación de gas y todo mosaico, muy espa-cioso, propia por bus comodidades para personas de gusto; en la casi-lla, esquina a Oquendo, está la lla-ve. En Villegas, 5, bajos, ajxtlguo, informan. 18063 12 s. 
EN PRIMERA HIPOTECA, dentro de la ciudad, en buena fin-ca, por tres años, doy 2.500 pesos al 9 por 100. González. Picota, 30. 12572 6.B. 
Y BEBIDAS 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrio." 
12518 2-0 
DINERO. LO DOY CON KEPO-teca, más pronto y barato que na-die, y compro y vendo casas, sola-res y censos. Pulgarón, Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 12562 8 8. 
SE TOMAN $20.000 •n hipoteca; otra partida de $13.000 Cy., garantía triple, dentro jde la Habana. Empedrado, 47, de l a 4. J. Pérez. Teléfono A2711. 12513 5 s. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca para la Habana y sus barrios. Com-pro y vendo casas y solares. Eve-Jio Martínez, Empedrado, 40, Nota-lía, de 1 a 4, 
12379 8-8 
Al 7 por 100 VERDAD, facilito $5,000, garantía buenas casas en la Habana. Además $20,000 al 8 por 100, fraccionados. Pequeñas parti-das a módico interés. Informes: pan Miguel, 80, de 9 a 12. 12283 6-a 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-poteca, sobre casas en esta ciudad J aus barrios. Interés del 8 por 100 •n adelante. Fincas rústicas, pro-vincia de Habana y sus límites. In-terés 1 por 100 mensual. Flgarola, Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y íe 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
12448 6 8. 
N o para Hipotecas al 6^, 1 y 8% 
Desde $100 hasta $100,000 ; Se facilitan sobre co í -^ s y terre-ftos en la Habana, barrios extra-touros y todos los repartos. Tam-bién se facilita en pagarés con hue-llas firmas comerciales. Diríjase con ¡títulos, para su examen, al escrito-1 jHo de Víctor A. del Busto, O'Rellly. Pi departamento 18, esquina a Ta-Mn. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y ¡ta 1 a 4. «708 24 8. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-edades de $100 en adelante. Com-Jra-venta de propiedades. Agencia N.ke, Prado, 101, entre Pasaje y teniente Rey. Teléfono A-5500. 11669 18-s 
DINERO EN H I P O T E C A 
-Lo facilito en todas cantidades y a I Mdlco Interés, en esta ciudad, Veda-!o. Cerro, Jesús del Monte y en los i '«Partos. También lo facilito en el I *nipo. Empedrado, 47. Juan Pérez. I peléfono A-2711. De 1 a 4. J ¡10978 6 s. 
m ni i i i iumiii i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i iüisi i i i 
é r d i d a s 
SI PLICO AL QUE HAYA EN-lontrado un lente de una cá-mara pe retratar al minuto, que se me PXtravló en un tranvía de Cerro y Redado, que se lo entregue a su lueño, en San Cristóbal, 29, Cerro: iPolonlo Molina. Cuarto núm. 5, fonde será gratificado. 126 35 7 n. 
.SE RUE6A A QUIEN HAYA pcontrado un giro, extendido por M Banco de New York, en Sacra-rjento de California, a nombre de panuol donzáloz, para ser cobrado ' j' H Banco Nacional do esta ciu-^̂ -d (quien ya tiene noticia del ex-P'-'vIo), lo entregue a su referido ÍUefio en Angeles, 47, bajos. 12575 4 
"Jacios económicos para esta sec-MQ| los recibimos hasta las 10 ae * noche, a los mismos precios que el día. Las esquelas mortuorias • toman hasta 5 minutos antes 'Tj cerrar cualquiera de nuestras Aciones. 
MASILLO DE AZAFiUN Y A M L O OE HUEVO 
Marca "La Estrella", a 50 cts litro. Se mandan muestras gratis y se solicitan agentes. O .González, Te-niente Rey, 94, Habana, Teléfono A-1203. 
11401 13 8. 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniüiiiiiiiiiiiiir 
L I S 
G A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE DESEEN AL-QUILAR RAPIDAMENTE SUS FINCAS, O ENCON-TRAR LA CASA O HABJ • TACION QUE NECESITEN, DEBEN ANUNCIAR EN ESTA SECCION.) 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballo-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Luz, 34, Inmediatos a Belén, con sa-la, 4 habitaciones, 2 comedores; son muy frescos y cómodos. La lla-ve al lado. Informes: Amistad, 19, bajos. 12610 7 8. 
SE ALQUILA ESPERANZA, 13, esquina a Revlllaglgedo, para es-tablecimiento, acabados de fabri-car, con salón grande con puertas de hierro, tres habitaciones, cie-los rasos. Instalaciones eléctricas y de gas, patio, cocina, cuarto de ba-ño y dos inodoros. La llave al la-do, por Revlllagigedo. Impondrán: Cerro, 522, de 6 a 8 p. m. 12622 7. 3-
SE ALQUILAN LOS ENTRESUE-
los de la casa Paseo de Martí, nú-mero 18. Llaves e Informes en el número 20. 12620 9-s. \ 
MALECON, NUM. 3, LETRA L. Se alquila un segundo piso, com-puesto de sala, comedor, siete habi-taciones, cuarto de criados, cuarto de baño, despensa, cocina y una espléndida galería, con cuatro vista al mar. Informa el portero y su dueño por teléfono F-1279. 12539 lO-s 
SE ALQUILA LA CASA DE AL-to y bajo Independiente de San Lá-zaro y Galiano, num. 186, tiene bo-nita sala, saleta, comedor y cinco espléndidos cuartos, dos servicios y gran cocina. Informa en el Blscult. Prado, num. 3, señores Barraroxs; la llave en la vidriera de enfrente. Nota: de 9 a 10 y de 2 a 4, Infor-man en la misma. 12536 10-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Compostela, núm. 153, a una cuadra del Colegio de Belén, son muy frescos y cómodos. En los bajos Informan. 12573 g s. 
SE ALQUILAN 3 PISOS ALTOS: Carmen, 22, sala, comedor y 4|4; otro Idem, con sala, comedor y 2 cuartos; todo moderno. Indio, 35, sala, comedor y %. Informes: Car-men, 22, altoa. Izquierdo. 
12547 8-s 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y moderno alto de la casa Bayona, num. 2, para perso-nas de gusto. La llave en la esqui-na. Informes en Corrales y Revl-llagigedo, bodega. 12549 10-3 
SAN NICOLAS, 144, BA-jos, esquina a Reina, sala, comedor, cinco cuatros. 12 centenes. 12548 8-s 
REVILLAGIGEDO, 15, BAJOS. Se alquila; tiene 5 cuatros. Infor-man en la misma. 12553 12-3 
SE ALQUILA LA CASA DE RE-ciente construcción en Monte, 172. La planta baja propia para un al-macén y los altos para familia. De-corado moderno e Instalaciones sa-nitarias. La llave en el número 174. Informes en Obrapía, 60. C 3771 10-3 
EN $50-00 U. S. CY., SE ALQUI-la la planta baja de Enna, 3, entre Plaza de Armas y Muelle de Caba-llería, columna al frente, perfecta ventilación, buen piso grueso hi-dráulico, sanitaria. Su dueño: Au-let. Línea, 1, (Crucero-Vedado). Te-léfono F-1545. 12565 6 s. 
Si; ALQUILAN LAS TASAS Ro-dríguez 15 y Ensenada, 13, en Je-sús del Monte. Pueden verse a to-das horas. Informes en Compos-tela, 42. 12621 9 s. 
SE ALQUILA EL BAJO ANCHA del Norte, 294, entrada por Malecón y Ancha del Norte. Dos salas, dos lecibldores, 4 cuartos comedor, sótano y dos cuartos para servidum-bre. La llave en el alto. Informes: Cristo. 32, do 9 a 11 o de 3 a 6. , 12559 10 s. 
SE ALQUILAN, EN $40, LOS frescos altos de Gloria, 7, entro Cár-denas y Economía, con sala, co-medor y tres hermosos cuartos. La llave en el café. Su dueño: Sa-lud, 52. 12628 9 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, acabados de fabricar, de las casas Zanja, 126%, esquina a Aramburo, con 4|4. sala y comedor, muy es-paciosos; ganan: 8 centenes. 12630 18 g. 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos Corrales, num. 69, a una cuadra del Parque. Sala, comedor, 3 cuartos, cocina y servicios, con alumbrado eléctrico; todo C cente-nes. Informarán en el 71. 
12590 9-8 
SE ALQUILAN LOS GRANDES 
y frescos altos de Escobar, 38, en-
tre Animas y Lagunas. La llave 
e Informes en los bajos de la mis-
ma. 12585 18-s 
CERRADA DEL PASEO, 18. SE 
alquila; tiene sala, comedor, saleta, 
rcic habitaciones, pisos do mosai-
cos; Precio: $58.30. Informan: Ger-
vasio, 109-A. 
1259 4 H-s 
EN $18, ALQUILO AI/IOS, CON sala, saleta y 4 cuartos, y en $13 casa con sala, saleta y 2 cuartos; ambas tienen servicios. Primelles, 33 Cerro. 12557 6 s. 
ALTOS, A SEIS CENTENES, con tres cuartos, sala, comedor y de-más servicios; pisos de mármol y mosaicos. Concordia, 261 y 263, en-tre San Francisco e Infanta. Llaves eu la bodega de la esquina. 12566 10 s. 
SE ALQUILA, EN CARDENAS, 25, altos, la mitad del piso, a cor-ta familia de moralidad. El resto de la casa la habita un matrimonio sin niños. So dan y toman referencias. Puede verse de 11% a 1 y de 6 a 8. 12516 12-s 
V I B O R A 
SE ALQUILA UNA CASA EN Lawton, núm. 23, a media cuadra del tranvía, con sala, saleta y tres cuartos, agua fría y callente. La llave en la bodega de Concepción. Teléfono 1-1792. 12483 8. 
VEDADO. SE ALQUILA LA Mo-derna casa calle 11, entro L y K. La llave al lado. Alquiler: 16 cen-tenes. Informarán en Obrapía, 27, esquina a Cuba. 
12534 10-8 
SE ALQUILA LA NUEVA O ASA C, del Corro, 631-A, con portal, sa-la, saleta, comedor y clocó cuartoŝ  patio y traspatio. La llave en el 635. Precio: ocho centenes. 12554 10-s 
Si: ALQUILA LA CASA ATA-rós, 14, con todas las comodidades. La llave en la bodega. Informan: San Francisco y Porvenir, carnice-ría. 12542 6-8 
G R A N CP : : T U M I 0 f l D 
Teniente Rey, 92, primer piso. Se alquila en 12 centenes, se compone de sala, saleta, tres cuartos y ser-vicios completos. Lealtad, 10, altos.—Se alquila, en 12 centenes, se compone de sala, sa-leta, comedor, seis cuartos y ser-vicios completos. Virtudes, 87, altos. Se alquila, en 12 centenes, se compone de sa-la, sala, tres cuartos y servicios completos. 
Luz, 19, bajos. Se alquila en 10 centenes, se compone de sala, sa-leta, comedor y cinco cuartos y servicios completos. Habana, 95, altos. Se alquila en 11 centenes, se compone de sala, saleta y cuatro cuartos y servicios completos. Las llaves en las mismas. Más Informes: D. Polhamus. Casa Bor-, bolla, Compostela, 56. Teléfono A-3494. 
12499 5 s. 
SE ALQUILA EN LUYANO, ca-lle Santa Ana, esquina a Guasaba-coa, una casa de nueva construc-ción, sin estrenar, con portal, sala, saleta, dos cuartos, cocina, baño e inodoro, luz eléctrica ŷ  agua. In-forman en Progreso, núm. 18, tin-torería. Teléfono A-65n. Ln lla-ve en Santa Ana y Reforma, bodega. 12504 5 s. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, propia para establecimiento, en In-fanta y Desagüe. 12492 21 B. 
San Lázaro, 41 y 43, bajos. 
Zaguán, 2 ventanas, sala, come-dor, 4 cuartos, saleta al fondo, traspatio, doble servicio de baño e inodoro. Alquiler $68-90 oro es-pañol. Más Informes: Escritorio del Sr. Flgarola, Empedrado, 31. Teléfono A-2286. 
5 3. 
SE ALQUILAN, A RAZON DE. $27 plata, los modernos bajos de Maloja, 199 y 199-C, entre Marqués González y Oquendo, compuestos de sala, saleta, tres cuartos, patio, cocina y servicios. Llaves en la cuartería del fondo. Dueño en Con-cordia, 123. 12501 7 s. 
VIBORA. SE ALQUILA UNA casa, calle Lawton, núm. 23, a me-dia cuadra de Itranvía, con sala, saleta y tres cuartos, agua fría y callente. La llave en la bodega de Concepción. Teléfono 1-1792. 12486 5 s. 
EN LUYANO, CALLE DE MA-tías Infanzón, núm. 67, entre Ma-nuel Pruna y Rosa Enrríquez, se alquila una casa cindadela, acaba-da de fabricar, con quince habita-ciones, la mitad ya alquilada. Infor-man: Monserrate, núm. 89, zapa-tería. '•- 12471 9 s. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR, número 15, con sala, comedor, tres cuartos grandes, servicio sanitario completo, pisos finos; en 6 cente-nes. Informan en el núm. 27 de la misma. 12466 7 s. 
TROCADERO, 9; MEDIA OÜA-dra del Prado, se alquilan los fres-cos altos, compuestos de 5 cuar-tos, sala, saleta, baños y cocina. Informan: Teléfono A-5070, Gua-nabacoa. Llaves en el núm. 13, ba-jos. 12464 9 s. 
EN 12 CENTENES, SE ALQUI-lan los altos de Empedrado, 40, pró-ximo al Parque de San Juan de Dios. Llave: bodega esquina a Ha-bana. Dueño :de 12 a 2, en San Lá-zaro, 246. Teléfono F-2505. 12378 4-b 
SE ALQUILAN, EN 9 CENTE-nes, los ventilados altos de las nue-vas casas Refugio, 14 y 16, entro Prado y Consulado. Sala, comedor, y 3|4. Informes: bajos, 16. 12500 7 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquilan, en 5 centenes cada una, dos casitas, acabadas de fa-bricar, compuestas de sala, come-dor y tres cuartos y servicios com-pletos, en la calle 4ta., esquina a Gertrudis (Víbora). Informes en la misma y en la Casa "Borbolla,' D. Polhamus. 12328 5 s. 
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higié-
nico de la Víbora, la es-
pléndida casa * ^Villa Ara-
celi." B. Lagueruela, 
número, 30. Informes: 
Teléfono A-7036. 
12440 9 3. SE ALQITLAN LOS BAJOS DE la casa Luz, 84. Tienen sala, co-medor y tres cuartos. Son muy ventilados. 12441 ¿) s. 
SE ALQUILA, después «leí día dos, la gran casa de planta baja y cuartos altos. Concordia, núm. 24, casi esquina a Galiano. La llave en la esquina, kiosco de el garrí s e In-forman en "Gedeón," Obispo y Compostela. 12413 8 3. 
SE ALQUILAN DOS MODER-nas casas, con jardín, portal, sala, comedor, cuatro habitaciones y completo servicio sanitario. 17, número 231 y 233, moderno. Veda-do. 12427 6 s. 
VEDADO. BE ALQUILAN LOS bajos de la casa calle 12, entro Lí-nea y Calzada, frente al "Tennis Club", con sala, saleta, cinco cuar-tos, dos baños y cuarto do criado. 12 centenes. La llave al lado. Más Informes en Habana, 130, bajos, do 2 a 4. 12423 8 s. 
SE ALQUILA LA CASA RA-fael de Cárdenas, núm. 38%, en Guanabacoa; tiene servicio sanita-rio, piso de mosaico y árboles fru-tales; en $30.00 oro español. Infor-man: Cerería, núm. 9. Guanaba-coa. 
C8711 10-ls. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO piso de Reina, núm. 36, en siete centenes; son frescas y ventilados. Informan en la misma. 
12846 7 s. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA 
una Industria, para depósito o ga 
rage. Lealtad. 102-
12313 I | 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO DE LA MARINA, so reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo do precio, basta las 10 
do la noche. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE Salud, 46, por Lealtad; elegantes, fresóos y modernlataa. Comodida-des siguientes: sala, saleta, tre8 cuartos, servicio completo, Instala-ción eléctrica completa, gas. Llave e Informes: Lealtad, esquina a San José, bodega. 12447 9 8. 
HERMOSA CASA DE DOS plan-tas, situada en calle comorclal y céntrica, con línea de tranvía y a media cuadra de esquina, con cru-ce de varias líneas, se alquilo. Diri-jan las solicitudes al apartado 887. 12485 5 B. 
SE ALQUILA LA CASA CORRA-les, 213. consta de unas habita-ciones altas y un salón de planta baja, propio para establecimiento o depósito de tabacos. En "El En-canto," informan. G 3646 28 a. 
VKDADO. SE ALQUILAN DOS casas en precio de 6 y 8 centenes. La primera tiene sala, comedor, 2 cuartos, baño y cocina. La'segun-da sala, comedor, 4 cuartos, ba-ño, cocina, etc., etc. Quinta "Lour-des," 13 y G, portería. 12409 4 s# 
PARA UNA 1 AMILLl DE GUS-to, se alquilan los altos, acabados de fabricar, en Concordia, 116, compuestos de sala, saleta, come-dor, seis cuartos y demás como-didades. La llave e Informes en la Farmacia "El Angel," esquina a Gervasio. Teléfono A-4240 12401 i ^ 
PARA ESTABLECL.IIENTO O familia, se alquila la casa esqui-na de Condesa y Lealtad, con pi-sos y paredes a prueba de ratas y un cuartlco alto. Informes: su dueño, Acosta, 64, altos, de 2 a 4 Teléfono F-3102. 3̂97 8 ¿ 
SE ALQUILA LA CASA CALLE de Inquisádor, num. 5«, compuesta do sala, comedor y cinco cuartos. Impondrán en la bodega. 12363 8 fl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la casa Peña Pobre, núm. 7, com-puestos de sala, comedor, tres ha-bitaciones, cuarto de criados y ser-vicios sanitarios. La llave en la bo-dega de esquina a Habana. Infor-man: Monte, núm. 7. 12452 7 8. 
Qnemados de Marianao 
Se alquila la casa acabada do pintar, con sala, espacioso comedor, cuarto de baño .cocina, 7 cuartos, cochera y caballeriza. Calle Gene-ral Lee, num. 33. La llave al fren-te. Informarán: General Lee, 11. 
12360 6-s 
DE RECIENTE CONSTRUC-clón se alquila un piso alto en Agular, 47, con sala, comedor, tres cuarto, baño, etc., todo muy ven-tilado y con agua abundante, en 9 centenes. Informan en los bajos. 12417 4 s. 
P.VRA ESTABLECIMIENTO, ci-nematógrafo o casa particular, en los Quemados de Marianao, Real, 45. Amplio local con dos puer-tas y dos salones grandes, ade-más hay cinco habitaciones. Es nueva la casa y en buen lugar. La llave en la casa del lado y su due-ño en San Rafael, 20. 12400 6 s. 
EGIDO, NUM. 29. SE ALQUILA para comercio o para particular; es de dos plantas; se alquila toda, jun-ta o separada; está entre los calles Luz y Acosta, y se compone de sala, saleta, 5 cuartos grandes cada piso, servicio sanitarios y cocina inde-pendiente. Dá razón: Juan Barrel-ro, Dragones, 52, altou, de 10 a 12 y de 5 a 8. 12369 4-s 
SE ALQUILA EL BAJO DE RE-villagigedo, 155, con_tres habitacio-nes, sala, cocina y servicios to-dos modernos, en módico precio. La llave en la bodega. 12337 7 s. 
R I C L A , 1 
S e a l q u i l a p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , e s p e -
c i a l m e n t e p a r a P A -
N A D E R 1 A , p o r 
c o n s e r v a r e l H O R -
N O d e l a a n t i g u a 
L A M A R I N A , q u e 
o c u p ó e s a c a s a p o r 
m á s d e 4 0 a ñ o s . 
12318 6-s 
FRENTE A LA ESTA-
CION CENTRAL 
Se alquilan las casas, Egi-
do, números 85 y 87, de 
planta baja y alta, termi-
nadas de fabricar, con 
servicios para criados y 
hermoso cuarto de Baño. 
Se pueden comunicar las 
dos plantas altas para un 
Hotel, Informan: Caste-
leiro & Vizoso, Lampari-
lla, número 4, Teléfono 
A-6108 
12318 4-B 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-te y cuartos desde $4-24, en su gran Palacio J y Calzada, Vedado. 11,24 7-0 
C o n c o r d i a y M a n r i q u e , 
A L T O S 
go alquilan estos ventilados al-tos, con cinco cuartos, sala, saleta, comedor y doble servicio sanitario. La llave en la bodega. Informes en Muralla, 66 y 68, Almacén de Sombreros. Teléfono A-3518. 12256 5 s. 
VEDADO. ACABADA DE PIN-tar, se alquila la casa calle 11, nú-mero 150, entre J y K, con sala, comedor, gran patio cubierto, seis grajides cuartos, pantry y buena cocina. Servicio de timbre en to-da la casa, gran baño, moderno, con calentador de gas, etc. La lla-ve e Informarán en la misma. Ma-chín. Teléfonos A-7681 y F-1503. 12259 6 s. 
LOS ALTOS DE MARINA, 54, se alquilan en catorce centenea In-forman en Aguacate, 128, Notarla del Ldo. Antonio G. Solar. Teléfo-no A-3506. 12234 5 s. 
SE ALQUILAN. EN DOCE CEN-
tenes, los altos de la casa San Lá-zaro, 101, y los de Genios, 17, en cuatro centenes. Informarán en la calle A, num. 208, Vedado. Teléfo-no F-4147. 12377 6-a 
S E A L Q U I L A N 
Manrique, 162, bajos, Indepen-dientes, sala, comedor, 4 cuartos y baño. Jovellar y M. bajos Inde-pendientes. Sala, comedor y 2 cuar-tos. 12305 4 s. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan loa altos, frescos y cómodos, con sala, antesala, come-dor y cinco cuartos. La llave en los bajos e informan en O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m., Sr. López Ofla. Teléfo-no A-8980. 12279 6 s. 
SALON-ZAGUAN. EN BERNA-za, 62, se alquila uno, propio para guardar un automóvil o establecer alguna Industria; también hay ha-bitaciones altas y bajas. 12267 5 s. 
SE ALQUILA, PARA FAMILIA, la casa Luyanó, 46, tiene grandes comodidades, pisos finos, gran pa-tio; las llaves en la botica. Se ad-miten proposiciones para estable-cimiento. Su dueño: San Miguel, 86, Teléf-no 6954. 
12284 8-s 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS y lindos altos de la moderna casa decorada, 4 grandes cuartos, una sala muy grande, saleta, doble ser-vicio, gas, elctrlcldad, timbres, etc., $65. Informes en la misma y en Prado, 51. Hotel "Palacio de Co-lón." M. Rodríguez. 
12215 7-b 
EN NEPTUNO, 152, BAJOS, SE alquila, con sala, saleta, tres cuar-tos, servicios todo moderno, luz eléctrica y gas. Precio: 8 centenes. La llave e Informes en el segundo piso, a todas horas. 12300 6 s. 
SE ALQUILA EL PISO DE LA casa Genios, núm. 23, compuesto de sala, recibidor, cuatro cuartos, electricidad, baños, cielos y todo el confort moderno. La llave en el piso bajo. Para Informes: Línea, número 95, entre 8 y 10. Teléfo-no F-4071. 12297 6 s. 
SE ALQUILAN, EN 16 CENTE-nes, los bajos de Malecón, 40, en-tre Aguila y Crespo, con sala, an-tesala, cuatro cuartos, saleta, baño, y grandes sótanos para criados. Puede verse de 8 a 10 a. m. y de dos a 4 p. m. Informan: Campa-nario, 16 4, bajos. 12308 8 s. 
SE ALQUILAN, Virtudes, 144̂ , bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-coaín, 105̂ , altos, 6-7-8 cuartos, salas, saletas, comedores, pantres, 2 baños, luz eléctrica, agua callen-te, muy frescas, propias para per-sonas de gusto. También hay un local en Belascoaín, 17, para esta-blecimiento. Teléfono F-1205. 12307 6 s. 
SE ALQUILA, EN ANTON RE-clo, 36, a 80 mertos de la Calzada del Monte, un espacioso local, pro-pio para garage, herrería, vaquería o cualquier clase de depósito. La llave en la esquina de Corrales. In-formarán en la vidriera del restau-rant "Casino." 12296 ' 6-3 
LOMA DEL VEDADO. CALLE 17, número 224, entre F y G; casa con sala, comedor, baño, inodoro, cocina y patio, abajo. Y en el alto, otro Inodoro, hall y 4 habitacio-nes. Informes: F, número 30, an-tiguo, entre calles 15 y 17. 12253 6 s. 
PARA ESTABLECIMIENTO. EN lo mejor del Vedado, calle 17, nú-mero 224, entre F y G, se alquila una casa para ferretería, locería, peletería, sombrerería o quincalla, etc. Al lado hay otros comercios que atraen al público y son botica y sedería. En el Vedado se necesi-tan establecimientos, todos ganan dinero. Informes: F, número 30, antiguo, entre las calles 15 y 17. 12254 í) s. 
ANGELES, 16. ESPACIOSOS altos, con cinco cuartos; se alqui-lan, en módico precio. Informes en la mueblería "La Ideal". 
12229 12-s 
A M A R G U R A , 9 6 
SE ALQUILA ESTA CASA, Com-puesta de un gran salón bajo, dos habitaciones altas y servicio com-pleto. La llave en la esquina de Villegas, e informan: Sola y Pessl-no. Amargura, 21. Teléfono A-2736. Precio: 81.80. 12164 4-s 
NEPTUNO, 1 8 5 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE esta casa, compuestos de sala, sa-leta, cuatro habitaciones, comenor al fondo, cuarto de criados y doble servicio sanitario. La llave en la misma, e informan: Sola y Pesslno, Amargura, 21. Teléfono A-2736. 12165 4-s 
SAN L A Z A R O , 2 9 
SE ALQUILAN LOS HEH.MO-sos bajos de esta casa, compuestos do sala, saleta, cuatro cuartos, ser-vicio completo, gran sótano, etc. La llave en los altos, e informan: So-la y Pessino, Amargura, num. 21. Teléfono A-2736. Precio: $68.90. 12163 4-8 
M A L E C O N , 2 7 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE esta herniosa, fresca y ventilada casa, compuestos do sala, saleta, ruatro cuartos, servicio completo do familia y criados y gran sótano. La llave en los altos, e informan: Sola y Pessino, Amargura, 21. Telé-fono A-2736. 
12162 4-s 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS altos del cafó "Centro Alemán," Neptuno, núm. 2, dando frente al Parque, en módico precio. La lla-ve en el café. Para Informes: Mar-cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 12 a 4. 12050 9 8. 
SE ALQUILA LA PLANTA BA-ja de Estrella, núm. 79, propia pa-ra almacén o depósito de tabaco; capaz para 3,500 tercios y con za-guán y local para escritorio al fren-te. Informan: Estrella, núm. 63. 12020 9 •• 
SE ALQUILÂ  LOS BAJOS DE Crltto, num. 14, compuestos de sala, cernedor, cuatro cuartos, baños, cocl-ua, patio e Inodoro. La llave está en el café el Sr. Llamosa, Cristo y Muralla e Informará de su precio y condiciones. 
10896 5 s. 
Los anímelos que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
VIBORA. A UNA CUADRA DE 
Estrada Palma, en la esquina do O'Farrlll y Luis Estévez, se alqui-la un bonito chalet, con cuatro cuartos, servicios Independientes, agua caliente e Instalación eléctri-ca. Informan en Antón Recio, 22. Teléfono A-2028. 12231 7 s. 
A L M A 0 £ N 
de víveres o giro análogo, se alquila la casa a prueba de ratas, San Ignacio, 182, con unos 600 metros cuadrados de terreno. Informa: S. Hoyo, Aguiar, 130. Tel. A-S860. i*211 6 s. 
EN SIETE CENTENES, SE AL-quilan los ventilados altos de Pocl-ti, 7, Víbora; sala y B|4. La llave en los bajos. Informan en 1-2722. M. Pampln. 
12220 7-8 
CALZADA Y 14, FRENTE AL "Tennis Club," se alquilan los am-plios bajos, casa moderna. Infor-mes y llave: Línea, num. 133. es-quina a 14. Teléfono F-1234 12147 4.9 
SE ALQUILAN LOS HERMO-SOS altos, compuestos de portal sa-la, saleta, dos comedores, 4 cuartos amplios y uno de criados, dos ser-vicios sanitarios y amplia cocina y despensa; en 19, esquina a 4, Ve-dado. Informan en la misma. Te-léfono F-2555. 12217 7.8 
CONSULADO, 92. SE ALQUI-
lan los bajos de esta casa, de nueva construcción, con todas las como: didades para una familia de gusta Informarán enfrente, panader ía 
Ll Diorama". 12153 . 4-8 
SE ALQUILA UNA CASITA pa-̂  ra expendio de carne, con todos sus útiles y refrigerador modelo-licencia expedida en este mes. ln -
doers-teSanta Feiicia'23- ^ 
12222 r 5-s 
SE ALQUILA, EN 9 CENTE-nes, el 2o. piso de la casa Neptu-no. 162, con sala, saleta, 3 cuar-tos, comedor, ducha, cielo raso y escalera mármoL La llave en «d primer piso. 12166 4.a 
SE ALQUILAN LOS ELEGAN-tes altos, recientemente fabricados, con toda clase de comodidades, con sala, saleta, cinco cuartos, dos ba-ños y demás servicios, en trece cen-tenes La llave en la misma Telé-fono A-6894 o en San Lázaro. 54. altos de la derecha. Informan 12173 4 s. 
SE ALQUILAN, EN 12 CENTE-nes. los frescos altos de Belascoaín, 213. con sala, saleta amplia, come-dor, seis habitaciones y demás co-modidades. La llave en los bajos. 
11996 4.3 
SE ALQUILA, PARA EL Co-mercio, un gran local Obrapía. nú-mero 61. entre Compostela y Agua-cate. Informes y llave: Obispo 121 
11943 P '5.s ' 
M O N T E , 4 Í 3 , a l t o s 
Se alquilan estos frescos 
y espaciosos altos, acaba-
dos de construir, con doble 
servicio sanitario, propios 
para familia de gusto. 
Precio: doce centenes. 
3 ^ l-Ag. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptunolos 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa numero 
212-Z., en 10 centenes. 
ALTOS de la casa numero 
216-Z , en 10 centenes. 
BAJOS de la casa numero 
220-Z., en 9 centenes-
Compuestos de: sala, saleta, co-medor, cuatro habitaciones, coci-na, baño, dos servicios sanitarios modernos ^ cuartos para criados. Las llaves en la bodega de Nep-tuno y Marqués González. Para informes en la perfumería LA CONSTANCIA Manrique y San José. 3402 i-Ag. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS y modernos altos de Habana, 111, propios para numerosa familia, huéspedes o colegio; con zaguán, gran escalera de mármol, sala, re-cibidor, salón comedor, diez gran-des habitaciones y servicio doble moderno. Llave en los bajos. 11853 <; 8. 
SE ALQUILA, EL PISO BAJO de Lealtad, num. 40, acera de la brisa, con sala,, saleta, comedor, 4 cuartos y doble servicio. Su precio: $68-80 oro español. La llave en la bodega. Informes en Obispo, 121. 
11944 5-8 
SE AI.QUILA, EN 17 y 4, UNA casa, compuesta de sala, saleta, 3|4. baño y cocina, con Instalación eléc-trica y cielo raso. Informes en la misma. 11937 8 s. 
OJO. SE ALQUILA LA CASA Manrique, num. 148, con cuatro ventanas, sala, saleta, cinco cuartos y uno de criados y servicio sanita-rio; acabada de construir. Su pre-cio: diez centenes. Informan: Rei-ne 89, altos. 12076 5-8 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona Con cien habitaciones, cada una con su baño de agua callente, luz, timbre y elevador eléctrico. Precio sin comi-da, desde un peso por persona, y con comida, desde dos pesos. Para familia y por meses, precios conven-cionales. Teléfono A-2998. 
11071 io a. 
EN EL MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla bu dueño, se alquila la magníñea, fresca y cómoda casa Baños, 11, esquina a Calzada; compuesta de precioso Jardín, portal, con 70 metros, za-guán, sala, recibidor, galería de per-sainas, seis grandes cuartos con la-vabos de porcelana y efcpejos; gran comedor y moderno baño con diez piezas; caballeriza, garage, patio traspatio y tres cuartos de criados! 11854 6-b. 
A G I / / M , 3 5 5 
Se alquüa, con gran mía de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal mmj esmeioso y un 
gran patio y servicios samtarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
¡ominas, San Rafael, 32, c 
PAGINA DOCE .DIARIO DE LA MARINA 
S E A L Q U I L A N 
los amplios y hermosos altos del palacio de Villalba, calle de E G I -
DO, NUM. 2, donde estuvo e 1 "Círculo Católico;" propios para oficinas 
o sociedad. 
Informan en la misma casa: S E D E R I A " E L Y U M U R I . " 
C 3817 11 
MONSERRATE, 7, AI/TOS. HA-
bitaclones muy frescas, en casa 
moderna y de familia decente; vis-
ta al mar, lujoso baño; electrici-
dad, excelente comida y teléfono 
A-6918. 12319 8 s. 
H A B I T A C I O N E S 
S í . ALQUTLAN LOS HERMOSOS 
y ventiladas bajos de la casa Amis-
tad, 58, entre Neptuno y San Mi-
guel. Informes en la misma. 
12535 8-s 
M I R A I A A , 8^» E S Q U I N A A 
San Ignacio. Se alquilan, a 18 y 17 
pesos, departamentos, a la calle. 
También, muy baratos, en Jesús 
María, 6. Rastro, 4%, y Escobar, 
85. Informes en las mismas y en 
Muralla, 8%, de todas . 
32550 10-8 
E N I í A V I B O R A . E N CASA D E 
familia decente y único inquilino, 
se alquila un departamento com-
puesto de un cuarto y una saleta, a 
señores solos o matrimonio sin ni-
ños. E s muy fresco y se da muy 
barato. Informan en San Mariano, 
num. 65, bodega. 
12587 7-« 
O'REIL/L/Y, 30. S E ALQUIL/AN 
dos ampios departamentos con bal-
cón al frente. $26-50 oro españoL 
12588 7-8 
S E A L Q U I L A UNA SALA, E N 
casa de familia respetable, para un 
profesional. Salud, 29, bajos. 
12582 
S E ALQUILAN, A 8 PESOS, E s -
pléndidas habitaciones, pisos mosai-
cos y abundante agua. Animas, 161, 
moderno .casi esquina a Oquendo. 
12581 
M U R A L L A , 51, A^iTOS. S E A L -
quilan 3 habitaciones, muy frescas, 
juntas o separadas, a hombres so-
Jes o matrimonio sin niños: es casa 
de moralidad. Precios económicos: 
entre Compostela y Habana. 
12593 * 9-8 
HABITACION CON BASO, P R I -
vado, grande, dos balcones, a la 
calle, bien amueblada, luz. eléctri-
ca toda la noche, se alquila en $25. 
Otra más, en $12. " E l Cosmopoli-
ta," Obrapía, 91. Teléfono A-5SS9. 
12629 7 8-
BUENA OPORTUNIDAD. E N 
Oficios, 84, frente al hotel Luz, se 
alquilan habitaciones, hay propias 
para familias y oficinas, balcón a 
la calle. 
12626 9 * 
PARA COMISIONISTA O E s -
critorio, se alquilan dos habitacio-
nes a $10 Cy., juntas o separa-
das. Lamparilla, 66. 
12613 11 8-
M U R A L L A , 51, ALTOS. S E A L -
quilan 3 habitaciones, muy fres-
cas, juntas o separadas, a hombree 
solos o matrimonio sin niños: es 
casa de moralidad. Precios econó-
micos: entre Compostela y Habana. 
12593 9 8-
S E A L Q U I L A N LOS DOS APAR-
tamentos altos de Revillagigedo, 84, 
acabados de fabricar. Se compo-
nen de sala, comedor, 4 cuartos 
grandes, cuarto de baño, cielos ra-
sos, instalaciones eléctrioaa y de 
gas. L a llave en los bajos. Impon-
drán: Cerro, 522-A, de 6 a 8 p. m. 
12622 7 s. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A I> AS 
con comida, luz y teléfono, para 
matrimonios, de 8 a 12 centenes: 
una persona desde 5. Por días des-
de 50 cts., sin comida y un peso con 
ella. Aguiar, 72, altos. 
12561 8 »• 
S E A L Q U H j A N , E N A M A R G U -
ra, 63, altos, dos hermosas habita-
ciones, con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
que sean de moralidad. 
12526 8-s 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para industria o almacén. 
Informes: San Felipe y Ensenada. 
Talleres, " E N T E R R I O S . " 
12456 16 s. • 
GRAN OPORTUNIDAD. PARA 
matrimonio sin niños, o corta fa-
milia, se alquilan tres habitaciones 
(también para señora sola), juntas 
o separadas, con luz eléctrica, uso 
de la cocina y demás de la casa. 
Se cambian referencias. No hay 
más inquilinos. Teniente Rey, 92. 
altos, casi esquina a Villega1?. 
12 508 5 s. 
S » ; ALQUILAN HERMOSAS HA 
bitaciones, cómodas y frescas, para 
familias o matrimonios; en Galia-
no 127, altos, esquina a Zanja. 
12431 4 s. 
A T R E S L U I S E S , S E ALQUI-
lan habitaciones muy ventiladas, 
con buenos servicios sanitarios y 
en sitio muy céntrico. Villegas, 56, 
altos, entre Obispo y Obrapía. 
12428 8 s. 
SF, ALQUILA UNA AMPLIA SA-
la, con tres balcones a la calle, pa-
ra comisionista o cosa análoga, en 
Bernaza, 46, altos, entre Muralla y 
Teniente Rey. 
12425 4 s. 
SAN NICOLAS, 62, A L I O . S E 
alquila una habitación, a la brisa, 
a matrimonio solo; que dé refe-
rencias a satisfacción. Precio: $13 
moneda americana. 
12323 6 s. 
GRAN CASA D E H C E S P E D E S . 
Se alquilan magníficas habitacio-
nes, con o sin muebles, desde 3 
centenes. Industria, 124, esquina a 
San Rafael, altos del "Bazar In -
glés". 12227 5-s 
M E R C A D E R E S , 13, PISO 2do. 
se alquilan dos hermosas habita-
clones, frescas, ventiladas e higié-
nicas, luz eléctrica, llavines, esplén-
dido baño y teléfono; para oficina, 
caballeros solos o matrimonios sin 
niños. Se piden referencias. 
12053 4 s. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A HA-
bltación, con muebles o sin mue-
bles, fresca y ventilada, con cielo 
raso, suelo mosaico, luz eléctrica, 
propia paja un matrimonio, sin ni-
ños, de respeto y moralidad, en I n -
dustria, 121, entre San Rafael y 
San MlgueL 
12023 4 s. 
S N CASA P A R T I C U L A R , S E al-
quilan dos habitacoinea, muy cla-
ras y frescas, y una sala con vis-
ta a la calle, juntas o separadas; 
también se admiten abonados a la 
mesa. Cristo, 28, bajos; no hay pa-
pel a la puerta. 
12395 4 s. 
ALTOS D E MONTE, 34, ANTI-
guo, casi esquina a Angeles, se al-
quila una cocina, en un salón do 
86 metros; hay contiguo otro salón 
de 54 metros, apropósito para dar 
comidas, taller de sastres, o a lo 
que quieran dedicarlos: se dan ba-
ratos. 
12195 4 s. 
E N E G I D O , 10, S E ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
un zaguán. Precios módicos. 
42r70 4 s. 
ATENCION. NI E V A CASA PA-
ra famlias de moralidad, acabada 
de fabricar, Aguacate, 71, abitacio-
nes con lavabos, de agua corriente 
en los cuartos, $10-60. Una sala 
barata: Monte, 177. Una $12-72. 
Monte, 130, dos $10. Amistad, 90, 
$10-60. Industria, 28, $10-60. Una 
sala $17. Prado, 51, $20. 
12215 7-s 
H NUM. 46, E N T R E QUINTA Y 
Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, desde $5 
a $10-00, y en Sol, 117, a $8. 
12200 5 s. 
R I C L A , 1 
Acabada de construir, 




(ASA D E F A M I L I A S : H A B I ! A-
ción con muebles y toda asisten-
cia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación: se 
exige referencia, y se dan. Empe-
drado, 75, esquina a Monserrate. 
12398 4 s. 
S E A L Q C I L A CN D E P A R T A -
monto de dos habitaciones, inde-
pendiente; vista a la calle; a hom-
bre solo, señora sola o matrimo-
nio sin niños. Monserrate, 31 (mo-
derno. 
12511 5 a 
S E ALQUILAN, E N DRAGO-
nes, 44, altos del "Orlente", habi-
taciones y departamentos, luz eléc-
trica, agua abundante, nuevos ser-
vicios sanitarios. Precios módicos. 
No hay tabiques de madera, 
12132 5 s. 
U I D E A L , C l K " * Nüm, 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12,405 30-5 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HA-
bitación, con toda asistencia, a 
hombres solos en casa de familia 
respetable. Se piden referencias. 
Galiano, 95, altos. 
12102 3 s. 
CONSULADO, 103, ANTIGUO. 
Se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay al {runas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
eü principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
Ir misma. 
11413 14 •<} 
Hotel Palacio Colón 
PRADO, Num. 5 1 . Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-471S. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E ALQUILAN E N INQCISI-
dor, 3, hermosas habitaciones hi-
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11829 S-8 
S E ALQUILAN F R E S C A S Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Reilly, 15. 
12322 13 s. 
E N R E I N A . 4 1 
so alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la misma so venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
L A M P A R I L L A , Ift, (ALTOS), 
frente al "Banco Español", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños). 
12131 25 s. 
L a E s t r a d a 
num. 2-!l 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
^rente al Parque Central 
3406 1-Ag. 
NUEVA P 0 8 4 D A " L A S D E L I C I A S " 
de »LVNUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre lYocadero y -Jolón 
Frente al parquecito, elegantes 
Labltacfonos muy frescas, uconónl-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YORK, A M I S T A D , 61 
6e alquilan habitaciones con o 
iSi'n muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 s. 
P A L A G i O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzadr, 
Vedado. 11,024 7 -^ 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones. 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-o 
l i i i immiiimimifii imiii i immiii i i i i i i i iL 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa bien su 
oñcio; si no, que no se presente. 3 
centenes y ropa limpia. Trocade-
ro, 17, altos, antiguo. 
12627 7 s. 
P A R A OFICINA S E SOLICITA 
un criado de mano; ha de dar bue-
nas referencias. Cuba, 76, princi-
pal. 12580 7-s 
S E SOLICITA UN E M P L E O Por 
un joven experto en el cultivo in-
tenso y científteo que abarca los 
siguientes ramos: Física del terre-
no. Tratamiento científico de la le-
che y sus productos. Extirpación de 
la garrapata. Alimentación del ga-
nado. L a cría del cerdo. Avicultura, 
Manipulación del suero del colera 
Labor agribola. Maquinaria agríco-
la moderna. Tracción al vapor, gas 
y petróleo. Su ocupación actual 
es la de químico. E l solicitante tie-
ne título universitario. E s soltero y 
ha sido criado en una finca E l que 
se Interese por la industria natural 
más productiva de Cuba podrá diri-
girse con bastante provecho a: Ad-
ministrator: Lista de Correos, Reci-
bo num. 12545 del Diario de la Ma-
rina. Habanat 
12545 7-s 
UN MUCHACBO, Q U E T E N G A 
bicicleta, se solicita para mensaje-
ro. Debe traer referencias. F a r -
macia del doctor Espino. Zulueta 
y Dragones. 
12605 7 s. 
S E SOLIC ITA, E N B E L A S C O A I N , 
28, altos, al lado del café "Tacón," 
una buena criada de mano, de 25 
a 35 años de edad, que haya ser-
vido en Cuba. Buen sueldo. 
12602 7 8. 
S E SOLICITA UN MATRIMONIO 
para les labores propias de una 
finca: también un segador de yer-
ba. Calzada de Arroyo Apolo, Lo-
ma de los Mameyes, casa de mani-
postería. 12624 9 8. 
S E SOLICITA X NA CRIADA, 
para atender a los quehaceres de 
una casa pequeña y cuidar de un 
niño. Calle 6, núm. 206. Vedado. 
12637 7 s. 
SEÑORES Y SEÑORITAS, B I E N 
P R E S E N T A D A S , P R E F E R I B L E -
M E N T E P E N I N S U L A R E S , SIR-
V A N S E C O N C U R R I R A PRADO, 
68, SI E S Q U E S E I N T E R E S A N 
POR T R A B A J O F A C I L Y L U -
C R A T I V O . P R E G U N T A D POR E L 
SEÑOR F U E R T E S . 
C3714 3-3 
SOLICITO U N H O M B R E PARA 
una finca, cerca de la Habana, de-
dicada a potrero y labranzas meno-
res; que tenga familia, sea formal 
y honrado; se prefiere tenga hijos 
hombres. Informan: Obispo, 8. 
12541 6-s 
S E D E E S A S A B E R E L i P A R A -
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, num. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 17-s 
S E D E S E A , P A R A MATANZAS, 
buena cocinera-repostera, peninsu-
lar, para familia de tres personas. 
Sueldo: 4 centenes. Informarán en 
la Sección de Anuncios de este 
DIARIO. 
C 3769 8 8 
S E SOLICITA UNA J O V E N , PA-
ra el servicio de la casa; ha de ser 
formal y trabajadora y gustarle los 
niños. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta, 37. 
12515 \ 6-s 
BE SOLICITA I NA ( RIADA, de 
mediana edad, para limpieza de ha-
bitaciones, que sepa coser a mano 
y a máquina y traiga buenas refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. "Villa Campa", Linea y D, 
Vedado. 12517 6 s. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS pisos, con 2 8 habitaciones, to-
das con vistas a la calle, esquina 
de fraile, tranvías subida y baja-
da, acabadas de fabricar, con to-
das las comodidades modernas e 
higiénicas. Belascoaín, 64, entrada 
por Salud, altos del café "Monte-
Cario". 
121 93 6 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, quo 
entienda de cocina, para una se-
ñora. Virtudes, 66, de 10 a 12 y 
de 5 a 7, noche. 
12481 5 s. 
SE SOLICÍ Y \ UNA BUENA ( <)-
cirera, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: Z centenes y ropa l i io-
pia. Marqués de la Habana, 14, 
altos. Jesús del Monte. Teléfono 
11680. 
11)507 5 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma, en la colocación. Que sea 
muy formal, limpia y tenga bue-
nas referencias. Estrella, 110, an-
tiguo, altos. 
12512 5 b. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero do don Domingo Arias, na-
tural de Orense, (España) , que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas. Para In-
formes diríjanse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camaiioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
unión oil m m \ . s . a. 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4-b. 
COCINERA. BE SOLICITA l N A 
cocinera para un matrimonio, que 
se haga carpro de la limpieza de la 
casa, pagándole buen sueldo; tiene 
que presentar recomendación y 
dormir en 1» casa; slnó que no se 
presente. Calle 5a., 61, esquina a B, 
Vedado. 12386 4-s 
Gran Agencia de Colocaciones 
V E L L A V E R D E V ( OMPASIA 
O R' illy, n ú m . 13.—Tel. A-2848. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12320 28 f; 
OJO, S E S O L I C I T A , P A R A UN 
matrimonio sin niños, una joven, 
peninsular, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Sol, num. 22, de 
1 a 5 de la tarde. Si no e« formal 
que no se presente. 
12390 4-s 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio sin hi-
jos. Tiene que tener buenas refe-
rencias. Sueldo: 4 luises, ropa lim-
pia y de cama. Calle 12, número 13. 
Vedado. 
12422 4 a. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296# 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
P A R A UN MATRIMONIO S E so-
licita una criada para todo el ser-
vicio de una casa pequeña; ha de 
saber cocinar bien y dorfnir en el 
acomodo. Sueldo: 4 centenes y ro-
pa limpia. Calle K . num. 195, ba-
jos, entre 19 y 21, Vedado. 
1236 8 4-s . 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
con 4 centenes y una manejadora 
con 3 centenes, para el campo, una 
familia muy buena. Informan en 
el Hotel "Louvre." 
C 3695 8 30 " 
S E S O L I C I T A UNA O F I C I A L A , 
modista de sombreros, que tenga 
gusto. San Rafael, núm. 1-B. 
12476 9 s. 
S E N E C E S I T A UN J O V E N , PA-
ra trabajo de escritorio. Departa-
mento de Calzado .Mercaderes, 
le1,^. esquina a Obrapía 
12371 4-e 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N , pe-
ninsular, para criada d© mano. Buen 
sueldo y ropa limpia Línea, 80, 
entre A y B, Vedado. 
12404 4 s. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , 
española, para matrimonio solo, in-
terior Isla. Se paga pasaje. In-
forman: Tamarindo, 61, Jesús del 
Monte, Gabriel Alvarez. 
12497 5 s. 
S E S O L I C I T A UNA COCLNE-
ra, peninsular, que ayude a los que-
haceres de la casa, para corta fa-
milia. Dirigirse a la calle 17, nú-
mero 26 5, Vedado. 
C 4-S 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Rafael y Víctor Madrigal, 
que se supone que estén por las 
inmediaciones de Camajuaní. Los 
solicita su hermana Lorenza Ma-
drigal, que vive en Picota, 94, Ha-
bana. 12406 4 8. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A -
da, blanca, con referencias, se ne-
cesitan, en Villegas, 106, bajos, d© 
7 a 2. 
12435 4 s. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N PA-
ra la limpieza y mandados. Tiene 
que comer y dormir en su casa y 
vivir cerca de la colocación. Baya, 
Optico, • San Rafael y Amistad. 
12400 6 8. 
Agencia de Colocaciones 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada p.gencla 
facilita rápidament» cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. Informan: Co-
rrales, 43. 
12679 7.3 
( RIADA D E MANO. BE O F R E -
ce para todos los quehaceres de la 
casa, pero no cocina; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias de donde trabajó. Informes: 
Galiano, 12 7, altos. 
12639 7 s. 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse; cocina a la es-
pañola y criolla; tiene referencias; 
va a las afueras, pagúndole los 
viajes. Informes: Malo ja, núm. 57. 
12632 7 8. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B T J É Ñ " 
criado de mano, un buen portero, 
una criada y un muchacho útil 
para cualquier trabajo; buenas re-
ferencias. Lamparilla, 57. Teléfono 
A-7502. 
12631 7 s. 
DNA J O V E N ; OAiSTEttLANA, 
que le gustan los niños, desea co-
locarse de manejadora o criada; 
sabe coser, zurcir y bordar y tiene 
referencias, Merced, 48, tren de la-
vado. Teléfono A-3292. 
12638 7 a. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS pe-
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; tienen referencias. 
Monte, núm. 12 3, altos del café. 
12437 5 8. 
D l i S E A C O L O C A R S E UNA M u -
chacha, para criada de mano o ha-
bitaciones y para repasar ropa Ca-
lle 8. número 8, Vedado. 
12477 5 s. 
D E C R I A D A D E MANO, D E S E A 
colocarse una muchacha, peninsu-
lar. Informan: Villegas, 97. 
12592 7-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera y 
ayudar a los quehaceres de la casa 
Informan en Teniente Rey, 69, bar-
bería. 12691 7-s 
S E D E S E A C O L O C A R l NA Cria 
da da mano o manejadora. Inqui-
sidor, 28, altos. 
12586 7-8 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PH-
nlnsular, de mediana edad, "para 
criada d© mano o manejadora; con 
una señora sola o corta familia. Sa-
be coser. Informan: Beloacoaln, 17, 
esquina a Virtudes. 
12574 6-a 
J O V E N , E S P A D O L A , D E B I E -
na educación, desea c o l o c a r B © en 
casa de familia para el cuidado d© 
las habltacionesL E s práctica en ]a 
costura a mano y a máquina. Tie-
ne referencias. Compostela, \ 13, 
izquierda, 126 06 7 s, 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO-
ven, d© criada de mano o mane-; 
Jadora; tiene buenas referencias,' 
no me Importa salir al campo. Pao-
toría, 73. 13604 7 h. 
D I B U J A N T E T E O R I C O Y Práti-
tlco y contratista de obras en ga-i 
neral, habla Inglés y español, de--
«ea colocación con moderado sala-
rlo; para más pormenores escribir 
a A, T., Calzada de Concha, 3, Ha-
bana. 12603 7 S, 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res pdesean colocarse juntas o 3e-i 
paradas; una de cocinera y la otra 
da criada d» mano; eaban muy bien 
su obligación y tienen buenas re^ 
ferenclas. Informarán; Inquisidor, 
número 29, J2601 7 p, 
UNA B U E N A C O C I N E R A , Y una 
criada de mano, peninsulares, de-, 
cean colocarse en eu^a formal. Ba* 
ben cumplir con su deber. Las dos 
son muy formales y no hacen caso 
de escritos. Informan: San Lázaro, 
295. 12597 7 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N orla-
do fino, en casa respetable; inme-
jorables referencias. Razón: calle 
17, esquina a 4, bodega Vedado. 
E n la misma una criada para ha-
bitaciones y coser con perfección; 
menos d© 4 centenes cada uno no 
ee colocan. 12625 7 s. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
seria y honrada, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. 
Lleva tiempo en el país. Calzada 
del Cerro, 500, habitación 10. 
12615 7 s. 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse de manejadora; es 
cariñosa con los niños; o de criada 
d© mano. Informan: Salud, 24, sas-
trería. 12617 7 s. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E ^ 
sea colocarse, eri casa de moralidad, 
líe criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Infor-
man: San Miguel, 116, de 6 a. m. 
a "1 p. m. 13616 1 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
piuy formal, desea colocarse d© co-
cinera, en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con pu obligación. Tiene 
inmejorables referencias. Dan ra-
zón: Carmen, num. 4, habitación 
90, altos. 13644 6 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A t o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene informes de las casas 
donde ejerció su profesión. L a m -
parilla, 60, antiguo, darán razón. 
12551 6-s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cria-
da de manos muy práctica en el 
servicio y con buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Ve-
dado, calle, 4 núm. 16. 
12556 6 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones o para cuidar un ni-
ño. Se desea casa de moralidad. 
Corrales, núm. 47, altos. 
12555 6 8. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B E -
ñora, muy buena cocinera y repos-
tera; ha trabajado en muy buenas 
casas donde saben comer. San Ni-
colás, 104. 12514 6 s. 
MKGeduId erlangtman alies! 
Por $0,60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, Inglés, o 
francés y s© le escrib© ©n máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. ,12 358 4 o. 
P A R A CASA P A R T I C U L A R S E 
ofrece un criado con recomendacio-
ens de muy buenas casas. Infor-
man: Jesús del Monte, 19, teléfono 
A-8321. 
12540 6-8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para el servicio de 
una corta familia; no tiene Incon-
veniente en salir a las afueras de 
la Haabna; tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, num. 29. 
12538T 6-s 
SEÑORA, P E N I N S U L A R , I OR-
mal, con referencias y ti»abajadora, 
se ofrece para casa respetable, don-
cella, repaso ropa, lava y plancha, 
o criada de mano. Oficios, 2 8, altos, 
esquina Amargura. 
12519 6-s 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano; 
entiende algo d© cocina; es muy 
formal y tlone Inmejorables refe-
rencias. Informan: Paula, 38. 
12530 6-s 
S E D E S E A COLOCAR l NA J o -
ven, do mediana edad, peninsular, 
de criada de mano; tiene Informes 
de las casas donde ha servido. I n -
formarán en la calle 21. esquina a 
C, frente al café, casa de la Socie-
dad. 12531 6-3 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J o -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o do- habitaciones; sabe muy 
bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Calle 12, entre 17 
y 19, num. 170, Vedado. No se ad-
miten tarjetas. 
12546 6-s 
S E O F R E C E U N A M A D R I L E -
fia, bien educada y serla, aclima-
tada al país, con personas distin-
guidas, para acompañar señora o 
señorita o limpieza d© habitacio-
nes. Sol, 110, antiguo, entresuelo. 
12568 6 s. 
SEÑORA, ESPAÑOLA, VIUDA y 
sin famllal, se ofrece para cocine-
ra con matrimonio solo o corta 
familia. Informan: Arsenal, 6, bo-
dega, esquina a Economía. 
12570 6 s. 
* D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en casa de familia respetable; 
gana de tres centenes en adelante; 
no va por tarjeta. Informes los que 
deseen. Dan razón: Cuba y Tejadi-
llo, frutería, de 1 a 5 p. m. 
12543 8-a 
J O V E N . F O R M A L , CON CONO-
cln-icntos tie teneduría de h: ros. 
s© ofrece para auxiliar de escrito-
rio en casa d© comercio u oficina 
Por escrito: ü . B. González. Lista 
de Correos. 
19678 . 6 a 
UNA SEÑORA, R E C I E N L L E -
gada de España, desea colocar-
se de criandera; tiene buenísima 
leche y 4 meses de parida; 28 años 
de edad. Informan: Tenerife, 34. 
2473 ' 5 8. 
S E D E S E A COLOCAR i NA J o -
ven, peninsular, sin pretensiones, 
de criada de mano; tiene referen-
cias de las casas en que ha traba-
jado. San Lázaro, 190. 
12495 í s-
MANEJADORA, D E MEDIANA 
edad, s© solicita para tres niños d© 
6, 7 y 8 años. Sueldo: cuatro cen-
tenes y lavado de ropa, para Ir al 
campo. E n la misma se solicita 
una ciiada de mano, de mediana 
edad, aseada, trabajadora y for-
mal, para Ir al campo. Sueldo: 
cuatro centenes y lavado de ropa 
Se exigen referencias. Informarán 
Calle 17, número 398, Vedado. 
12493 7 8. 
J O V E N ESPAÑOLA, Q U E SA-
be coser y cortar vestidos de seño-
ra y niña; también cose en ropa 
blanca; desea trabajar en casa par-
ticular. Tejadillo, 11 ft. altos. 
12490 5 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir muy bien. 
Informan: Reina, 74. 
12491 5 s. 
UN B U E N COCINERO, D E S E A 
colocarse en un establecimiento, en 
la Habana o en el campo. Infor-
man: Monte, núm. 12, antiguo, de-
partamento núm. 2. 
12503 6 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano o portero, con reco-
mendaciones de donde ha servido. 
Informan: Aguiar, 92, el portero. 
12502 5 s. 
BUEN C O ( I N E R O , QUE C O C I -
na a la española, francesa y crio-
l l a se coloca en casa particular, 
comercio o establecimiento. Va al 
campo. Informan: Salud, 169, J . C . 
12498 5 s. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para Hotel o 
casa de huéspedes o orlada de ma-
no; cumple bien su obligación. In -
forman en casa del doctor Cabre-
ra, Calzada del Monte, 463. Telé-
fono A-3191. 
12505 5 8. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A -
cia, con 12 años de práctica, desea 
colocación para el campo o la ciu-
dad. Diríjanse por escrito a Aqui-
lino Menéndez, San Rafael, 155, al-
tos. 12455 7 s. 
UNA MADRILEÑA, BUENA C o -
cinera, desea colocarse en casa de 
moralidad; con buenas referencias; 
no duerme en el acomodo; prefirien-
do en la Habana. Genios, 19, cuar-
to núm. 10. 
12451 5 b. 
D E S E A N COLOCARSE DOS jó-
venes, una de cocinera y la otra 
de criada d© mano; saben cum-
plir con su obligación; no se colo-
can menos de 3 centenes d© suel-
do. Para Informes: diríjanse a An-
gela Castro. Ayest©rán, núm. 7, 
ciudad. 12446 5 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA MON-
tañesa, para coser; corta por figu-
rín, no le importa ayudar a la lim-
pieza. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Luz, 38, botica. 
12443 5 8. 
PERSONA R E S P E T A B L E , D E 
condiciones irreprochables, con las 
garantías necesarias, versada en 
asuntos administrativos, ofrece sus 
servicios a los señores propietarios 
de fincas urbanas, censos, créditos, 
etc., etc. ,y para cuanto sea nece-
sario a una buena administración; 
inteligente y a la vez honrada. Di-
rección: Apartado de correos 821 
L . A. 12439 9 s. 
PARA OFICINA D E COMER-
clo. Un buen mecanógrafo que se-
pa escribir castellano, que traiga 
referencias y que no tenga gran-
des pretensiones. Mercaderes, 22, 
altos. Trujillo Sánchez. 
C 3715 4-2 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqui-
tca y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, ©te, sin causar el menor daño. 
c V E R M I N G O W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 7 9. Lago Lacalle. 
11904 23 s. 
UN B U E N COCINERO Y R E -
postero, peninsular, ofrece sus Ber-
ridos a las familias y al comercio 
en general; desea casa seria, pues 
él también lo es y tiene buenos in-, 
formes. Bernaza y Lamparilla, vi-
driera. 12479 5 s. 
D E S E A ENCONTRAR COLOCA-
clón un buen criado, peninsular, fi-
no: ha trabajado en buenas casas; 
tiene buenas referencias y gana 
buen sueldo. Informan en la calle 
C, esquina a Calzada, en la tinto-
rería. Teléfono F-2131. Vedado. 
12480 5 s. 
UNA BUENA C O C I N E R A - R E -
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa de moralidad; sabe co-
cinar a la española y criolla. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Empedrado, núm. 2. 
12472 5 s. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Francis-
co, 24, altos. 
12486 5 b. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Aguila 
116, habitación 48. 
12487 5 8. 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, de mo.Uana edad, 
peninsular; no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan: Lam-
parilla, núm. 72, antiguo. L a en-
cargada, a todas horas. 
12469 5 s. 
H I E N A M O D I S T A . C O R T A Y 
entalla por figurín; persona seria; 
con buenos informes, desea casa 
particular como costurera; no tie-
ne inconveniente en Ir al campo. 
Informarán: Amargura, 16, altos 
12468 6 s! 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
muy limpio y práctico, se ofrece 
para casa particular o estableci-
miento, para la ciudad p el cam-
po; con muy buenas referencias. 
Sitios, 9, esquina a Angeles 
12467 5 g. 
ON MATRIMONIO, S E O F R E -
ce; ella general cocinera; él porte-
ro o camarero. Estuvo muchos 
años de conductor de trenes y co-
noce el movimiento de ingenios-
van al campo, juntos o 'separados' 
Jesús del Monte, 64, altos 
12465 " 5 s. 
J O V E N , CONOCEDOR D E L V 
Plaza, se ofrece para cobrador do 
casa formal; da garantías de las 
casas que ha trabajado y de depósi-
to en metálico. Si conviene. Infor-
man en Prado, 79, altos, de 2 a 
5 P- » , 12239 5 a 
SEPTIEMBRE 4 DElft iJ 
L A H A B A N E r a I 
Pan AcrcnHa rln rv^~ . ' Gran Agenda do Colocaos E S T E B A N R E I X A r u ** 
Monserrate y Tte. Rey. Tel » 
Las familias y el comerá ^ 
general, que deseen tener un k ^ 
servicio de criados, deben n ^ 
a esta casa, que los faci l i tad 
recomendados, tío manda tCT ^ 
al campo. perB^ 
11440 
D E S E A C O L O C A R S E U v X 
n, de costurera, en casn 
Villegas, 101. pilm cular. 
12484 
S E D E S E A COLOCAR 
ven, peninsular, y un joven 
criados de mano. Informe»- » 
María, 125, antiguo. J 
12478 
D E S E A 
criada de mano o 
quina; no duerme en la c a í ^ J ^ 
c o l o c a r s e ] p^br 
coser a l a  -
Informan: calle 7, númeroTíí^411 
t r e 18 y 
12463 
20, Vedado. 
UNA J O V E N , MONTAÑEsí~> 
sea colocarse para dos o tres' v* 
bitaciones, coser y repasar-
leer y escribir; no recibe \ ^ 
les. Informan: Bernaza, xg ,u 
12460 ' 
UNA J O V E N , D E L P A K ^ 
sea colocarse en casa partícula, 
establecimiento, para lavaj 
clase de ropa. Lo miamo le da ni 
r a el Vedado que en el (vi1 
Informan: San Nicolás, 1 7 9 ? 
jos. 12459 
UN BUEN MAESTRO COCBfp 
ro y repostero, peninsular, se oN 
ce a las familias; ha trabajado « 
las principales casas; desea éneos 
trar una buena casa; sale fuera 4 
la población y da referencias, n 
forman en Industria, núm. 73, a u 
das horas. 12458 ' ; . 
J O V E N , PENEVSUIiAR, DEg? 
colocarse de criado de mano 0^ 
portero, en casa particular; bí ! 
necesario va al campo; tiene 
ñas referencias; es educado y tu 
babador. Dirigirse a Ramón Ann 
Hotel "Perla del Muelle", San p» 
dro, núm. 6. Teléfono A-53&4 
1231 4-! 
UNA SEÑORA, PENINSULA] 
desea colocarse de criada de bu 
no o de manejadora; tiene buen 
recomendaciones de lau casas doj 
de sirvió. CalU Cuba, 80, alto» 
12376 4^ 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, na 
formal, desea encontrar una «¡ 
de moralidad, para ir como criad -
de mano. Informes: Conde, 13, jj 
tos, entre Bayona y Compostó. 
12362 ¿ 7 
UNA J O V E N , D E C O L O R D l 
sea encontrar matrimonio solo 
corta familia a quien servir; ea 
na y sabe coser a mano y máquiaj 
Baños, 15. informarán. 
12372 4 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E XTS C0 
cdnero, peninsular, en casa de cé 
tnercio o particular; tiene buen» 
referencias. Informan: Aguila, 24 
antiguo. 12355 4-b 
UNA BUENA C O C I N E R A PE 
ninsular, desea colocarse en caá 
particular o de comercio; sabe" 1 
obligación y tiene referenciaa Ii 
formes: Villegas, 101. 
12356 4.g 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO 
ciñera, peninsular; cocina a la ei 
pañola y a la criolla y a la ameri 
cana. Tiene buenas referenciai 
Gervasio, 52. Teléfono A-8273. 
1235 7 4 . . 
COCINERA, MADRILEÑA, DE-
sea colocarse en comercio o caá 
particular; no duerme en la colo-
cación. Informan en Pra¿o, 94, an-
tiguo, entresuelo, num. 16. 
12374 4-6 
J O V E N , ESPAÑOL, RECTE3Í lle-
gado de México, práctico en conte-
bilidad, y mecanografía, solldtl 
trabajo en oficina. Magníficas refe-
rencias. Y . Argüelles. San PedH 
num. « í . . 12376 6-« 
UNA SEÑORA, PENINSULAB, 
desea colocarse de.cocinera, en a-
sa do familia respetable; sabe coci-
nar en general y de repostería; M 
se coloca menos de 7 a 8 centemi 
al mes. Para más informes: Aguí-
cate. 45, altos . 
1238 0 • 4.« 
S E D E S E A COLOCAR UN Mü 
chacho, de 15 años, para limpiar 
una oficina o criado de mano. In-
forman: Acosta, num. 1. 
1238 4 4-8 
UNA CRIADA D E MANO; DE-
sea colocarse; es de mediana «da4 
y peninsular; puede dar buena* re-
ferencias y sabe cumplir con * 
deber. En Inquisidor, 29, lnft»r 
man, bajos. 12436 5 & 
UNA J O V E N , PENINSULAR 
desea colocarse de criada de m* 
no o cocinera; sabe cumplir «rt 
su obligación. Informan: Merced, 
núm. 50. 12454 6 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsualr, de criada. * 
mano; entiendo algo de cociBfc 
siendo para corta familia. Tiene re-
ferencias de las casas donde ha ser 
vido. Dirigirse a San José, 124, an 
tlguo, accesoria . 
12385 4-B 
UNA SEÑORA, J O V E N , PE^OS 
sular, desea colocarse para los qu* 
haceros de una casa. Tiene buen» 
conducta y rjuien la recomienda 
No duerme en el acomodo. Infor 
man: Empedrado, 12, solar. 
12387 4-« 
UNA MUCHACHA D E S E A Uol» 
carse de cocinera o criada de 
no; no tiene inconveniente en ir 
campo. Tiene quien responda ' 
ella. Informan: Caimán, 21-A, 
nanao. 12 388 4 
r a 
Ma 
S E O F R E C E UNA COCINUB* 
sabe cumplir s uobligación; no Ij 
coloca menos de 3 centenes en ade* 
Jante; no duerme en la colocación 
Villegas, num. 103, antiguo. 
12389 k ± \ 
MODISTA, PENINSULAR, 
sea trabajar en casa partícula 
confecciona trajes de señora y ™ 
nos, lo mismo en fantasía que 
sastre. Empedrado, 77. bajo. 
12510 5 «• 
S E O F R E C E XTS PROFESOS 
de primera y segunda enseñaw* 
Para dar clases a domicilio. Pued» 
dar dos horas en un colegio. Din-
jase al señor Saavedra San Jí* 
núm. 23. 
12509 7 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO* 
ven, peninsular, para manejadora ' 
cnada de majio; tiene buenas rafe 
rencias y lo agradan los niños. 1» 
forman: Acosta, num. 1. 
_ 12 3S3 4 - 8 ^ 
P O R T E R O . UN PEN1NSI LAJ* 
de mediana edad, desea colocarí» 
de portero o encargado de casa 0 
limpiar una oficina. Lamparilla, 
cuarto num. 1. 
12382 i-s 
UNA JOVEN. B A R C E L O N E S ^ 
desa colocarse de cocinera; saW * 
española, criolla y francesa; tie* 
ne referencias E n ia misma uO» 
criada de media edad. InforroaO5 
Chacón, 38. por Monserat» 
12 36 2 / ,5 
os f^^P^, 
•naza- 39.P3 -
' • 5¡ ' 
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t í "LA CRIOLLA 
SOTARLOS de BURRAS de L E C H E 
TEIJZFONO A-4810. 
Oftrlos ni, número 6, por Pocito. 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-1S8Í. 
Burras criollas, todas del paia 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jeeús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar loa avisos llamando 
Al teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, para la limpieza 
de habitaciones, o comedor. Sabe 
cumplir. Prefiere dormir fuera del 
acomodo. Tiene referencias. Infor-
man: Villegas, 110. 
12361 4-s 
DESEA COLOCASE UNA SE-
fiora, peninsular, de mediana edad, 
para limpiar habitaciones y repasar 
ropa; no se admiten tarjetas y no 
va fuera de la Habana. Villegas, 78. 
12863 4-s DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, recién llegada de España, dos 
meses y medio; tiene buenas re-
ferencias. Calle Lucena, núm. 10; 
parida 2 meses y medio. 
12470 5 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, viuda, para criada de una 
persona o bien para limpieza de 
cuartos y repasar ropa. Informan: 
calle 4, entre 17 y 19, número 176, 
(fondo). Vedado. 
12488 5 s. 
CRIADO, DE MEDIANA odad, 
desea colocarse; ha servido en bue-
nas casas; sabe cumplir con su 
obligación. San Nicolás, núm. 8. 
12494 5 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA M I -
chacha, joven, Umpia y aseada; sa-
be coser a máquina y a mano; no 
tiene inconveniente en limpiar; se 
desea colocar en casa de morali-
dad; tiene quien la recomiende. I n -
formes: Calle Inquisidor, num. 16, 
antiguo. 12365 4-s 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da de mano, una muchacha, recién 
llegada de España, en casa formal y 
seria; tiene buenas garant ías de su 
personalidad. Oficios, num. 82, ba-
jos. 12366 4-s 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
muchachas: una para comedor y 
otra para habitaciones y coser; tie-
ne referencias de las mejores casas 
de la Habana. Villegas, 101. 
12367 4.3 
DESEAN COLOCARSE DOS co-
cineras, españolas; juntas" o sepa-
radas, en casa de moralidad. In -
formes: Monte, 46. altos. 
.12419 4 8. 
UNA MUCHACHA, PENIXSU-
lar. desea colocarse de cocinera, en 
establecimiento o casa particular; 
ayuda a los quehaceres; es formal. 
Pocito, 38, dan razón. 
12420 4 8. 
S E DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de criada de mano; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
la calle de Santa Clara, núm. 37. 
12402 4 s. 
UNA JOVEN DESEA COLOCAR--
se de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en San I g -
nacio, 86, antiguo, altos. No re-
cibe avisos por correo y tiene quien 
la recomiende. 
12893 6 s. 
SE DESEA COLOCAR UN A PE-
ninsular, do criandera, con buena 
y abundante leche, reconocida por 
varios médicos; tiene quien la ga-
rantice; puede verse su niño; 2 me-
ses de parida. Concordia, 136, an-
tiguo, o 140, moderno. 
12392 4 B. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad; sabe su obligación y tiene quien 
la recomiende. Sol, 113 y 115, fon-
da "La Parra." 
12414 4 s. 
DESEA COLOCARSE, DE CRIA 
da de mano, una joven, peninsu-
lar; tiene referencias. Informan: 
San Benigno, 43, entre Correa y 
Santa Irene, Jesús del Monte. 
12480 4 3. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; es 
cariñosa con los niños y sabe coser 
a mano y máquina. In formarán : 
Espada, núm. 17, altos. 
12421 4 s. 
HOMBRE D E MEDIANA edad, 
muy ¡formal e instruido, desea co-
locarse de portero, criado o cobra-
dor, en casa de doctor, escritorio, 
clínica, colegio o donde haya res-
peto y buen trato; le gustan los n i -
ños, a los que enseñará castellano, 
gramaticalmente; buenos informes. 
Cristo, 28, bajos. 
12394 * 3-
UNA SEÑORA, DE MEDIANA 
edad, catalana, desea colocarse de 
cocinera, con matrimonio solo o 
corta familia. Duerme en el aco-
modo y ayuda a algunos queha-
ceres de la casa. Informan: Ze-
queira. 155, esquina a Sarabla y 
Patria. 
1912 * s-
UNA SEÑORITA, ESPAÑOLA, 
•e ofrece para una corta familia a 
coser y bordar; no tiene inconve-
niente en ayudar a limpieza de las 
habitaciones. Tiene referencias de 
las mejores familias de la Ha-
bana. Informes: Sol, 13. 
12432 4 s-
S E O F R E C E UNA SEÑORA, 
do color, para la limpieza de ha-
bitaciones, por horas; sabe su obli-
gación. Informan: Luz. 91. 
12347 5 9-
UN CABALLERO DESEA E N -
centrar una habitación en casa de 
familia decente, en el Cerro, cerca 
do la fábrtca de cerveza "Palatino." 
Dirigirse a dicha fábrica a J. P. 
12251 5 8-
EVITE QUE U GUCHILU 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr, mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos, Claro es 
qut por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
nsprlos do mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
ea gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
Compras 
SE COMPRA l NA ( ASA DE 
1,500 a 2,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoatn, Reina, barrio 
de San Nicolás, Cárdenas, Cienfue-
gos, Salud. Gallano y Egido. Infor-
ma el señor Peral: Belascoaín, 126. 
12560 17 s. 
SE COMPRAN 
En el Vedado, de 11 a 21 
y de F a 6, dos solares de 
centro yermos o fabrica-
dos. Informes a apartado 
1788. 
12424 9 s. 
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SE VENDE UNA CASA DE A L -
tos y bajos, en Aguila, entre San 
José y Barcelona. No se trata con 
corredores. Salud, 29, bajos. 
1258 2 l l - s 
¡AVISO! SE VENDE UNA V i -
driera de tabacos y cigarros y b i -
lletes de lotería. Le quedan tres 
años y medio de contrato. San Jo-
sé, 9, en la misma. 
12599 . 7 s. 
DEPENDIENTES: POR TENER 
dos barat ís imos vendo gran puesto 
frutas, aves y huevos; bien situado 
y acreditado; mucho tránsi to ,o ad-
mito socio siendo formal. Vives, 
esquina a Aguila, frutería, infor-
man. 
12611 7 s. 
En 100.500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 8790 30-d s 
SE V E N D E UNA INDUSTRIA, 
establecida en una población de 
primer orden del interior, está tra-
bajando en muy buenas condicio-
nes, y tiene un gran porvenir por 
estar establecida en región azuca-
rera. Su precio es de 5.000 pesos 
aproximadamente, y con garant ías 
suficientes; no hay inconveniente 
en dejar $2.000 en hipoteca o en 
pagarés por un año. Para más i n -
formes, diríjanse a Federico Nú-
ñez, Apartado 1575. Habana. 
12G36 9 a 
SE VENDE UN LOTE D E 500 
metros cuadrados que hacen esqui-
na a la brisa; próximo a la iglesia 
del Cerro. Sin intervención de co-
rredores. Informes: Monte, 107. 
12564 10 s. 
A DOS CUADRAS DEL PAR-
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $8 el metro, sin censo. Obispo, 32, 
de 9 a l . Peralta. 
12537 • 10-s 
CASAS BARATAS. Lealtad, Son 
Lázaro, Virtudes, Manrique, Perse-
verancia, Refugio, Consulado. Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipoteca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
12537 10-3 
VENDO EN PRADO. EN E8QUI-
na, gran casa huéspedes, mitad 
contado; una casa azotea mosaico, 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, ser-
vicios y otra portal, sala, saleta, de 
azotea, 3 habitaciones, sanidad, en 
$2,000. Se toman $500 sobre un 
censo de $1,200 y $800 en alquileres 
sobre una gran casa de hierro y 
cemento. Razón: Oficina Lake. Pra-
do. 101, Vlllanueva. Tel. A-5500. 
12558 6 s. 
CONVIENE. POR TENER que 
ausentarse el dueffo. se vende una 
lechería, acreditada, situada en 
punto céntrico. Hace buena ven-
ta. Informan en Lamparilla, 76, 
Hipólito. 12412 4 s. 
S E 
en la Calle 25, entre 
L y M, altos de la 
Universidad, un te-
rreno de 18 metros 
de frente y un total 
de 841 metros cua-
drados. Otro de 
13,33 de frente y un 
total de 637 metros 
cuadrados. Muros 
de conten, aceras, 
agua. Situación y 
vista inmejorables. 
Informan en Obispo 
101, Mueblería. 
770 4-3 
S E VENDE UNA GRAN Vidrie-
ra de tabacos, cambio y billetes, en 
el punto más céntrico de la Ciudad, 
por no poderla atender su dueño. 
Informes: Obispo y Cuba, "La Gra-
nada." 12520 10 s. 
V I D R I E R A E N GANGA. POR 
no poder atenderla, vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho t r á n -
sito y buen contrato. Informan: Is i -
doro Alcalde, Obispo, 25, fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
12521 10-s 
FARMACIA. SE VENDE, E N 
esta capital, una moderna, en bue-
na barriada de porvenir, surtida. 
Informa: Rafael Blanco, Empedra-
do, 36, barbería . 
12528 lO-s 
FRUTERLV SE VENDE UNA 
de las mejores de la Habana, por 
no poderla atender; calle de mu-
cho t ráns i to ; gran local y buena 
venta; es negocio verdad. Infor-
man: Mercaderes, núm, 21. 
12576 10 s. 
SE VENDE UNA BODEGA, E N 
esquina, sin competencia; buen con-
trato. Informan: Cienfuegos, 35, 
moderno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
12496 9 s. 
VENDO UNA Y DOS CABALLE-
rías, con frutales casa, cercadas, a 
16 ki lómetros de la Habana. M i -
sión y Egido, de 7 a 8 y de 4 a 5. 
12438 5 s. 
SE VENDEN DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a F á -
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
PAGINA TRECK 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 16 s 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo), La 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión .núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o 
Admitimos ammeios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
JoséFiprolaydelValie 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 81, 
D E 9 A 11 A . M . Y D E 2 A 3 
P. M . TELEFONO A-22»«. 
Parque de Colón.—A 1% cuadra 
de él, magnífica casa, con sala, sa-
leta. 4|4 bajos, 1|4 alto, pisos finos; 
toda de azotea. $5,300. Empedrado, 
31. Figarola. 
En San Lázaro , cerca de la Glo-
rieta del Malecón, casa moderna, 
alto y bajo, zaguán, 2 ventanas, 4|4, 
saleta, comedor, traspatio. En el 
alto hay gabinete, 4|4, dos saletas, 
doble servicio, en ambos pisos. Em-
pedrado, 31. Figarola. 
En Reina. Preciosa casa de es-
quina, fabricada a todo costo, muy 
lujosa y con todas las comodida-
des que se deseen. 15 x 33 me-
tros. $30,000 y reconocer censo. Em-
pedrado, 31. Figarola. Teléfono 
A-2286. 
Ganga. 1.000 metros terreno a 
poca distancia de Arroyo Apolo, y 
muv cerca de Calzada. $650 oro 
español. Empedrado, 31, Figarola. 
E n Lealtad. Cerca de San Lá-
zaro casa de azotea, sala, comedor, 
3|4, bajos. 2|4 altos, $5.500 y un 
censo. Figarola, Empedrado, 31, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
4 s. 
V I B O R A 
En la LOMA D E L MAZO SE 
vende un magnífico terreno de 800 
metros, 20 x 40, situado en la es-
quina, que está a la brisa, de las 
calles Carmen y Juan Bruno Za-
yas. Solamente al contado y en 
precio ventajosísimo. También se 
cede la mitad: 20 x 20 o 10 x 40. 
Dirigirse a su dueño: J. Montero, 
l ibrería STUDIUM, Neptuno, 35. 
12453 11 s. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas. $8.500; Lealtad, esqui-
na, $8.500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8.000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes. $9.000; Man-
rique, $11.500; Misión, $2.500; 
Condesa, $3,200; Escobar, $8,500. 
Evello Martínez, Empcdrodo, 40, 
de 1 a 6. 
12379 8-s 
SE VENDE UN CAFE Y B I -
llar, en esquina, parada de carritoa 
Precio módico y largo contrato. I n -
fo rmarán : Cienfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8 
V E N T A D E G A S A S 
Industria, dos pisoa^ renta, $97, 
construcción moderna, $11 500 y 
reconocer $2.500. Blanco, dos p i -
sos, canter ía y azotea, mide 7 m. 
por 23 de fondo, renta $85. $13,500. 
San José, una planta, propia para 
altos, mide 255 m., mamposter ía y 
azotea, renta $63-60, $13,000. Otra 
en $7.000 Cy., con 10 m. de frente 
por 18 fondo. San Nicolás, 12 x 35, 
mampos te r í a y azotea, renta 22 
centenes .cerca de Reina, $19,000 
Cy. Gervasio, cerca Reina, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6|4, pisos de 
mármol , 2|4 criados, repostería, una 
sola planta, preparada para altos. 3 
ventana, mide 11 por 34, $19 000 
Currency. 
Campanario, $16,500, dos plnog, 
toda de cemento y ladrillo, con sa-
la, saleta, comedor, 5|4, pisos finos, 
una renta de 29 centenes. Jesús 
María, $15,000, renta 22 centenes. 
Concordia, cerca Belascoaín, dos 
pisos, sala, recibidor, saleta de co-
mer, t \ i , agua caliente, todo sue-
lo mármol , servicio sanitario mo-
derno; igual en los altos. Renta 
$159, $13.000 y reconocer hipoteca 
por $6.000. Jorge A. Ruz, Amar-
gura, 21, de 9 a 12. 
12462 9 „. 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 16 centenes, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-8 
SE VENDE UNA CASA E N E s -
trella, una cuadra de Reina, con 
mucho terreno. Precio: $4.500, Ra-
zón: Mente, 64. Sr. González, de 
2 a 4. 12410 4 s. 
E N E S G O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,206. Evclio Mar t í -
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12379 8-3 
VENDO FINCA DE 16 CABA-
llerías. casa de vivienda, río, ma-
nantiales, cercada de piedra y 
alambre, a 20 ki lómetros de la Ha-
bana, frente carretera y eléctrico, 
muchos frutales; tierra de primera. 
Misión y Egido, café, de 7 a 8 y de 
4 a 5. 12438 5 s. 
C A F E Y FONDA 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núm. 76. 
12343 7 s. 
G U A T R O G A S A S 
En el Vedado y en lo mejor de 
le calle 23. se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
12,370 15-s 
S E V E N D E UN C A F E 
SIN CANTINA 
GLORIA Y F L O R I D A 
12268 5 s. GANGA. SE VENDE UNA CA-ma escaparate, casi nueva, con l u -
na biselada, madera del país, en 7 
centenes. Una magnífica bandurria 
y una mandolina, sin uso, en pro-
porción. Compostela. 115, entre 
Muralla y Sol, mueblería. 
12399 4 s. 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. I n -
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Por $5 y $10, mensuales, puede 
usted ser propietario, comprando 
un solar o m á s con calles, aceras, 
césped y arboleda, al precio de 
$1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1-25, en el reparto L a Lira, lo más 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víc-
tor A. del Busto, O'Reilly, 4, de-
partamento 18. Teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
12206 6 s. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, propia para un 
principiante. Se da barata. Infor-
man: San Pedro y Obispo, vidriera 
de 10 y media a 12. Urge la venta. 
12418 6 s. 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde i n -
formarán . 11733 19 s. 
E N LO MAS PINTORESCO E 
higiénica del Vedado; en la calle 
18, entre 24 y 26, so vendo una ca-
sa, compuesta de jardín , portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Pora más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para España 
su dueño. 
12136 lO-s 
SE V E N D E UNA FONDA; ESTA 
en un buen punto; tiene buena 
marchanter ía , como se puede*ver; 
tiene un largo contrato. Para in-
formes: Inquisidor, 39, bodega. 
12244 5 s. 
GANGA. SE VENDE UNA lan-
cha, de gasolina, nueva, con mo-
tor de dos H . P., completamente 
equipada; últ imo precio: $140 Cy. 
Informan: calle 11 núm. 83, esqui-
na a 16, Vedado. 
12411 8 s. 
MABIANAO, SE VENDE E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con p l -
BOS de mosaicos é instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 
gravamen. Dirigirse al apartado 
1683. Habana. 
12219 12-s 
SE VENDE UN SOLAR EN LA 
calle de Castillo, núm. 29. Se da 
a plazos o so cede para fabricar. 
In fo rmarán en Muralla, 85. 
12416 4 s. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
a $1-7 5, calzada de Arroyo Apolo; 
calles aceras y arboleda. Mide 16 
por 50, $50 entrada y $10 mensua-
les. A del Busto. O'Reilly, 4, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
12203 5 s. 
G A N G A S 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho t r á n -
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo los mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocias. In fo rmarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-8 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
Evelio Martínez 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
VEDADO. SE VENDEN V A -
rias casas y solares de un señor 
que se embarca para España. Ca-
lle M, núm. 160, entre 15 y 17, de 
12 a 4 p. m. También se solicita 
un cobrador. 
12331 4 s. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Estebaa, Bernaza. 55, marmo-
lería. 
11223 l l - s . 
MAGNIFICA CASA D E CAMPO. 
Se vende o se cambia por una ca-
sa en la Habana, o por solares en 
reparto urbanizado, una cómoda y 
elegante CASA DE CAMPO, con 
16,000 varas cuadradas, de buen 
terreno, con más de 150 árboles 
frutales, buen piñar, excelente agua 
para el estómago, en calzada a 
veinte minutos de la Habana y cin-
co minutos del t ranvía eléctrico, 
con varias vías de comunicación. 
Su dueño en SALUD, núm. 47, ba-
jos. Teléfono A-1547. 
12303 4 s. 
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M U E B L E S 
y PRENDAS 
EN EL VEDADO 
en una do las mejores esquinas de 
la calle 17, se vende una gran ca-
sa, acabada de fabricar, de doa1 p i -
sos Iva planta alta se compone de 
de seis hermosas habitaciones: 
una pequeña y un magnífico cuar-
to de t a ñ o con todos los adelantos 
modernos. En la planta baja: una 
gran sala, salón de billar, una habi-
tación, gran comedor, cocina, re-
postería, despensa y otra habita-
ción. Garage y dus cuartos de 
criados con sus servicios corres-
pondientes, todo do cielo raso y p i -
sos finos; gran Jardín y mucho te-
rreno al fondo. También se venden 
juntas o separadas en San Lázaro, 
cerca de la Universidad y a la en-
trada del Vedado, dos modernas 
casas de dos plantas, cada una en 
$10.000 cy. Para informes: Alberto 
Fernández . Oficios, número 30, a l -
tos, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 4 
p. m. 12266 6 s. 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes do cerrar cualquiera do nuestras 
ediciones. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
llano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias. Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasa ré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las do uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 3 o. 
POR EMBARCARME VENDO 
barato cinco trajes, impermeable, 
gorras, calzados, baúles y demás 
objetos, casi nuevos. Sol, 110 (ant i -
guo. Cuarto 22. 
12634 7 s. 
GRAN OCASION. A LOS A I I -
cionados a la fotografía. En San 
Lázaro, 12, bajos, antiguo, se ven-
den varias cámaras y úti les de fo-
tografía por menos de la mitad de 
su valor. Solamente en la primera 
quincena de este mes. 
C 3713 4 3 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obtapía . 
3394 - l A g . 
POR A U S E N T A R S E SUS D U E -
ños se venden unos muebles en buen 
uso. Se dan baratos. Pueden ver-
se de 8 a 12 a .m. Teniente Rey, 
57, 2o. 12489 9 s. 
(.RAN OCASION. POR EM-
barcar su dueño en la primera quin-
cena de este mes, se venden todos 
los muebles y adornos de una ca-
sa particular, tales como un jue-
go de cuarto de Nogal Luis X V I , 
un Juego de mimbre, sillas, l ám-
paras, camas, etc.. etc. Adornos de 
plata, cuadros y muchísimos otros 
objetos imposibles de reseñar. To-
do barat ís imo. Pueden verse en 
San Lázaro, 12, bajos, antiguo, por 
la mañana , de 9 a 11; por la tarde, 
de las 2 en adelante. 
C 3712 4 3 
SE VENDE UN PIANO Y UN 
fonógrafo, en buenas condiciones. 
Puede verse en San José. 132 o 134; 
el encargado. 12444 ?> **• 
S E V E N D E , BARATA, POR NO 
neoealtarla. una bañadora buena, 
do porcelana; se puede ver a todas 
horas en H, 46, entre Calzada y 
5ta., Vedado. 12475 5 s. 
CAPAS BE AGUA 
Se venden a precios razonables 
unas buenas capas de agua inglesas 
para señoras y caballeros garantiza-
das en " E l Aguila Americana," San ¡ 
Rafael 16. 
C 3614 7-30 
SE VENDE UNA MUtiA, 1>E 
TU cuartas de alzada, en La Vi-
ña", Reina 21. También t¿ \ 9 
Un automóvil, usado, para repaixp 
de víveres, pan, etc., en la misma 
casa. „ 
12506 
GANGA. VENDO UNA CASA 
nueva, mamposter ía , azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3.000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato d i -




de caoba, barnizados a 
muñeca. Por lo que den. 
Compostela, 100. 
6-8 12290 
GANGA. MAQUINA D E "SIN-
ger" de gabinete, siete gavetas, 
muy buen estado; se da en cuatro 
centenes. Industria, 136, antiguo, 
altos. 
12426 8 s. 
GANGA SE VENDE UN Mos-
trador de cedro, nuevo, de 6 y me-
dio metros de largo, y un magní -
fico escritorio nuevo, modernista. 
Teniente Rey, 88. 
12442 9 a 
M U E B L E S BARATOS. V E N D E -
mos juegos de cuarto y comedor, 
caoba finos, barnizados de muñeca, 
estilos Luis XV, Modernista, Inglés 
y Colonial. Construímos por ca tá-
logo. Gran existencia en camas de 
hierro, sillería de mimbre, coches 
de niño y toda clase de muebles 
sueltos. Restauramos muebles f i -
nos y corrientes. Francisco García 
v Hermano. 17, entre Baños y F. 
Vedado. Teléfono F-1048. 
12433 8 s. 
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S E V E N D E UN GRAN AUTO-
camlón, americano, en buen estado; 
costó $3,000, por urgencia se da 
en mi l quinientos pesos. Se toman 
cinco mi l pesos en hipoteca al uno 
y cuarto por ciento en el Vedado, 
calle 2, de.esquina, con mi l cuatro-
cientos metros. Oficina Lake, Pra-
do, 101. Teléfono A-5500. 
12608 7 8. 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO, 
muy elegante y lo más silencioso 
que se conoce; la úl t ima palabra 
en el automovilismo, con todos los 
adelantos conocidos hasta la fecha, 
tales como arranque automático, 
doble encendimiento por magneto 
"Bochs," alumbrado eléctrico, pro-
duce la corriente el mismo motor, 
llanta movible con dos de repues-
to con sus gomas y cámaras . Se 
da por la mitad de lo que vale; pue-
de verse en Morro, 46, garage. I n -
forma: Guardlola, en el mismo. 
12595 9 s. 
SE V E N D E UN BONITO FAMI-
liar, casi nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, núm. 15. 
12584 18-9 
Motocicletas "Excelsior" 
7 a 10 caboUos, 20 días de uso, 
$230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana. 
12474 t i 8-
SE VENDE UN F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da bara t í -
simo. Informes: Teléfono F-1659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
SE V E N D E UN CARRO D E re-
parto, propio para cualquier indus-
tr ia ; un armarlo grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración. 
12183 11 1i-
AUTOMOVIL "CHALMERS." Se 
vende, muy barato, por tener otro 
v una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado. Cuba, 44, a todas horas. 
12120 6 g-
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Mart í y Ceullno. 
ferretería. Regla. 
10898 5 *• 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
"EL MANZANARES" de MON Y HERMANO. 
Carlos ni, num. 263. Tel. A-6623. 
Carruajes para bodas . . 
Para bautizos 
Para entierros 
Esmero y exacto cumplimiento en 




S E V E N D E UN BOGUY B A B -
com, nuevo, uc familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U l l l l l l l l l i 
Vengan a comprar mu-
las ahora que están bara-
tas. Cristina, 60. Teléfono 
A-6423. Jesús Tuero. 
C3709 10-1 
CAZADORES. CACHORRO Per-
diguero "Pomtier". 8 meses, muy 
fino, se vende o cambia en propor-
ción por una escopeta moderna, ca-
libre 16. Hay otros de un mes. 
Monte. 49%. altos. Tel. A-6978. 
122 5Í4 *-s 
S E VENDEN CUATRO MULAS 
maestras de tiro y un carro de 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca. In fo rmarán : V i r t u -
des. 31. su dueño. 
11859 « »• 
SI tiene usted su perro o su cabaS* 
enfermo, no lo deje para mañana, en* 
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martina 
que está montada con todos los ak^r 
laníos modernos. 
MONTE, 385, TEILFONO A-55Z3 
SE VENDE UN POTRO MORO 
azul, de 6 y 8|4 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Aires, 29, Cerro, 
Manuel Dléguez. 
11952 i 5 8. 
ESTABLO DE BURRAS 
D I C A N O DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854L 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado». 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, * 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rros paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4854. 
12,523 30-5 
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PARA HACENDADOS Y Fabr i -
cantes. Se vende un motor horizon-
tal "San Quentln" completo, en 
muy buen estado. Cilindro de vapor 
de 17 1|3" x 30", con su regulador, 
llaves de disparos, etc. También se 
venden: 
12 tubos hierro, de 20" diámetro 
por 9 pies, 9 pulgadas largo. 8 ídem 
id. de 12" diámetro por 12 pies lar-
go. 10 Idem id. de 8" dián^etro por 
9 pies largo. 10 ídem id. de 6" diá-
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & Lóyzaga, Apartado 126. 
12138 6-s 
B O M B A S ELECTRICKS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268, 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpinter ía al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú* 
mero 67. Teléfono A-8268. 
3393 1-Ag. 
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A LOS TEATROS Y EMPRESAS 
de toda la Isla. Decoraciones y toda 
clase de trabajos de escenógrafía 
desde 0,50 metro cuadrada en ade-
lante. Se garantizan los trabajos. 
Ordenes: L . V. P., Habana, 118.-
12627 6-8 
CAJAS DE CAUDALES, DE com-
binación: una mediana, $37; otra 
chica, $25. Villegas, 93, antiguo . 
12533 e'-s 
CAL V I V A SE VENDE 
E N TODAS CANTIDADES 
E N MISION, 33 
12457 16 s. 
SE V E N D E UN HERMOSO CA-
ballo. maestro de tiro, 7 y % cuar-
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta, ca-
minadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábrica , pregunten por Reche. 
12584 18-s 
MASILLA. A LOS OONSTRUC-
tores del Interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú -
mero 33. Pidan precios. Juan L l -
cema. 12457 ig s. 
Entérese do la baratura y eficacia daj 
los anuncios económicos que 
publican en el DIARIO D E 
MARINA, y es seguro que 
anunc ia rá . Se reciben has*» ^iv* .̂q) 
de la noche, sin recargo de precio,! 
L L E V E S U D I N E R O > l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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C A B L E G R A M A S 
_ ... J j g L ' j M ! ^ - ^ 
lerroux insiste en que España vaya a la guerra 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
L A TOMA D E L A F E I E 
Londres, 3. 
Un despacho, sin fecka, recibido de 
Francia por el "Times" dice que el 
Valle de Sommes ha sido abandonado 
por los franceses, y que los alemanes 
han tomado a Lafeie después de un 
sangriento combate. 
En la tarde del sábado tuvieron 
forzosamente que retirarse los fran-
ceses de la plaza. 
E N T R A N H E R I D O S D I A R I A M E N -
T E E N B E R L I N 
Londres, 3. 
E l corresponsal del "Evemng News, 
en Conpenhangen, dice: 
"Diariamente llegan a Berlín tre-
nes cargados de numerosos heridos. 
" E l traslado a los hospitales de es-
tos heridos no se efectúa sino hasta el 
oscurecer, para no atraer una inde-
bida curiosidad por parte del publico. 
"Estos heridos proceden, en su ma-
yor parte, de la Prusia Oriental. 
S I G U E N L U C H A N D O L O S E J E R -
C I T O S E N E M I G O S A L E S -
T E Y A L O E S T E 
: Londres, 3. 
L a falta de comunicaciones oficia-
les de las capitales de las naciones 
beligerantes, es la señal más eviden-
te de que coptinúan las hostilidades 
en el Este y en el Oeste, sin resulta-
dos decisivos. . 
Los pocos despachos que han lo-
grado burlar la censura, tienden a 
confirmar las anteriores noticias oü-
ciales, favorables y desfavorables. 
Los alemanes van acercando su ala 
derecha a París, con potente empuje, 
mientras los fraxteeses contienen el 
ala izquierda y el centro del enemi-
CO. . r 
Las tropas rusas continúan avan-
zando en Galitzia, después de haber 
tomado a Lemberg. T «M 
Se considera que la batalla de Lem-
berg es probablemente la mas gran-
de que hasta aquí se haya librado.. 
Se confiesa que los alemanes han 
obtenido victorias en la Prusia Onen-
tal. 
E l reclutamiento de nuevas tropas 
para el ejército británico, continua 
con fenomenal rapidez. 
Ya ê han alistado sesenta mil 
hombres más en el segundo ejerci-
to de Lord Kichener, de pocos días 
a esta parte. 
E L F U S I L E N L A G U E R R A AC-
T U A L 
C o r r e s p o n s a l de "Chronicle", 
comentando el poco uso que han he-
cho del fusil los alemanes en esta 
guerra dice que, según los cirujanos 
de la Cruz Roja, de 500 heridos cura-
dos por ellos, sólo uno había recibido 
heridas causadas por el fusil. Los de-
más habían sido heridos por la me-
tralla o las granadas. 
SOLDADOS A U S T R I A C O S A L 
O E S T E 
Londres, 3. , , 
Un despacho del corresponsal de la 
Agencia Reuter en Amsterdan dice 
que "a seoxana pa^da 1,500 soldados 
nii«;fráeos con grumos cañones de si-
So! p S S t e l de Trieste pasaron 
po; Coloma, para el teatro de la gue-
n a en el Oi'Ste. . . , 
E l viaje de estas tropas ha durado 
cuatro diaa, 
E L D E S A S T R E A U S T R I A C O 
Roma, 3. _, . 
E l embajador de Rusia en esta 
ciudad ha recibido un despacho tele-
-rráifco comunicándole que en las ope-
Taciones que las tropas rusas han efec-
tuado recientemente en ^s proximi-
dades de Lemberg, la derrota de los 
austríacos ha sido abrumadora, pues 
estos perdieron más de ¡cien mil hom-
bres' y 57 cañones, siendo inminente 
la ocupación completa de la capital 
de la Galitzia austríaca. 
Roma, 3. . „ . 
Comunican de Nish, Servia, que en 
una batalla en Tadar entre ciento 
ochenta mil servios y doscientos mu 
austríacos, éstos fueron horriblemen-
te derrotados con pérdida de ¡ciento 
cuarenta mil hombres! 
OPINION D E U N C O R R E S P O N S A L 
Londres, 3. 
E l corresponsal militar de L.e 
Temps," de París, dice: 
"Hay una gran diferencia entre la 
tarea de los aliados en el Este y el 
Oeste, en el teatro de la guerra. 
"En el Oeste debemos fortificarnos 
para resistir contra el enemigo, mien-
i tras los rusos fuerzan su marcha pa-
ra aplastar al adversario. 
" L a situación en el Oeste es tal que 
sólo un golpe de audacia puede dar-
nos la victoria brilante aniquilando 
al enemigo. 
"Nuestro papel es mantenernos 
I bien mientras los rusos avanzan a 
I marcha forzada. Debemos combatir 
I retrocediendo hasta las costas del At-
l lánt ico , si fuere necesario; pero sin 
I dejarnos inutilizar. 
"Alemania necesita una victoria 
I completa en todas partes para ganar 
I la partida y nosotros debemos hacer 
I todos los esfuerzos para impedir que 
I logren ese fin que persiguen. 
"Los rusos tienen en esta guerra 
i un brillante papel. Tienen que llegar 
i a Berlín antes de dos meses. Si en ese 
ZONA FISCAL DE LA 
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lapso de tiempo nuestras garras pe 
netran en el cuerpo de los ejércitos 
alemanes, y si, por su parte, los gar-
fios de los servios hacen presa en las 
espaldas de los austríacos, entonces 
habremos alcanzado el fin estratégi-
co y político de esta guerra." 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A D E 
L A D I E T A J A P O N E S A 
Tokio, 3. 
E l Emperador Yoshohito, personal-
mente ha dado direcciones para que 
se celebre una sesión extraordinaria 
de la Dieta japonesa el día 9 de Sep-
tiembre. 
L a mayoría de los miembros del 
Parlamente japonés ha decidido no 
oponerse a las medidas de guerra 
adoptadas por el Gobierno. 
L O S RUSOS V E N C E N A L O S A U S -
T R I A C O S 
Romafi 3. 
L a Embajada rusa en esta capital 
ha recibido la notificación oficial de 
que los rusos marchan victoriosa-
mente sobre Lemberg, rechazando a 
los austríacos a lo largo de toda la 
línea. 
Ochocientos mil rusos combaten 
contra seiscientos mil austríacos. 
P R I N C E S A E X P U L S A D A 
Londres, 3. 
L a princesa Luisa de Bélgica ha re-
cibido la notificación de que debe sa-
lir de Viena dentro de un plazo pe-
rentorio de 24 horas. 
P E R T R E C H O S P A R A S E R V I A 
Londres, 3. 
Un mensaje recibido de Berlín, 
anuncia, que según avisan del cuar-
tel general del ejército austríaco, Ru-
sia está transportando a Servía con-
tinuamente pertrechos por la vía del 
Danubio. 
LOS O B R E R O S A F A V O R D E L A 
G U E R R A 
Londres, 3. 
L a comisión parlamentaria do| 
Congreso de los Gremios obreros, ha 
publicado un manifiesto en que se 
aprueban los esfuerzos de los miem-
bros de la Cámara de los Comunes, 
quienes, en unión de los representan-
tes de los demás partidos, están es-
timulando el reclutamiento de nue-
vos soldados ingleses para la guerra 
actual. 
M A N I F I E S T O D E L G E N E R A L GA-
L L I E N I 
París, 3. 
E l general Golliéni, Jefe del ejér-
cito de defensa de la ciudad de Pa-
rís, ha publicado una proclama di-
rigida a los habitantes de la ciudad, 
en la que dice lo siguiente: 
E l Gobierno de la República ha sa-
lido de París a fin de dar nuevo ím-
petu a la defensa de la nación. 
A mí se me ha ordenado que defien-
da a París contra el invasor, orden 
que cumpliré hasta el último momen-
to." 
L A R E N D I C I O N D E A M I E N S 
Londres, 3. 
Un despacho al "Dayle Maíl," de-
clara que los alemanes han tomado 
a Amíens, después de una batalla que 
duró tres días. 
Agrega el despacho que la victo-
ria de los alemanes en Moreuil ase-
guró la toma de Amíens. 
Los alemanes entraron en la ciu-
dad sin encontrar oposición ningu-
na. 
E l Alcalde de la ciudad recibió al 
Enviado alemán y le manifestó que 
la ciudad se rendía. 
E l Alcalde recomendó a los ciuda-
danos que no provocaran disturbio 
ninguno. 
S E R E N U E V A N L A S H O S T I L I D A -
D E S E N M A L I N A S 
Londres, 3. 
Un despacho de la "Central News," 
procedente de Amsterdan, anuncia 
que se han renovado las hostilida-
des cerca de Malinas. 
E L BANCO D E F R A N C I A S E . 
T R A S L A D A A B U R D E O S 
París, 3. 
E l Gobierno expedirá mañana una 
proclama trasladando el Banco de 
Francia a Burdeos. 
L A . D E F E N S A D E P A R I S 
París, 3. 
Se está construyendo una enorme 
y complicada red de trincheras fue-
ra de la ciudad. 
Varios centenares de miles de 
hombres trabajan constantemente en 
estas inmensas obras de defensa. 
Se ha prohibido terminantemente 
la entrada y salida de París, a toda 
clase de personas, entre las ocho tV 
la noche y las cinco de la mañana, si 
no están provistas de un pase mili-
tar. 
LOS RUSOS V A N LIMPIANDO S U 
CAMINO. 
Roma, 3. 
L a Embajada rusa ha recibido un 
despacho oficial de Petrograd en el 
cual se dice que los austríacos fueron 
derrotados terriblemente cerca de Lem 
berg perdiendo el ejército austríaco 
más de cien mil hombres y cincuenta 
y siete cañones. 
Dicen que la ocupación de Lemberg 
es inminente. 
L a Embajada rusa informa que las 
tropas marchan victoriosas sobre 
Lemberg rechazando a los austríacos 
a lo largo de toda la línea. 
L a batalla adquirió proporciones gi-
gantescas combatiendo de un lado 800 
mil rusos contra 600 mil austríacos. 
Con estas resonantes victorias los 
rusos van limpiando de enemigos el 
camino que log Heve a Viena y a Ber-
lín. 
poneses han ocupado a siete islas cer-
ca de Ki^-Chao. 
P O I N C A R E L L E G A A B U R D E O S 
Burdeos, 3. 
E l Presidente M. Raymoad Poincaré 
y su gabinete han llegado a esta ciu-
dad, donde fueron recibidos con el 
mayor entusiasmo patriótico. 
MUCHO RUIDO Y POCAS N U E C E S 
Belford, 3. 
Un aeroplano alemán dejó caer so-
bre esta ciudad anoche varias grana-
das, que causaron mucho ruido, pero 
ningún daño. 
P R I N C I P E Q U E S E R E T I R A 
DurazzO, Albany, 3. 
E l Príncipe Guillermo de Weid ha 
salido del nuevo reino crfn dirección 
a Venecia. 
MAS B A J A S I N G L E S A S 
Londres, 3. 
E l negociado de información del Mi-
nisterio de la Guerra, ha dado al públi-
co una nota en que se anuncian las si-
guientes bajas adicionales sufridas por 
el ejército inglés. 
Diez y ocho oficiales y sesenta y dos 
combatientes más, muertos; setenta 
y ocho oficiales y trescientos doce com 
batientes heridos; ochenta y seis oficia 
les y cuatro mil seiscientos setenta 
y dos combatientes más desapareci-
dos. 0 
T U R B A S I N C E N D I A R I A S 
Florencia, .8. 
Viajeros llegados de Leipzig asegu-
ran que el populacho incendió los pa-
bellones de Inglaterra, Francia y Ru-
sia en la Exposición Internacional de 
Arte Tipográfico que se celebra en 
aquella ciudad. E n el pabellón británi-
co se exhibía el primer ejemplar de la 
edición in quart de la tragedia de 
Shakespeare, "Hamlet". 
E L BOMBARDEO D E M A L I N A S 
Londres, 3. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Amsterdan dice que el 
bombardeo de Malinas duró dos ho-
ras. 
Cerca de doscientas granadas de 
metralla estallaron en medio de la 
población, causando enormes daños. 
L a catedral de San Romualdo, fa-
mosa por sus artísticas ventanas con 
vidrios de colores, y su armonioso^ 
juego de campanas, está convertida 
en un montón de ruinas. 
Se han podido salvar muchas 
obras de arte. 
Nota.—La catedral, dedicada a San 
Romualdo, fué comenzada al final del 
siglo X I I , terminada en 1312, y con-
siderablemente reformada en los si-
glos X I V y X V después de un incen-
dio. E s un edificio gótico en forma de 
cruz, con circuito y hermosas capi-
llas, y una torre colosal, sin concluir, 
de 99 metros de altura que debía te-
ner 150. Las esferas del reloj tienen 
13 metros 70 cetímetros de diámetro, 
y hay un buen carrillón o juego de 45 
campanas. Los gastos de construc-
ción del edificio se cubrieron con las 
ofrendas de los peregrinos que iban a 
Malinas en los siglos X I V y X V para 
visitar las reliquias de San Ramualdo 
a fin de ganar las indulgencias pro-
metidas por el Papa Nicolás V . Las 
partes más notables son la torre y el 
coro, por la riqueza de su ornamen-
tación. E l Papa Paulo IV elevó la 
iglesia de San Romualdo al rango di 
iglesia archiepiscopal metropolitana. 
E l interior de la iglesia es grandioso 
y digno de una metrópoli. Su super-
ficie es de 8,870 metros cuadrados, su 
longitud de 94 metros y su nave ma-
yor mide 27 1|2 metros de altura por 
12 de ancho. E n el brazo S. del era-
cero en el altar hay un cuadro pinta-
do por A . Van Dyck en 1627; es un 
Cristo crucificado, notable por la pro-
porción de los grupos y la expresión 
verdadera de dolor que se observa en 
la actitud de diversos personajes. E n 
el brazo N, a la izquierda, está el cua 
dro la "Adoración de los Pastores", 
por E . Guellin. Del mismo lado, en 
la primera capilla, a la izquierda de 
la entrada, " L a Cena", de Wanters; 
enfrente el mausoleo de mármol del 
Arzobispo Conde Mean, por Gehottc 
de Lie ja : representa al prelado arro-
dillado ante el Angel de la Muerte. I 
E n el costado meridional hay 25 cua-
dros o asuntos relativos a San Ro- : 
mualdo, de la escuela flamenca. E l | 
pulpito es un buen trabajo de madera 
escultiva. Los pilares de la nave es-
tán adornados con estatuas de los 
Apóstoles. E n el coro hay hermosas 
sillas de estilo gótico moderno y her-
mosos cuadros. 
(De nuestro servicio directo de 
España) 
L A TOMA D E A M I E N S 
Madrid, 3. 
Dicen de Londres que un despacho 
recibido por el "Daily Mail" anuncia 
que la plaza de Amíens ha caído en 
poder de los alemanes después de 
una lucha que duró tres días. 
R E N D I C I O N D E L E M B E R G 
Madrid, 3. 
Comunican de San Petersburgo que 
la plaza austríaca de Lemberg ha sí-
do tomada por los rusos. 
LOS A L E M A N E S P I D E N ARMIS-
TICIO. 
Madrid, 3. t ^ 
Noticias recibidaa do París dicen 
que los alemanes han pedido un ar-
misticio. 
E l general Pau se lo negó. 
H A B L A L E R R O U X 
Madrid, 3. 
Se asegura que el jefe de los radi-
cales, don Alejandro Lerroux, ha de-
clarado que España enviará su ejér-
cito en ayuda de Francia, siempre y 
cuando que esta nación se lo pida. 
L A N E U T R A L I D A D D E ESPAÑA 
Madrid, 3. 
E l jefe del partido liberal, señor 
Conde de Romanones, ha consultado 
con los ex-ministros de su partido 
acerca dr la actitud que debe adop-
tar Españd ante la conflagración eu-
ropea. 
Todos los ex-ministros se mostra-
ron partidarios de que se siga «iiar-
dando la más rigurosa neutralidad. 
P R O T E S T A CONTRA LA D E S -
T R U C C I O N D E LOVAlNAe 
Madrid, 3. 
L a Academia de Ciencias de Lisboa 
ha dirigido una enérgica protesta a 
las potencias por la destrucción de 
Lovaina y por los fusilamientos de 
profesores realizados por las tropas 
alemanas. 
B U O U E S A L E M A N E S E N T U R -
Qf l A . — C A R G A M E N T O D E MU-
NICIONES. 
Madrid, 3. 
Dicen de Constantinopla que los 
cruceros alemanes "Goeben" y "Bres-
lau," que se encuentran en un puerto 
de Turquía, han retrasado la salida 
de aquellas aguas, a pesar de la pre-
sión hecha por Inglaterra para que 
las abandonaran inmediatamente. 
Los citados buques alemanes están 
embarcando gran cantidad de muni-
ciones, entre ellas una exorbitante 
cantidad de balas. 
A S C E N S O S E N E L 
E J E R C I T O F R A N C E S 
Madrid, 3. 
Por noticias recibidas de París se 
sabe que el coronel Jacquet, pertene-
ciente al regimiento 107, de infante-
ría, ha sido ascendido a general por 
su brillante comportamiento en una 
de las últimas acciones libradas con-
tra los alemanes. 
L a ceremonia se celebró en el mis-
mo campo de batalla y revistió emo-
cionante solemnidad. 
Asimismo los comandantes Noyer y 
Marlaux fueron ascendidos a tenien-
tes coroneles, por méritos de guerra. 
T R E N E S D E H E R I D O S 
Madrid, 3. 
Comunican de París que ha pasado 
por Grenoble un tren especial con-
duciendo heridos. 
E l convoy había sido formado en 
Montpellier. 
Igualmente están pasando constan-
temehte trenes conduciendo heridos 
por Castres, Narbonne y Limoges. 
CONDUCCION D E P R I S I O N E R O S 
Madrid, 3. 
Dicen de París que por Montpellier 
pasan constantemente trenes milita-
res conduciendo prisioneros de gue-
rra. 
L a mayoría de estos prisioneros 
son oficiales procedentes de Ambe-
M U E R T E D E U N G E N E R A L A L E -
MAN. 
Madrid, 3. 
Corren rumores de que un centine-
la alemán ha dado muerte, de un dis-
paro de fusil, al general alemán Von 
Ihilow. 
Según parece el jefe iba en un co-
che cuando el centinela le dió el altó. 
Como el general no le contestara y 
el centinela no le conociera, éste hizo 
fuego sobre aquél, dándole muerte. 
PROXIMO CONSEJO D E G U E R R A 
Madrid, 3. 
E l teniente del ejército francés, 
Meureur, que se había internado con 
su gente hacia el Sur de Francia sin 
consentimiento de sus jefes, será so-
metido a un interrogatorio. 
E l primer Consejo de guerra que 
se forma, después de iniciada la ac-
tual guerra, será para juzgar el caso 
del teniente Meureur. 
I T A L I A S E P R E P A R A 
Madrid, 3. 
Comunican de Roma que han em-
pezado las concentraciones de tro-
pas y de escuadras en los puertos ita-
lianos. 
Corren rumores de que el Gobier-
no italiano está preparando una gran 
expedición para ocupar un lugar, sin 
que se sepa qué lugar será éste. 
Estos rumores han causado gran 
sensación. 
NOMBRAMIENTOS M I L I T A R E S 
E N I T A L I A 
Madrid. 3. 
E l Gobierno italiano ha nombrado 
Gobernador de Tripolitania al gene-
ral Cigliana. 
E l Gobernador anterior, general 
Garioni, ha regresado a Roma, ascen-
dido. 
C O N F E R E N C I A C O M E N T A D A 
Madrid, 3. 
E l Rey ha «onferenciado largamente 
con los ministros. 
Se ignora lo que han tratado en la 
conferencia aunque es de suponer que 
esta haya versado sobre la conflagra-
ción europea y la actitud de España. 
L a conferencia ha sido muy comen-
tada. 
E L P R I N C I P E W E I D 
Madrid, 3. 
Ha llegado a Venecia, a bordo del 
'Misurata", el Príncipe Weid. 
PROPONIENDO A E U R O P A LA 
MEDIACION D E A M E R I C A . 
Madrid, 3. 
Dicen de Buenos Aires que un dipu-
tado ha presentado a «iquel Parlamen-
to una proposición pidiendo que la Ar -
gentina, el Brasil y Chile, en unión de 
los Estados Unidos, se ofrezcan a me-
diar en la actual contienda europea. 
L a proposición del diputado ha si-
do aceptada por el Parlamentó. 
I N G R E S A R O N E N L A L E G I O N E X -
T R A N J E R A . 1 
Madrid, 3. 
Dicen de Londres que el hijo de un 
ex-Premier de Rumania y un primo del 
ex-Rey Milano, de Servia, han ingresa-
do en la Legión Extranjera de Fran-
cia para luchar contra Alemania. 
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I S L A S OCUPADAS POR LOS JAPO-
N E S E S . 
Londres, 3. 
Un despacho de la agencia Reuter 
procedente de Tokio, dice que los Ja-
i 
E L E J E R C I T O D E L KROMPRINZ 
S E R E T I R A . 
Madrid, 3. 
E l Boletín alemán de la telegrafía 
sin hilos declara que el ejército del 
Kromprinz se ha visto obligado a re-
tirarse en vista del empuje de los fran 
ceses. 
E L A N I V E R S A R I O D E S E D A M 
Madrid, 3. 
E l Kaiser ha pasado el día del anl< 
versario de la toma de Sedam en com* 
pañía del Kromprinz. 
II 
V I S T A G E N E R A L D E LOVAINA, C I U D A D B E L G A TOMADA POR L O S A L E M A N E S Y E N L A OTTR <?P n i r i ? niTr. ^ 
BES COMETIERON MUCHOS HORRORES.—EN LA PARTE SUPERIOR LA FAMOSA CATEDRAL DE LQYAINA, CONQUISTAD0' 
L O S A L E M A N E S R E P E L I D O S 
Madrid, 8. 
E l ejército que manda el duque de 
Wuertenberg ha sido repelido por los 
franceses y obligado a pasar el Mea-
se. 
£/ Secretario de Es-
tado del nuevo Papa 
Roma, 3. 
Asegúrase por conducto bien auto-
rizado que Su Santidad el Papa Be-
nedicto X V nombrará Secretario de 
Estado al cardenal Domenic Ferra-
ta. 
Sobre ¡a aprobación 
de un proyecto de ley 
Washington, 3. 
E l presidente Mr. Wilson expondrá 
mañana en el Congreso la urgencia 
de que se apruebe el proyecto de Ley 
de la contribución de guerra, presen-
tado para recaudar cien millones de 
peses. 
Motín a bordo 
de un vapor 
Nueva Yark, 3. 
Pasajeros llegados en el vapor 
"San Paulo," de Pernambuco, refieren 
que en aquel puerto entró el vapor 
alemán "Bluecher" porque en su via-
je de Buenos Aires a Hamburgo se 
amotinaron 800 pasajeros de proa, 
portugueses y españoles; y como el 
motín no terminaba , el capitán del 
vapor se negó a seguir el viaje y se 
dirigió a dicho puerto del Brasil. 
E n la refriega que hubo a bordo 
murieron 50 de los amotinados y tres 
tripulantes, cuyos cadáveres fueron 
arrojados al agua. 
^ » • • —• 
Los sucesos de 
Cuevas de Vera 
S E R E P R O D U C E N L O S D E S O R D E -
N E S . 
Madrid, 3. 
Se reciben desconsoladoras noticias 
de Cuevas de Vera, villa pertenecien-
te a la provincia de Almería. 
A consecuencia de la paralización 
de las industrias, con motivo del con-
flicto europeo, quedaron sin trabajo 
numerosos obreros de aquella locali-
dad, que ahora se encuentran mendi-
gando. 
Un grupo muy crecido de ellos re-
corrió nuevamente las calles en ma-
nifestación, demandando trabajo y 
pan. 
Otros grupos se amotinaron e in-
tentaron saquear varios comercios. 
L a Guardia Civil y las autoridades 
lo impidieron, logrando disolver loa 
grupos. 
Hay muchos detenidos. 
La destitución 
de Unamuno 
P R O T E S T A S E N S A L A M A N C A 
Madrid, 3. 
E n Salamanca ha sido unánime la 
protesta contra la reciente destitu-
ción del Rector de aquella Universi-
dad, señor Unamuno. 
A la protesta se unieron todas las 
sociedades obreras, mercantiles j fe« 
rroviarias. 
Para exteriorizar la protesta se ce-
lebró un mitin, al que concurrió in-
mensa muchedumbre. 
Mientras duró el acto los comer-
cios cerraron sus puertas y los obre-
ros abandonaron el trabajo. 
Terminado el mitin se organizó 
una imponente manifestación. 
Tanto en el mitin como en la ma-




A L A R M A E N T R E L O S R E P U B L I -
CANOS. 
Madrid, 3. 
Dicen de Lisboa que los republica-
nos portugueses se encuentran muy 
alarmados ante el movimiento que 
con gran cautela están realizando los 
monárquicos. 
Las autoridades se preparan para 
reprimir cualquier movimiento a fa-
vor de la Monarquía. 
Importante acuerdo 
del Banco de España 
Madrid, 3. 
E l Banco de España acordó redui 
cir al cinco por ciento los descuen-
tos. 
Esta medida de la poderosa Insti-
tución bancana ha causado excelente 
efecte en la opinión pública. 
Me/fcanosarresfados 
en Santander 
P 0 D E S ^ C 0 N T B Á B A N D a 
Madrid, 3. 
A bordo del vapor "Reina María 
Cnstina' han llegado a Santander 
vanos refugiados mejicanos. 
Entre ellos vienen algunos genera-
les y un hije del ex Presidente Huer-
ta. 
Al serles registrados los equipajes 
le« fueron encontrados rifles, espa-
das y balas dum-dum. 
Como se trata de un contrabando de 
guerra, les han sido confiscadas to-
das las armas y balas que portaban. 
Los mejicanos insultar™ a los em-
pleados de la Aduana que habían he-
cho la confiscación. 
Estos requirieron el auxilio de las 
autoridades, y los mejicanos fueron 
arrestados. 
Vapores de Cuba 
Nueva Yark, 3. 
A este puerto han llegado hov lo» 
vapores "Ulidia" y "Strathnairn" d< 
Ñipe y Matanzas, resp^tiyai^eiit^ | 
i 
